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• EVERY PERSON OYER 21 YEARS OF j8E SHOULD QUALIFY TO VOTE NOVEMBER 2 BY REGISTERING NOW T. CLOlJT) Tl':Ml'ERATURR -i 
U:n: 1£1• 
Thur1do.1 •••. ~••1H 10 ••• ,'-.'I n., 
.P'rhJtty ...... , t--1•11l , 11 ••• ,l.lt.,,.#1.'-' 
re •tu •ld.,> ••••. :-· ;-. ... 1--. • • • "'1 • • · • • , , I 
~ '!_Ja:r. , ..... ~•:'.'.~· 111 ... .. ,,1 ua I,_ 
(•0,1 .1.J" •••••• e:u,-t .. ~o .. .. .. "'-7 111 
'1111es,lny •• • ,. >w11r . !? L • ,, • , .~) iO 
\\'ed.ne,.tJ 7 . • }.1•1•t .,_ • ••• , • "-!l ':';.) 
\ 'OLlll\lE JS, NO. 5-El (mT 1•Ao1-:s 
ST. CLOlJO, 0 CEOLA OOUNTY, FLORIDA. T Iil RISDA\ , SEP'ff!:\110 ,R 2:1, ti.'?O 12.00 A \ 'EAR. Fl VE CENTS TUE COPT. 
TENlHousAND CLUB CONSIDERING 7 MORGAN STARTS BUILDING; 
HOME COMING BANQUET FOR NOV I OTHERS TO FOLLOW 
At the rt•,rulur lllC'Nlng of Lb St. C'IOUll 
"Tru ThOUN1111d ( 'lub lh'ltl 11 1. lb" ,•lty lutll 
1oitt Mon 1lny, lhe hl1•11 ot nrronli(IIIK u 
hom•• t•orn lrl fi hu111tL1t1t r,,r •ome ttm~ In 
Nr,·N,ph"r Wlll dl1t•Utt1tNI 1rnd a eo1111ullh'\' 
w1 1 111pulntt'tl to lef•Ufl• th t> NJ optirHtlon 
tl f tbt, latlh .. In t bti: phm and to rf'p0rt 
ot th~ n at 1ut,t1tlnr. 
Tt't~ ,, u,.1tlun or 1•ro,tdh\l .. au to t-.. 
11!1u•ed nhout thf'. tlt1 wa• i.11:110 u1-. nn,1 
lr>ft \l 1111 I\ ('Olll tulllt•f• t u )',•ou rt 0 11 ltl" 
<('lJJUM o r '4f'll t M 11t_ ~IHI 111~.l t J111•11fl11 .i-. 
l'omrit1l1• I~. M ll rl l1h1n rf'1torlPtl th nt llP 
r It- ,-,•ry 1lrou, I HI Uw bf'IH&.I' t'n~11 p11 rn tlon 
llt•lnJ.C 1wr1tr1 l1•1 I th~ l11q1roH•1 11f'1H rommlt1r,, 
In t1111 dt"IUl 11 11 ,,·u rk thnt h ru hPf'II UIH.lr•r 
\\U)' ror 1011111 w1•,1k111 , Thi• work of lb t"' 
('Olll111 llll•1• """ IO hrlt1" ,CttO!I r1i,n1t1~ , 
J \ '\lt•t'nrlh) n•110rlt•t l lhnl ('1'rlltl11 lot• 
011 1'1•1rn11il\u11h1 11n•u114• tn·1\\1•••11 'l'l•lll h nu, I 
t-llMl'lllh • t rN> l 1 ho 11J1t lu• ,•1Nlllt'tl 1111d" 
wnrltf'ill llrn f•I III' tu tnk1• thl ~ t1rnlli•r 1111 I 
with lhP t•ll,V roun,•11, hut lh l11 "n@ 111>1 11 ,• ,\ . .:r;:~••~~\:1.,:lf~~:r•~1:,111~/~1l'11;1::,1:11111~~t1~;;:.1;!t:. 
l'l(lflt1 on ht'('11U1111 lb~ ur,qu rt y ow 11 Pr11; 1'"f' l't' fu r lht• t•r(•t•1lu11 ,,r ll\1 • ~""·;, 111 ii h • lb 
rt'Al)on Alblu for th., 1• IPJ1 11 110 u11 1l r:ot lh t• ,•otl UJ.Ct• ."J, work 011 whl, •II n 111 I>•"' 
1 
•tart.ml 
rl~-~not1n(•t•nu•nt "''ltlil 1U1ttll' of th,-. tll•i 'lltl / 111 0111••· u n,l ru 11 tw1l 10 l•u111 1,h••l•111 to ill u.1J · 
1lon of r ht• ,<> ultr huMhlf'titM thfll wu11ld 1,l y u il 1•11111 utl for lll'W h1111t1,1• l11t1 t hn■ 
Or('llf 11t Ott~ Oro:._. l'Rl'll 'fnf•t11 l11)r, 1 .. •1H1 1,Crbwl111t f ur llfO III P l11111•, 
Mr, Mu111 Brnrntunr uAkPtl thnl fhn li!N' ur'':;:;11 ~;:~:.~:~hwl~:rtl:.~ ••,:·::'i1'
1't~,/111~1i1j:~• ,:•~:;,11::: 
;~,~::~: .. 
1~:·;.~,\t1~:::11 r~~.:::l :::::1~•(~::::~/r1;··~::::~; !~11 11111t I It~ " ' ll1 1r Il l ?\ I n th uutl I IH llt\llH II\,.,, 
lht- KL ('lotul \l r lhuurn{I r ont l ~t•III lu 1111 1! will ht• 11101 1,•1·11 111 t'\'t• ry lllll >l \11t11w11t. 
1•11 111lt1 l011 t r. M 11n,rn11 If rl'fllfll lo ~I. ('lotHI itf l ·•r 







wh••ni for 1111• 1111 111 t~i>,clH1 •1•11 u11111tllt1, r 1\• 
till' <'lu ll 111·••t.•1H ;,, , 1u•r 1'1' 11 t O t ll' rt •l'I' ,,,,. <IIII N lht• f111 ·1 th 11 1 Wh< 11 \Ir. ~lnr ;lll \\'l'tll ll 
of G • h o "'· \I r. Nuuquurn , ·ou lll urrnHlll' Ir,, l1li•1 1t or hi C'h1u1l ~• •• w1111 : •. 1,1 hu 0 1· 
Il l u 111•nr •lntr, lb~ t•lnh tu •el l tlt•ki-tw 111111 l,11ll11IUK Ill'\\" hu11•1· ' nu1l 11ru)rnllll Im• Id 
,111 n•h t'rt~~!::~.• \\Ill •ll !!iMIMMt•tl ur.11 nt1r1•1 •1I I hlM ,·1·1·11\t ,1, ,, h11ll,lln1t or ni11r:, h111111•N 
t o arri•1•t ,11111 J1111tlu• .,. houa-1· 111 lhl~ d t y thRn IU)' 
---- --------- ----,---- ------- ----- - 11rh r 11111 1111111 
MORE DEMAND FOR 
FLORIDA CITRUS FRUIT 
~I 111 lh•111µhl !hilt tllf' t'P~t1m11tlu11 of 
1'111:11111.c up1·t11ti1111• ll.\· Mr. ~l1tl).:1111 wl ll 
l1-ttil I u 11... ,·1111111 ru,·t l••n or 1111111y 111•\\' 
)1111111•" lw(ur,, •h•• lil'M of tlll' )'t'llf , 111111 
tc••\•prul ••tli1•r J11trt1,•M h1tn• 1111·1•11113· 1111ur1,,11 
1•lntu1 r,,1· 1ww h1111u• 11, 
1 '1H' 1h•1u111H I t or htJU,jeM or t't1 rtnln ~YII I' 
PJU'1•t•tlll tbt• IIIIIJ III )' Rlltl ti.le 11u111hrr or 
n••• 1>1•11 1tl l' 111111 hnH• olr1•,1dy '-'O llh! h\'ru 
taml 1rn rr tin,w,1 IL•n,·l• hnl f••w 11lncc• t u b l' 
0l111&hll'tl 11f UU)' d t1•l rnble kl111I. 
\\'1\ Kfi \iflt , \ \'AKt) ,l.'l~tl 
Ml . t'lurnl (' 111,;t•~ g,•t t oJ(NlP1' 1\IHI 
IN}ou, our town . J. t•l u, h •a\'t' 11l1111t> out• 
lllilt' l11,1 •J11 tllll'llhl Ull t l ()Ul llftllll' 111411\l'Y l11tu 
Plll t)rl)l'llli'M lhut WIii IM' 11t1fll Ht. ( 'h·Utl 
'1'h11r1~ 11r1• ,,,·1•rnl t,ro111 I II UJlJll 't1llo11111 In thll, 
l,1111u1t, Thu ~1. ('l•,u•I 'l~rth11111• "Ill ttlwny11 
hr •t lH'II Ill r1 •rt• t,·lnM" Jllll llltrrl1' l i11 11• r,,r 1111y 
tiroo1I 1111r1111.,,• , ttnc·h ttllllHt to lu, 1,lur1•1 l In 
l1 U-tl 11111 1 r.-iur1w,J to 11.H' t.l •111,r,1 It IJu• 
11 r0Jt•1•1 11 1tr1• not f"ttrrll'f1 out. Our winter 
1Hllr1Mt " 0111I rt• l.lt•Ulllf nn· 1111w n1111,,1t Ill 
our 1trn •rM Alltl It 1 t1111, .. to un rh:ht =",t)\\', 
,1 r. I. . A. 0Ut'll8Ut', IPrt l 11N1 l ' rllloy for 
I 111li ,111 .• 1111ll14 nml Hthn 1wl11l • 11111 1 "hll•• 
1w11y ,~111 .-111111• 1•11111r,1,·1M fur 01111 ,.,,l'\1('•• 
tor I Ii, · 11111 Ill I hn1t1•r rttr I lil it \\ l11ll•l' tt1•11 
NU11. 
SUPPLY OF BLACK BASS "PLANTED" 
IN EAST LAKE TOHOPEKALIGA 
Ytl1H.-r1Hly nftflrnf)on n t r11rk rnntolnlug 
Ht. f'loutl ful lc11 mflt the A ( ' I~ trnln 
Ht l{ l111l111111M.• uull r('(•rh•(HI rrom o rf'llr .. 
"' 11tu t h •tt ot U au\"{'tlllUPlll 011h b1114'11 prv °'' JlRllotill or IJlflek hlld d n nd within All 
hi,ur uft1• r th,, urrh·nl or lhf' eruln h lttl 
"l) lfllll f>d" th11 111' 1'' hnt d1 In •:11,u l ,n ko 
1'o h n1u•kAll,KR to rP11lPrlhh tht' &llltll lY ln 
thfl lnkt• nt Ht. f' loutl 
ijOIUf' lll OUtllJI ngo lh fl 11 1111tl f'1ttlo 11 tor 
ONb w1111 IIJ)Jtrl'lVflt l hy lt 1• r1•1w 11111th·p \\~, 
,J. Kt•11ra uuil thr,rn11h hlA t•ffnrh ltm ,co ,• 
1•r111111•11 1 U!iht•rlf•• In Orllll)fl'h11rJ,I' , s. (' .. 
\\1111 orth r111I to 1uq1Jlll· Uu• , .,,11111 .-1 . Mon -
1l11y l1•lt•j;rrnm1 wf're r1•1•<1h 0N I 11111tl111,t thnt 
th fl IIJoth l'Hr WfJUJil 11at11 thMHMh t{l111alm• 
1nh• nt l'i :0.1 \\11•1ln••~11Ry 01111 rhnl If 111•r 
ao 11,- with rf'<'flp t n('J('8 for trnn•11ortln tr fish 
fruit 011 tbl'III hut It l1o1 In goo11 1·•rntlltlon, 
\I rll 1h•H• lo11t•1I un1l Hho11l11 rou to In r.rt' 
111171'. 
l1 rrnl111 ·1 Ion ,. r•.i1lm11l1·1l 
ho\; 1'k 1•0111i,nr1•1 I with nbout 
In .ti •1•,11•1111, 
nt n.oon ot.-1 
.r.uo.noo hox,•-~ 
""""" on hn11tl th" Mt , (1out.J or,ter for 
I lnrk l ;uu woutlt llfll flllt' tl 
NO\,. lhnt the Ink(• hni4, hl"t.'n rt•t11torkPII. 
with hltH'k hoH, o ,·ery dulrnhlt t\MIJ, thf' 
IIN')pJ.-. or t hht 8e<'lton nr11 f'l. llf't'IP, I li') lflk 
"v"ry ureN111tlo11 10 or,w1•11t. tPlnlu sr of lhe 
lnkt, wblt•I, 1, ' 1n vlo ln llon of alum ln,v 
111111 It 14 llH' tlU\) ot CVf." r)' ~lll1.e11 tu lhl~ 
1111r 11on to rt1 1>o r1 on)l ,t-1olnl10111 obt111 rvet1. 
H. E . ll cC' re ll1$ met UH' lrn (• k nt tho 
hoot bOUdO Unti bnd Uont, r en1 l3• to COlll• 
11lete 1 be Joh. 
I Ir. 1,, J. . ~1•hollPl1I ,,r 1'oh•'1o, Ohio. who 
J.fft ' t' ft rrc•Pnt. 111>81 grn1l11111C11 rour11fl It\ 
A11u,1ta nrrl\"t'1I In Ht. t'louU 1111 lilt' 13t h 
111 vlitlfl with hla Mlkfflr .\JrM J."'uuny t;. 
Ho"ht1Hl '1 hP t-011r,h1 \\118 tu u. c lu"a ut 
111•111111111. 
NATIONAL REU NION 
VETERANS OF BLUE ' 
uu . uu~.., 11 \( t'" _,.. , • .,~. \t, M 01•T 1\I .. 
1~1 H ' \1 , 1. \ 
J :,1•111111~1• Or1enul,11llo11111 l •h•n t u hM.-1t lhl' 
l 'ruclud lou C o,t .. Uo,\ n, "" l'-IIAI•·• 
pnrt•lut ••• tlh'lr Jtt11\t' 111111 11<11•1..11111 111111 ,. 
•111111111•11 t·o u 1wr111l,1•ly 1111fl 111 11111111111) 
flK1tr1• . •o,•t11K ltll'III ht111tlr•·d" uf th1111 1 -
u111I• or 1loll11r11 n1111111111>·. .\lr1•111I)' 11,, 
l"l"Hllflllllt•PI t•U,1H1-II lty 1hn 1•; \l'h 111u.r•• ~1111111)' 
4',11n1u111r '" ,i,1tl11~ .. :11 11ruw,•n11 w111 11 \1 n 
m,,ro lun.r••I,\· 1·,111tl'Jl111111 fo 1111• prnflJ ,1r 
11111111lwr11 ul 1111• l !-.i- l111111,11• wh11 tnlrn nil 
, 11 flt:IJ1•1 uf 1111 •111i·rt1 i loll , J II I hi••" r,•14111•1•tM 
tho .ira,11111~·,1 l°llrnM 11rn\\1•r111 ,,r l 'lorlll11 urt• 
1.,lm~• 
,..::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::~ I' r111I w·t 1,,11 ,,r I l111e,c wllt rn ry 1,ut lit th• 
I 
t,n thl ,-,1111-,,11, 
Tl11+11-.umh of f hi• \l,•n of '01 -'0:1 \ re nL 
l111I IN 111\ 1Jo l lw 
l11 1ll1uu11111il~. i-;,-11t :.!Cl. " ·1•11r) rru11l 
H,11 k fn,111 u IO.OOtl tulh• 1t111 l hrnu~ h I hi, :;t\111,!\,1~t ::r ;; .. :•~.0 ~:::~ r':.:1~\111~·r-;h,!::~;~;•1t•II; 
1111r1h. 1ll'\11INI tu ,r( ,rt for l111·r1·n til •·rtl 
,rh•11(') 111 I hf' 11t1.h·t1 1lq•1I rl llll'Ul 11( l 'lnrhl.1 
, ·ttru I \l'll:11,11•·• ltt ,1 H , ll1utli_ 11rl'"'ld1•nl 
ur 1h1II ur..-n11l~l1l1111. h ,IM r1•1urr11•1I iu hlt1 
"1111'!1 I.It n•111t•r,,,I 1111 +. 11J• n1ul 1111•1111• 1,r 
,. rnrlu,r ► r1·,.1t1•r 1•r· •!:1••!1 11 11 ltl "'" 1·r n1t1111 / 1 
ltr l(o,1 t11 C'Hlld111l1•1I 
AGRICULTURAL POINTERS I 
l'r•Hltt••Jl"II ,, , ... ,.,w lh•• 11,·,,, • .,,. or, .. ,., 
)111r", \\llh ;\ 1111,(hl 1h•1·rl' IIM1• 111 1111111l11•r 
L.----------------.,----------•---------' 111 h1·nrl11J,: trl'f•• n• n r•· 1111 ul 11111 t..-n·11, 
wooil th11t \\Ill put tlu~ nM•· hln,un 1111 lhl ,inrm or ,., •. ,~::•/,,!~~:: ~1-~':·u,.., 
fl'1n•·I, lnnkl11r f11n,·1u·,I with 11111kl11illlon 
111 n1111tl1Pr 111,-,-11111,: wl1h th,•lr 1•11111r11•l••• 1,t 
tlt w lh11u,u111IJot or ( 'h·ll \\'1tr \'1•t•·r1t11il n1·• 
1•ln•1l hPn• t111ln)· lo UIIJtllli'llt 111,, 1111111"• 
0111h1 11lr1•111ly 111 1111• t•\(l• f111" lhtt hf11·· 
f11111'1h 1111111111 t'l'f' llllllll11•11t of lh,, f it1\ll1 I 
, \ 1"111l ,,r thP H1•1111hll1"'. :i1H•l'ln l lrnln• 
lih111irbt lnrllt' d1•lfl~11t fo11• tro111 ■urro1111rt . 
111 l1llf'I whllt"I Ulltn,V Vflt11rnllit orrln•,t 
from fur tlh1tnnr ootnu. 
l11111u• Ht \\'1111'-r lllt\1'11 0 1.n~;:-;T f lT IZt~S Ot .. 
nn portlun14 or hh1 Jnur11113 l ► r. Hu1111 wo,. 
fll'i'Ollllln11h•1I Ii) (' M Kl!lwart, Jr., l,u ,.fn,,,.,. 1'1. ITEIJ STATES Ut~~\D 
n1t1n11,rt-r, 1111I Ht•ur,c,• \ ~ro11, Jrtm•rAI 1111R!f'III 
1n1nA111•r ur PIA I·! c·hrllltf4'. \Ir, sww11rt It• 
J'flturnlua, In l•lnrlilu lt111111•1Hult•I)·, whll{ll 
') I r ~rn lf wlll rt111rnl11 In 1111• nort h fl•r l!N' 
,-rul \\M"kl. 1•tHlllR't' 1I furHwr ln 1111 rll'<'t 
tu,r pho• tor lhf' i'OIUlllJl u111rkNlntr flWUI 
-,n on r 1t r11• trutte. 
11 111<' nn•1 hi•llrty, 1h•11 11tt" h!, nl1,·11 t1f'Pt l 
)'f'ltrll, IJr 1C o11• NJlll nr, to hnn ~1t lllfltl 
, laor on thi> lrl11 nntwlthtll11ndln.i- lnt•on 
\t •lllf'llt'l'I of l rn,f' I to \\hlt>h hr WA■ •uh 
JN"t,1d II P llllOlll' With rt11u,ltlPr11hl,- ~n 
Houirln•, Oll .• t,q,111 2 1 ll nvlnll lh·rtl tor 
1~'11 )i-flrM wl1 l111u1 ff(•ip1lrlnjf ft 1rn. UAllll' 
".-\un t 11 rflff"r •· n m•pt1•1111 li1•ll1•,1•1 I 1o 11•• 
thf' ultlt•"I 11 ,, 111~ 1wr111o n h t tlU' l 'n lh1il 
IHCNI , 11 1l11 n1l 11rnr Nl1• h olh1, lhlt1 ronnty , 
'l'ht• RKtifl wonutu w1111 hnrn 1wu r U uhlln, 
nu .. 111 tht• •1"l 11 i,c of 1700, Htw Wfll u 
.rr11n1 l ~m1• tlu)r , MIU\ IAII I , Whl"n lbf' l 'h• l1 
\ \'11r hrolw 0111. Ko for II~ 1h1• k11t•w, • he 
1wt11r h 1111 11 111r11111uc\ lwlng knowo 1 1way111 
011ly u1 " Auut ll1.••ter.
11 
t i1t11hu111 "' to thr l11ynll1 nntl f'l\f'r,r7 o r ;i \ ... ' '" HTO:Lf: ROHIJF.I) 
1'hflt r••11rt•t1tt11tr1th•1•11 of thr ~' lorhla Cltru• 
1 !11"h11na1• In th11 lr1ull111,: norl ht>rll rnnr 
k1118 "tul ••,:111111111•11 IIUII 11rr11ua,i:1•tut'I\III hll\' ♦-
1,~n r11n1111t·1t·1I f11r H tunh•rlt1I 11 'lti>mdo11 In 
thf' l f'rrttor~· rt1\·1•r1•1I h)' lh•~ 11Rlt•fll 1h•t11\rt• 
1,1o,r.t of tU oraa1tlM11l•,11. Ju. u.•, .. • nlcm 
t-a11r"111,••l titm,i ,r "" ,:rmtl · 1•h·1t1MI nltl, 
lh t•,·l,l1•1u-1• fotlflll . h)· hl111 ,.f lhf' •11t"f'f•11• 
,,r th~ rndt••ttor.- or t hti I"':., lln1uc•' 11t hnlltl 
u,, 1li>mn1HI ,rn11111,r hou M\·l\••li fnr t-fr:\M. 
•"~H &r1qu·fr111l n111I 11rAn~1·11. 
t,'lnrt,ln ftrolt• f :t, lnln.r ~"" l l<tlll 
T \\ 0 Tl II t:~ I S l ' .\ ~T \\ EEK 
l<d1Jfllllln'I \'Nrll l't11,r(l h o h"1·n ,.,.,, 
r•I h,· thlnN ,,, ,, l'hrht• 1!urlnt,t th ,-- 11,1111 
,n-.•k, nn• I u11 Jo thl• ,,,orn1nlf un ttrr•·•1• 
h•H 1 .. 11 marl• In. w~ wltk. l 
rolil,t·rh••, I hu11,rh t h1• 11111r•bal htJIM· • hH 
hi on tr111 k of lh1 hou1111•hr,•11k1•r1ot, 
:,Wmi-c h111~ 1,• 1 llluy ul"IH ot lfut '"'t>k t tu, 
~•Wilt 1•11 ,1tor,, \\dM 41111!-rt•tl thr1IU)Ch fort• 
ltur Ollt'll II h1r-J,; wlt11low, 1trHI nrth•h•,. (If 
fn11<1 10 OH \"11l1111 ot 1wfl'-r~l lluntlr-t•ll 1101 
l11r• 1H•r11 tl\kl'n, :'110111111,• t1hrh1 111 ,• ~1on1 
\\m• hruki-n lnl•t t\1(11111 In th1 11nt11 r- mnnun 
lH1t thla tlmt' llH' t'Hlll t't'gh1tt'r nrtt•r1•1I ftll 
Hlfrl'lrtlnn t o lh(' thh1v1•11 i1111t \\ hill t'llll h 
WIIIII 1111 hn11fl "'"" lnkPn. 
A tor1I rnr thnt w111 ml1111ln~ for aho11 1 
tf'n tlll)I \\11111 )O('fllt'tl h y \rRrMhUI ="~"ton 
1'U('t111i1 nn il lO\\t•1I Into thfl <' lt1 , Thht 
ra r w1u aalll to bn,.-c lwlon•P1I t o U e11r1 
Mont111•h"tlt'I, "ho b11 bl"t'rt a th'laed of lta 
t e{'01"(1rJ . 'rt.., 1rnrtll'I re■ l)OH"lhl~ tor tbe, 
tnra 1tl•11mu•ur1rn('e b r11 not b et-n llllOrP 
h1n1INI. 
lltt 1,1114)1\)' u111I 'frn ... 1111,- 11r !hi• \\I' k: 
lll1•r1• \\1 ,., thl" lllt"t•IIIIJ,:N h .. 111 111 1ltff4•rt·11t 
IHlrt. of lh•• ('olllll) fur tlll' 11uq10~1• 11( 
,t1.-1•111i1tCl111t lwllt·r 1w11l1n h•1l h)' Ur. , • 
\\ ;.i,.u,lh11r11 "ho 1,. 111 •·lrnri,rt> or,11w };1 
11•1111l011 \\ork In th•' 11tt11ti. Mtll'h l11tt•rt•11t 
\\JUI tnkt1n. hUd IHU 1ur1• " " \\Ill ht.•nefl t 
from lht! 10111,•1 dl~t•uiill't!il, tilU'h 11•1 J)ro. 
dudUM' mur1• l'~ICIII, hf'tt{'I' ft"'t'1lln~ 1 culllJI• 
tll 11 r101•k, hrt~tll115r, 0 1111 t•tl', 
I hP 01111111 uf tlhi Cuuut) J\ gent nntl th t" 
110111,, l)('flllHllltr11tlon AJjp;nl , Ill t o bold n 
IHJ llllt)' Jn,u ltlllfl '101TlC- Unrn lhc flrn ur 
llt'f'f'IHht'r, nn,I am vuttlng rou 011 rour 
,runrd, tur wt ea1w.•r•t to t•ttll on you t o r 
)'nvr 11 1h,1U111·e rtnd eo.0 11,•rutlon 111 nmk 
l11a.c lhlll ll hlr 1ur1•f •• l'\lllte A,-t'ot• wltl 
bt• on hl\1141 1,. hf'lp 1unke the UU·1:t lll1' a 
•111-rfl111I. n111I I b11 UH~ll ng WIii he hi--ltJ lo 
h .bJotllllllh . 
1t,•,1url1t bow th:at dtru-. wlll tll'tnitnd 
J11l111I 1irlt·1·1 bl wlnh•r, n111I I 11r5EI• tb»I 
1-\"l'fl' roWPJ' h11M hit trutr until lh11r•1I 
nuu.,. -W1''1 "'" tu,tii r~ 
1•t "llh ,rn·t•11 n1ul J1u111:ttur tr ult. 1'h1• 
p11rl~.- IIHll"kl'l WMI rrl1111IPtl ('OIUhll•r1\hl,1 
111,., t-n11u11. 011 ,u·rount or 110 mud1 .cr,·,•n 
fruit M'nln,r to 111:ttkPt t·nrh , fUHI n• 11 r~ 
1111111 ,,rl1·t•111 w1 1 r1• '\·1•0 111\\ untll 11ftt>r tlll' 
h11lhl11 r ,41 •11•1111 \\ h(•II tuitturu rrult \\U 
Jllihn1 u1 .. ,n th4' 1111trkPl, 
You nhrn wnut hrlcbt fruit thnl 
('O ITUll<'lld I h11 h•1till 1,rtt't•, MO nuw hi lh•• 
tlnll' to •11r,17 tor "hlha-fly \\llh oll t•nt 
111 •10 11 111111 rlt•1rn 0 1> ruur fruit t1111I trt'i·•· 
'l' rt'i"" thnl' h ft , e rl t,:OOtl 1•ro11 11r "htk fl) 
now, lrl' hf'lnJ; Ul)t:'<l 10 tbllL It wOI hi' 
ln11111111lhh.• tor thtm to 1mt 011 lh t, m'\\ 
111•1:1 1v11t11111, 1111,·1• 1·011 urrh•n·tl I ht> ft-r • 
11ll1.11r fur tl11• fn ►l u1n1llrt'ltlllt1 '! Ali)' 1tuo1t 
l'jilUlll l't('hll r,•rtlllrf' r lhlll wlll IIUU),\"&t• lu\\ 
111 nm1J1unn ,nut b,r1b tu p111,uh with lht' 
u■ unl ,uuount ot 11b,u111borl1• 1wl1I I• h(• t 
for tb, 1 ('1111 n1111llr11tlon. Btillf('IRlll· U1'1\1!1 
1h 11 r hold n ht•t\\'Y C'roo nf'i•tl 111or,~ IHH11ab 
Nl lh l• IJIUI' to ,;rrow n1Hl rl1u-n lh t' troll 
' fll 1111 t• ltrm1 N't0\\11 r1 (tllll ftliH'k tlll'II , 
tatllt, uotl<"~. 011 thP n,h~ 0th , 7th 111111 t-lth ot 
O<"to lwr 1ho ("ltru11 fott>mmnr Ontl l 'ttlllt11ue11 
u, ,u n1 I IIIJ wilt IOl't'l ht Hnhlf'l!Vlll(.I, nt th~ 
Wtttlt~ 1 11IH'rf!l ltY, nnt l 1 hOIH' lh Rl A nuui -
h1•r vt IIINl Ul\( I WOIUf'II will otteutl !rotn 
tlll' f'OUHIV, J\ \'f'ty l11ter1•,!1 l l1ur proJtrl\lll 
b11• hN'II nrrontrl'll that wlll h,1 1mhll1hf.'l l 
)otrr. It you whi11 more 111ruriuot1011, aeo 
7our rounty 11,:t•nt 
J ... l~h•n l 01,1•0 l11 rt•ttnly will rnrry nn f'S 
hlhlt to th~ stnlto fnlr In ,hH•k 01nlllt1 1,, 
.... twl1l tn tlU' 111hllllP ur "'tl\t•Ulln>r, unit It 
111 1h•1..-n1I cm your lntiort· t a utl 1·0 11J1f>n 
U rm wh,•tlH·r or 11ot 1111r i>1111111 ,- will llli\k•· 
u11I ahuwlnac . If you urt• l'or n h••ttf'r 
1·•1nlH·, t,,111 h1•.1r tt11t11 011, \\~01'1 · "'' 1111d 
••Y•"•tal )1111l' t•lt , It nm tll)U' I, flll 0111' l'lllt' 
wlll. H you wn111 n 1,r11M1u•ron• rouuty 
h•1h1 R lwl11ln~ hn111I 10 rour t•IIIUl~ nµ-1•11t 
'l of'l t 1,t ynn 1wo111e nri• 1l1•nll 11111l llf'(ltn IU 
h ■ntlt4flt•d, \ 011 11re 111 n rut, nn11 nrt' 
t•onh•nfNl to r('mlllll 110 A lln, wlr11 RI 
w~~-M 111trilttl ouentlun: U"l 1-·01-:.· !'l"cL 
01~11 11rmlut·1• In n)l1d1Uon tu 1bow ut tht• 
r111r. 111111 nutlry nh' whnt l cnn tlf.'1>('11tl u11 
)"OIi to hllV"~ ror the rounly f'Xhll)II l'nll 
IHI lllt' '\ h t• U you Ul.'1:'11 tue. l hl\"{> you IIIIY 
IHll,lil lhRI 1 h1rnl1l h _. lnOt"Uhllt~d ftgnl111t 
1101 1.•holeru 't I am , ure you bu,·P, ao trt'IH 
tbfw tteron It i• lOO 10lP. 
A TOlTRISTS' CLUB 
Tl111 ,i.:n,1·r111111•111,. ll'f1+1rt from <'nllfnrnl,l 
fur1·11au, for the romttur twn1w 11, fl 1,ro , 
ih1t•tlu11 ut 1,,000,000 IJ0).11 vr vra111,n••· 
1·oi1111:1r,•tl whh 11hout 11 ,lM,O,OOLI hou•111 tor 
lillil 8t'IHWU, • ~nru 'f. F'lf'mln"' , .t.\ i,crh•ulnf'tul fiiutlulrun 
THE MASCOT, HIGH 
'l'uHIKhl tll1i \'('tl'rUII& Wt•re gl\•f1f1 on otfl. 
,·lnl wt•komP hy t1 (J\·t•rnor Ooo1Jrh'b. D11n 
It-I M . ll tlll ot l'olomlnu, 0 ., rommnnller 
111 <' hlt•f nf lhP <: , A. H, mnde the ndclrt\ll 
r oM11ou il l11g fur Ille ,·eternn ■• 
SCHOOL PAPER WILL SOLDIERS' HOME 
APPEAR IN OCTOBER NOW A SANITARUM 
'l'he Mnerot. the uut,tlrnUon o t the fit. 
l'iou,1 lltlr{h iirhool , w b h•b nwt wllb 11h1•0• ,lohn1on f'l t y, 'renn Tl.Ir Moun tn ln 
Olll('lutl llllf't'P~II IAI( Kt·A8011, will nl) lll"nr nr1111r h ~0l11l!rl ll omf' 11 nu more In 
ngnln In Ortoh"r, the re -or)fnohmtlon or 
th~ Vllff hn\•lng bttn ('Qnlll ll'tt'tl ut . thfl 
t•boof t111rl,J1g th , t \nt wee.II or 1h11 h•rm. 
TbP ·~(lltorlol flTHI Busllll" II Ktnrr nn 
DhUIU't11I f1)r th ('. ('f)ltllllg t,1 r111 t,. fl follow• ! 
1-~tll\or-lu -f 'hlt•f .. atb rlnP 1-'n rr. 
\n,1,-Jtt lt' l:1lltor- \',:rn J oh111on. 
, , lrt•uln l ltrn ri1twll~l•r - ·11t111h ll urrod . 
,lt1k1• t,:1lhor ('hnl"h'l!I Jt 'l' ker. 
1'r1•1uun1r - F.11rl ,\k('r. 
'J' bi" 11n 1wr W1't n rrt>t llt 10 th f' •rhool , 
n 1111 ■liouh l h r ~lven llh~•rnl t111•s,ur1 h.,· 1111 
tlit• lrnlllfll(',l;j lllPII nod lhlff'lllll In thla C"il)', 
rl t,' XR H Ol l"E OP~SN ~ATtlJUJ \ \" 
\\", t,il , \(nor(' II IIMY('IIIH('r to lhh c•IIY, nn -
nnunrPd Jt"'Bl l•riluy tbnt on 1-lnturclHy lhe 
Pife r ho u■e lont•b room woul•I lw oitP1w1I 
111 l hl' pnhll,• t1n1 I tbnt IIH' ron1111 wlll hf' 
ndy for 6[U(llltl for I b (' wlotl'r ea•on. 'l'h£' 
Pltn hOUIP IN lot•tlti11I n 11 '""' ' o rll O ,·en li e! 
1111d lal) one of tbP IRnlfmttrk■ o t tbt;> enrly 
{111,r■ ot U1@ bulldlnlJ 1,,f the city, yet !t U• 
not an old bulldJng b~au.e 1he ell)' 11 ye t 
youn11, • 
llflll)il, An ori lPr r e('~l\'PII delljtnttt('II the 
IUMlllutlnn n• lhl' Jo l1111m11 C"'lty NntlOrrn l 
t-tn11lt.1rlum . nod Ur. O 1 .. lf1•l1l1 nt Wl1 -
r•o1111\11 a111rnmPd (' h11rgt> 111 1111 ilknl tHH•r~ 
rnr 1111c1 ttUpt•rl11t1•1hl N1l, J11U<'l' t•tl1 lllt)f ll . D. 
C,, k1• uf t'ho1 1\n1101rn. 
For thP 11rt't11•111 lh it 1o1tnt u11 or 1111 otbn 
orrlrlnl1' tf+1Ullln■ I ht' fflllllf\ A ml I hrri' wtll 
ht, IJO r httntrt•l until llH' hnnril or lllflllR 
Jtn,a ftrrln• h('rt• lb t• 10th ot tht~ lllOttlb . 
~o tnr 11,c rnn hfl lrnr1wd lht• only 1111 
r,orl1111t 1•hlll\ )til lh!lt ""Ill ,,,. n111t ll' 111 lhnt 
11rft•1•tJnv- 1111• ofrh·,· or 1h ,• l(onrnor, who 
hi ,-111•t•p r••lt>1l hy Jlr. B••UI,., tlll~ mi."dh•ttl 
ulr, rtnr nntl 1m11erlnte111h nt. 
,\ forc'P or 100 w orkmru 11 tnJ{ngei l 
In n 1 nuultl ll11jr bnrrn<'k• h11IMlnJ1, Jlf'C· 
1)Ar11torr t,, rl'<',1hlulf tulwrculur 110 tle nt1, 
who wlll ort"Ull.f lht' .l ohmrnn ('lty 1n tloo•I 
8nnltt1 rlu111 b t>r1111 ftt•r . At l)rl.'@ll'fl t lht'N" 
nre nhout l:"iO tu brrculnr 1n1tl1:"nl,. at tbe 
lf.ltlltHrhlUl, lllhl l'O YOC'Htlonnl l!o tU llenu. 
\'t"lt.1 rt\lllli ot the w orhJ wnr, n11 1I n 111.1ml'IPt' 
of arreltPd Hlff 1,m oug the ,1eternn• ot 
the Sn111l1h -A.n1e rlton 111111 c•lvll 'A'Rrt, 
"Ir. mun) m11rk1·t• \\ 11,•r" 11N•do1u.i,• ( 'lllt 
f1•rn1a ,; n;.,1 .i 1Hill thf! hi It nt lhlna:,, • 
t1IM"t'rf11ln1•1t 1h1tt no, 11· Jurhht frutc h• mnr" 
In d11111 11n1 t " ll r llo111• 111nltt. " 'fhn h•111ll111t 
"lloh••nlfl il <'"lf\rt• 11r1• fn-., 141 1dmtt tbl\t 111 
11101t •ntlrfll)' 1hltt f'hn11a,•,I (·Ot1flll lt1111 I• 
1111"' 1 ♦ 1 tl11~ tlfh'1rtt•l11,r ftlHI f1pmo,111lr t11lou1 
hJ th.- ti"lorhln f'ltru, l lxt•hunge: ot 1h .. 
~rea, r JulN' l'Olll('U t AIII I l't' nf"rn ) llll)f'flor 
ltT of flt'nhh\\M't or1u1 ,ree. Al 1b .. ••mt' 
Umf' ,our r1hu•n tlona l rnni 11a l11n on Kfall~• 
fruit lut• 1H"t~n dl,r•tn,a: In 11·Uh lhf' boU i!l t• 
wh·e• ot thei rou n1r1 A111I tb.-lr r <'t1 pon••• t o 
1t1 RPPP"l Wft'I lu,llrt1tNI h7 thu ••rmrttlOIIII 
qu•ntlllf'fl l'OlllllUl('ll In t l •t'n•ou. 'l' h fl 
sr1,,--ofru1t hn hlt ha■ t..-~u t uriu•-J h ,v tmP 
o r morf! m1•111hr1'1t1 nr ht111drnd11 6f 1hoU" • 
Rtlfh of tnrnllh•• In Ith' l)n~t two r1.nr11 :mil 
"""'1 ron,-..,rt to lbP81\ h,1 nlth(n l trnlu 
uwnn , ti mh1111,uu1r1 111 Lht• lr h!!h111t.' h r 
Thuntlnr 1111,;ht or IAll \1'f'f'k n nfW Mnx -
Wf'11 ('IH wn111 1tu lt•n fro m tb1• front o f thfl 
Mt , ('ltHHI hoh1 I, u trRvellug 1U1t11 b 1nl11a 
IPft hhl r1tr In thr 1tr1-.•l wh11 11 bt> r e llrl'11 
In Jhu hlll t" I , u,-.port JI r1"t1f'hPtl hf"lre ,tntt• 
lhrtl u t'Rr ttlllWt'rlu;,r tlrn tll'1!(0 r lptlo1t WAN 
1,N n ht•lng 1lrhfl11 throua-h \\' hltfl,,r, '"''O 
llt'l(rOl"lil hPIIIJr In 1h11 ('fir n t lhnt limo. 
' rht• co m h1K Bf'll~ou orQml1e8 to h~ 11 
brrnuer o ne Jor tb lll 1 t11te of l,' lorltlu und 
e•1u,1: l11l )' rur St. t ' loud , De 1n1111 J 11 fllr 
ruo111, 01111 ret-rn11Uon11 n r e b<'IHg 1.fally rP • 
t'\•h·tHI ancl '"'" ha • now nrrl\'"etl n t th,• 
10'111011 oc th" ]'f'[lr wbr·n the llltlllPr uf 
lllltll f lltf'llt ror ou r ,•lifllort 1boul1l Ill" 
monlb• "'lrh thl , IHI in ,•Jew. Tb,\ 1nlary ... ,~bbl••~bn~1oun1•. hn 11 heen tllled lo IU cn pn r lty 
._.. •. "" an th rtt :\It', Moo~. no dnoht, 
wuuhl nllm bt1 l1J ■ome de•"n··tnW" 1,er.to n t o .,,111 btn·ll nil th,• ho tJl 11e11;11 11._, 11 looki ng ror 
The ,Johu t1o n It)' Nntlonnl ~nnltortum 
wlll rt>N"h~e o n;y tuber<' ulnr 111t tte nl1 e ither 
arrelil<'d or Af'tlve rni,ee, nn,1, 111 1>revlou1l7 
nnnouu('etl , the governmrnt p l11111 to make 
thlfl 1nnltorlum th e flneMt tn the Unltell mnllt~ ll llvln ll In tho winter, \\'lth!n u ft.lw Wt'4' k l. 
llfJX , 
-contln1w11, 
(Not t hP rumlllflllll~ or 1'' 0ll ■ IIEO l ;iilTllB 0 \ ' EK I TO t M.AN 
democrnllf" roouer breed. Mr, • · w. Por 14'r, re.-htraUon eftlHr, .,.,_ 
'l' he med lr•l •torr wlll h1c•llu1~ ela-btten 
phy1lrlrint1 Rud 0\'(' t f!l('Ven t y llllr ■l"I . l!"'our 
ho111lrPil lhOIIARIHl doll11r1 IN bPlng IPflnt 
tor tmpro,·Pmtlnlfl , The n11me ut tht."' ou■ t .. 
11tf !~•t, itt tllUf plRl"l." wlll b~ ('hOll"fld 
Thfl •ro"i-r1 "ho 1!lt11I lhrlr fr uit roo 1wr,1 
IIYttl)~ thttHl,rh th!"' l?lurld11 ('ltru1 t-)tC'lUUlKl' 
WIii tonllnuP to rt~ h·A tor tb~lr rrop• th~ 
full rtll:trllN \'nlut, ot lht'lr JlrotlU<'t ntlll tn 
t.aa en d our •111,a or11a11lu 1Uo11 and tt1h•pr 
tl•lnJt rnn1 1rnl~•11• hn•• hPt1 n •tn-ntrtl1t"ni--d 
a nti enlnrlf'tl tor tbf' com t11g '""on, tllat 
th¥rf• uiny h hn,ulh"'t f o tbf' ht11t nc:,•nn1 
nw• n lnrl(1•17 l1wri 11,iNI , ·o l1111w oC fruit 
" ' hll .. I flnuhl. If th~ IOIUI Oll ll)U t of 1-' lor 
ltht wlll bf, Hfl trrt'fll 61 It WRI It'\ )Nr, 
Ol\'lllJl hl th" Mhurtll~~ on ,;rrn1tf'rrult . lh l"rt' 
h en,ry "1tllrn1ton thnt th t-' lorhh t•11ru1 
l-lxf' h An.i-ll \\Ill 1110,1• hl1,or1•r 11un111l 1h•1, 
l'J ' hllf r ., '" fllllJll . , 1•,·1tti--1u·11 11_111t ~row1•rfl! 
llr(I l'lllllt ll y 1•11111lntc IO ....... lhlll lnH•lll~Nlt 
11111rkf'fl 1ur flt th" ~rni-wrrul i ,11111 ort111.i-••• 
th1•)" k'MW Ii)' lht•lr fiWO or..-1111l:1111 lon lllll l 
un,h•r th1•lr t"tWH 1llr•'<•t to11 , m1•un1 11,,t t rr 
llt'f r1• t11 riu lhllll \l twn 11110,·nh1ior11 Art' HI 
1,,wt•tl t o hn1HIII' 1111, 1•ro 1111 , Dr, ll o"11 1111t tt•1I , 
K@f'Ulna rrnd"i>CIO• ('oNIM lhu,n 
u•rh,• t11umlu.,,.,. n t 1h1• l •' lurl,I• ( ' ltru11 E 
'fb1Ul~1• WPtwrnll)' JH(I 11i,rrl'rt l thn t: the• JlrOflt11 
t.,f tt11• f•ltru• llu lu.rr.r 111 I ll~ rutur,• wtll 
dt•1wnJ aluM•t If nut nlto(rt•tlwr 1111 11111t•h 
1111••1, fhf' 11t•,cri•t1 lt1 whl1h !lriltlllt·llnn f'lll'IIII 
('tlll l it\ k1•11t llfl\\ 11 n1111 lh t'Y 1111 ltll I h~ 11rh••·· 
rt'('t•lrNI for th.- trull Ho 1h1~ t••u•hn11t.u1 hnl 
111"4 ·11 hu hllntt llll 1t •>·Nt1•111 II.\ "lt kh I h t> 
11rr11h111·tl i:ruw,1r.- h,~·0111,.. huyt•rw nt whoh• 
•11 h1 nM "i 1II IIN ,wllt•r• In ot lu•r wur1l,i , 11 
tu11 ht•f'II m11•l1• 1m-■ lhl11. thro11 r,rh tlui 1,: 
1·l11u1a,i:11 i-t111111l) , ·u1111111n)· , fur h1t•mh/rM t,• 
140MET II I Cl AHOl' T RI'! T H ANO 
• ~I. f'loud hlll tor nurn7 yrnr■ hrt"n ft 
r,,vorllt' rp1or1 for tonrh'1a. Hitherto (nlk• 
1rn ,·f' f"ouu .. t o ~I. r1oud not knowing "'ti ,r,. 
Ill 1m or \\ hn t lhfl)' w1,1111, hll\e tn IHt' (1 r 
f'1 ~.l r ho11rtl 11r 1i11 l1i1 ln• rllltl lllflll)' hUV(' Ii ft 
to-vn ht¥11u1..-. tht'J' Nrnhl 111ll find "h11t 
tl1t•t rti<}u tr,•d for nt•1•0111m otlntlo111. •t'tw 
r• ... ult h.,,. 11,,11 thrit mnny h OII IH'il 1111 11 
NIOIHI bllVt\ ht•--11 14'fl t'IU !ll.\' tblH mlt:IJt 
h ll\P bf'f'II lWt'lltilfli l 11rofltuhly lloth l ·J tht 
OWllllrK 111111 t o tlH~ r ll y . 
I woulll ,i UJlM't'lill tt111l ft 1111ut rolih"r h~ 
url1111•tl 1•011 111lnl1uc llUIH(IIJ of h0l('1M, honr1I 
111~ hnu11t~■. r110111t11K' h o 111t•M, t(•1 t11ur11ut •. 
llJl'III houJW kt'P l• lrll( u 11u r1111 --i 11i..M , flll" , lht• 
f't\"L to lw J}ftlt l h ,\l illlfl h tHh f•r tl 1t11.~ r , ll1"'ltlll1C 
rur lh th,~ 11rl('t' lhnl th€')' 11111k tor tlrt'fr 111"' · 
('Olllltlf•1fttllttt1N, fltt1I t hRI lht•~o fol(lrn lw 
tll1111rlhut1•1I RI th t• drJ'ot or h3· 1111111 lfM t(r 
t!.UIUalRIH: ar:t,ae, Tbt!. eur1 l11 to hi"' urlul 
1l1I on t h 1• tlr11t ot' en h 111011th ilurln)f IIH' 
Utkt'll JnlO co1Htlderutlon . t,;,•.:o r)' tourh1t l•LAM rtHlt!BATI O 0.A . R . 
brl11111 lllOlh.'1 t o o u r c ity 111Hl p,•er (' lt bt•II t '.N. \\'. , ~. and L£0 l0 AIRY:~ 
tl r otlu hy It It 11ot. In o rtuunclul "Hf 11l lntllunupolht, ReJ1t , 21.-PIRnt tor rrd,~rnt 
Ii-tut In R IIIOt' IHI Wflf lug tho Onnd Af'UI)' or th ,, ll t--ouhllr. thf 









lt~: 11~;;:111\\:~1ttt!!~.3:,/1\ 0~:::. A1nnlcu11 J_.t•So"l1111, t,t 11r,unotf' pntrlot111u 
ot t hue tlllr.t'nll hHH~ , -arn ut u,,r,~ au,l It 11111 1 lnyall1 R111t lo "oht11ln tull r..-enanhlon 
o( 11te IJff('rlfltt'I ot th" \1Pt 1trlltll 1)f tbr• 
w11uhl ■t11'm lhtll thP•e nort•II 111houltl ll11 
iH•1•1111h•1I 111, furt.1 our vl11tor1 t•o11111U"II<' lo t hre, , ..-ur1," '' t•rfl uin,lr nt n inN•tlutr or 
11rrln" \\" ti, • houltl h t> obi(• l o fi nd UI h •1UI thr l'OIU Ull ll t~• rt>l)rt•tt'll l hlll tht.' Of'1tllnl1.11 
tlon1 hr re rn1l11y. 
~::~:n;,~ IJ~h:~:. l~~,
1.~r::  r,~;~;·.1.':~.':,11:), '.':,!:~~ ' '.J'h,• tflclt.•rntwu 11r11Jt·t•l \\ Ill rt•('l)Ullll~lll lf't l 
•torl'M or part rurul~h one nut! 111 n •n l It nt l.rn 1Hitt ,•111•1rn1111111•11t or th•' ll, A. It ., 
''' 
'I 
·r,~1'111:-1·r ( ' 1,l ' ll , ,,.,, r1 I I h; ('\ ),1, A1lnm1, or Omn.htt, r., t>h r ,, l hl•n 
' 
07 111 1 ,, , .. ,, r,,o in1nR1ttler In " hlPf 1t w ,o, snlll It mnv 
~~:::l~t' llnl/':·,';1r/ l)~,11 ~;::t l;l~r '(-:.~~ :~::)l:l<:;t:~::~ h i' llr11!1J(ht UI) Nt lht1 IHltilll~JUI ,!1•Jot~lnn o f 
1111 t btloull' 10 th nt rln .. a. \\' r l! h irnhl t1l,H• th" 11r1•1<'11t eur1rn11rn1P11t 1'h11 ra1l11)', Jt 
" 'fU 1rnt nWtl nut thul lhf' e,11n1Hltl111i'11 tlhlnl 
fllul tnnuach f'lfl,.t•1111 "hn think f'nOU¥h of do not tall tot un nmahrttmntlon ot Lbf\ 
Urn 1011rhtt1 lo Mllh~<•r llw ll mollt.'rlll t' 1101'11t•r orl(lllllr.111lon11 
lflllilUIU t•111·h IIIOl1Ch IIH\nlll!I lhP IIU YllH'lll 
oL r •ut, (11,•I II nll ,·uretnkln 11f urh ti 
l'luh . l'IIIIU114• ltt not aurth-l•·n t. i o ftl) lll\r 
CITl&lS R l'll-.OllT 
\\"llltl'r httlllU .. lllltl ruornst, And IIIIHllih•llHIIL or IOU\t' 'l'h1, Plorliln ( 'lt ru• ('rop !l)r lt1t' rorotng 
t•l\111111 I ■ (lllltltnOINl Ill thlrt ttn Rll\l 8 hn lt 
tnllllon hill~ - t )t thltt tutnl, Rll(lr,)Xlm11tPl.t 
.,.r>00,ooo 111}\1 ~ "111 h(I orani1•• un,1 n.ooo,. 
\ Vin• nut g<'I to.f'tht>r Hn1 I ulRkl' 1lnn1htrtl 111rt 11111111 l1t, furnhllNI In R1l1lltlon, .A 
, ,rh·l'I fur fttTOIIITIIOi lRt lon• n11tl .. l'(l t'Hl°)* r1'1"t'III h•,,.llt• of th fl ~1. t"1oml 'l'rlhUtlt' 
h tlllKI' 111111 f''\l1ry ruom •• (1111•(1 thht lllltt•il lhllt lhA u . ~\ . I( ll nli 'o rvorn1 l1111 
•11•1••11111 woul,I l"l' tllllh' rt•nt1ll In °fu1nri• ror ltw 11"t· 
'n1; ~ • of thf'lr hnll h) 1IIC' T,,n Thnntu1t11l l 'luh. 
\ 1111mplr f11l1h1 r hn111 lu<fln 11 f t n t th~ \\ h\ 11111 r,,l\t n r1u1m or ,1111r1• "• 11110,1, 
'l' rll11111' ul)'h-1~, 111111 thn"o who 1\Ullltl llkt~, Mll1I l11n1• It lnr tu111•l..it uud I l11lt u t : t 1111 
HI U \ ,11 l h••l 1111•1\, I [ th .. 11r., l11,tti•il1 to 111•11• ,t t1 lul 1h1 11111 , .. , ahlt> tn 1' 1)' 'h1H 
1·11111111111 1i,11\ 11n 11 , 1,11t11l lh,•r,• , ,1111hl I,\ 1,, 111,\ 1111 ◄ 110 hlr;• 
0110 1111At:1 1trn 111,frult 1 
• 
1' hr nron"°'' rrup ot tti., "''"~ flhow,•11 n 
ro11,lltl11n t\C It:.! 11t1 r 1•f'11t of norrnnl on ~"t1t. 
I t ht• hl,M"blt n,m·•· r.-,,,u11•1I on thltl ti.Hi• 
fur 1uu11ts )'t·n ri, . ---------------------- --- --------- 111 1,1111p1 11 •11t 111.111 or ,,11 11111 t•1 tu~ct• ('1lirif• 
BUILDING A TOWN AT STATION ur lltt• '""'" ""'' 1' 11 ••h•nn 1111 '1 k,~·11 tin• 
: ~/':,:.111/,'./ t &&~,:;';:~ ~::;:•'';,':: .. ~~;~·:t'ii" ,~::~· .. I~~ 
'rr1•11 to4 nr•._ In ,,x,•, •111·11 t c.•,u11ll1lon, w,•11 
rr11lt1•1I RUi i lh1• fruit l"1 \\"I'll ., .. ,,,101lt•1I 
11ro•11r;•l1t Rfl' Jr•Wil tnr ht'11\')" 11rn,lunlm1 
with norn111I 1·11111lltlo1111 f\1r thP h111111w•• ut 
ON EAST COAST K, V BRANCH I'""''''"'' """ 11 rt•i·ur,t nt llrn r,•111111,·ttt • 
i-lt:' , .(' ,·1•1t•r11nlil k1•P11 n fll,, or 11 ",., .. , 1 r• 
rr111t1 ,nrt,111o1 "' ,t,••. nh,u r1-.•11r1I" 1,f h1111he" 
'1 11hq111w, 11 a11111,1111r 11111111 rur tr 11 ln■ on I rrn1h on tlw kr1111n1l ,1n,I •"•~1•ri1I l1<1Ul'll'I 1111,I rrn,11,,. tu r,,,11 011,1 1111.,~ tith,•r ti 1tu1"utt1• 
tlw 1-:,11111 f '111\• I ,1,-11,111,,n rrttnt ,r,,t,m11 nlr1•11 1I) or, 1111l1•11 ." 1 ' h1, 11l11no1 1•1111 r,,r thf' tlu11 1h11t 1,,urh11a ■ re- 111,t tu r1•1iulr1•. r tw 
111 Ok,,Nlwlufl, wlll ., 1111 1, nurtll\M o( tlll' f•rt•tllun or ,it,1, ,1,1,lll111r h1111 1•11, lh~ 111ru1111r,· lhllt • wr111 t,,r111t•ri:, 111 1111• l111 u1-1 
tllh' ur " ln\\U .'' ' l'hl• Mlllttun hiul h,,
1
, 11 1nr1u 1\11111• 111111 111111 n 11,rn mlll , n1ul IU Ril• h11l1 IN, I 11n1l, r11111n ,I, ruh,,rtht,•il for llr , th
l'II 11lllun thH 1•11111,,11111 I• ,·n11•tr1H•l111,c- n 11,1,, 11 ,,11ul1I fur111 M 01111 .,lttttlna,; 111.int 111 
111•ur1•1U 11tn1111lttir 11111111 ur rtrnt r11111 I ti• sr I r111ul nurth rrn111 ll ol111u1" 111 111.- nlxt, p11r1lb1111,, thl• r11rnl1ur,. , •. , 1r t ... 1• 111-1 -1 1111 • 
t lnt1d 111111 . tw 1•n•,.11w.-r,. lhul hu,,• hittl t11 l111irhw11:r "h+ r1 It rri1•.i1•.t tho r11l1r,111,I at I ll11r mcmtwrie ut thl11 dnh ... 1 •r l" "t'I' 
,,nil r11r tr11liu1 Ill lll t~ ot,1 MftHltHI \\Ill 111 1 t, JIO fll l lhr1•11 llll11 11111th. 1'hlt- n1•11. rort1 I 1\rl.,· lrt•1l11·1I ti" \\llll11;r to iutr A ,•o 11i, ♦ 1 f 
.,-lurl In 1 1r11 or th,♦ l111pr,n••1111111I IHI Ill l\'f\ tn fl Olli or th~ • ·r n ,.,. . ,0011nr1 ,,,. r niurui.: 11m n•'l'Olllllto,!utluu 
l,11lldln.,- 111111rnllon1 IWYt IIIUll'r \\ti)' Ht tlnn U lhOf'IPr rout,~ lo Ml ( 'lou ,1 an,I l\ Ill nn1I IIIRU)' or our ••It!, 11 • r, l lll•l\t In tht' 
thnt 1rnln1. hf' t1 •1tt'11 111111rN·ln1i-,1 rltx w,111111, I f,,.,1 M1n•p, he, ,rl.t tl t,, h 1•1(1. 
•rim f 'u111111ll! l11l 11d N11 1·R I Mtnrf'11 ('•• , 1111h 'J1 l111 r1>11ql11 11l,11 011~rntlnll lrn vr •+1vt1r 111 I t 'ur IH)' own 11nrt 1 woul, I hf" wfilllllt to 
th11lr ftt1tt1t('lnt"d rn1111rnnl1•11 h nv11 •lnrt,,1 thou ,111, 1 11,·1·1•11 of tlmht\r In rhnl •••l'tlon h11t 11 1111, thlnar nlonr with 11 ,louatlnn for 
hut1t11n11 oottr11 tl on to 01H111 r1ti- ft.."'"' 1u111 or thh rounty-, and th~lr nrwrt1tton1 w-lfl r11rn1t11rp ,mt.I w,,ult l ,111111,- ,1ouat ,11 
nn d t11r1wntlnt11 1ollll, 11111 lu1111u,r I• nl 111t1n11 m11<·h to Iii ,•,rnnty 1tt lurtt1• j 11 ,>llnr u mnnth tl nruir th•~ ell. w:,un 
I 
f h11 M: r.,wl 1111' t•1u1011 
Pr111l111·1 ton I ti•l ln1ntt~1l ftl ~i,OOllOtl 
l11n1•14 r111u1rnrt-1I \\Ith 1ho111 ih1111111~1 '" ' "" 
lu,it 11,.,,11t111. 
;\ll "''J\ftr1tt1• j• rtm:H .. 11r l!l ltl(l•rltlf'tt 1•1111 
l•P un,ll•rlitlu•n hy th.• u(ftn•, hut r .. ,,,,r111 
l111ll1·,1l1 1 ttaitl thP 111-11,l, ~t 4•r,111 1•,·1•r •r11\\'I\ 
In lhP ■ lllll ht, 110" 1111 lh, > tr,,, ••. 
f,rA 11 .. rrult 
,•11n•lltl11n nr J'rttp1·trulf "" TO llf'r ,..-nt 
ot nor111111 111\ ~••rttt'111Jwr 1 11µ-Urf\ t1•n 
1lnlnt• 1101ir1 ........ ~t: :. ::!- !:.! ... ,.,..,,.. 1· 
, -.. 11r, • 
11 I• J:(ln1·Mth t ont~i~l'1l1~11 thnt prodn tlon 
\\ Ill Ill\ lt•t! I !",11 II IR1tt y1•11 r'I h)' A 1·on1l1h•1· 
ahh' 11111,uut. ,1,~r"ntJitnt- on ll'rowln.r 1·lln 
,11110111 r,n tllt"' n•tt ut the 1t'11A1>11 
~J•rt•t!II n• • whol~ h:IYf' .l 11.rbt t·rop o( 
pert,. • t ... , of HI new Y•ter• rest•...,..,.d •• 
.,.._,...._ today, l &t of wh•M ~ wuMfln and 
ll& m•. 
CENTRAL FLA. HIGHWAY ASSN. FAVORS· 
STATE BONDS FOR ROAD PURPOSES 
To the Voten ot t""lor ldtt : th1"' 1tn t f\ rmH1 1IP1lnrttnent- or lhe ■tote 
tmumuch n• t"t'rtoln lntere ts hr1\·e ron lelfl•l11t11rP, 01for tu w" know, or ot any 
fttllt'd tho puhllc mind on lhe- lmoorrnnt Olhfr hot ly l11lMt1 1iUlc'd In UJ.e 1tlllC'lld1Utlnt 
•11hJPrt or th r ro rutltutlnnnt nmt.>nd1111•nt to IKllllt" moro bn11118 nt nny onP tlmr t ha n 
th t' l 't•11tf'nl li"" lorhl1\ lllgllwu y A1101•tntlon , un llP('f•nnry to rt1r r y on a dr(lnlle oro--
or;r11,111w,1 In lilH , who■('! 1rnrpo1r It 11 t,1 Jrum In 11 1mth,t11dory nrniuwr rrnm ono 
roMer, .ll('OUrllt,CO 11 n1t 11 .. , ·t,lop I hr hul111ln11 II(\ t1lon or th t"' ll•J(IKINlUrt• to to IIIIOl htlr, 
ot g1,u1l rontl ~ U•rn11 1rhout th l" ■tow nf Rt11•nu;i1•: Jn nll uruhulJlllty lllll forth · 
l ' lorltlR , h flit tHl01llt•1 I l ht' f oll1lwlng pint 1•0111lni,t ff'IIMIII R('l llrop rlntlon tor ron1l8 
fn rm 1l111t the \'111t.1 n 11.rny know thf' n1tvn11 whlt•b nrn1tf hi! nwt hy tht• 11t11tr- 1lollnr tor-
rn.rrs or ond th i' hnportnnrf!II or \'o t lng tor 1l,;llu1 wlll ht' ut llll' h omuunt. thut If 
1h1• ('i)lllltltutllllllll nnwn1lm<'nt on Nfl\' f'IH hun,lll nr•- nnl IKlo'llf'd It will hfl llf'l'f' 1or1 
tier !!n,I Pl 1t."'V)' n t n from On .. l o Plw-ht 11111111 ·r•• 
TU:.. n •• ,,\ luUon l • .:U.--:;:c ; i: :.: :!l~•1M "~t•• th ... fnn,h ruul to houtl Lb tal 
'"'"~ tor t hi s orogrt'lllh' t"' 111nn1I \\OUl!I ht• It 1111H"h IIIOrP l'l)llllllhlt~ lUl'lllll or 
Hflt'rlll ,~ : ft thorough l't)'lll'm ot trunk nH r lnl( tbr e 1111pro11rl11l101u thi1n ,uu.11• 1 
1\ufl 111,.rhwAy• tor ~•111rl!ltt 111 1111 U('t"t• .. •11ry 1llr1·1·t 1t1xntl11u w,, IJl'll('l'P ever1 votM· 
t,, h111uth-. 11rf'i-11 111 1lny trAtllu 1111 are th\' uw-r, .. H thnt lh~ Jotl 1tt1• 11honl1 I 1)1•1•t•11t I b, 
ri1llr1\111I llnfll , 1111 lb!' full hto11t1tlt 11t lhP op1111r11111l1y ot ~Htln,.r 1.tHI w111·1 h uf ro111I 
lor11! rf'ltlllll thr,,u h,111t tlh~ title rnn nut h11ll11l11~ r -, r t'\'Pn" 1loll1tr 1•,rwu1lt'1l, Whlrh 
h~• hnil u11h• 1 th<'Y 1lr1• ('t1n1ttrUN t•1l I" 1,011,4lhfll hy att1t1lluc tt1,lArt1I nltl, 
ht• h:lll unh•111 th1•y ll1'1"' 4'0 1111Pf' l111I ""'' wltn n,,rrm 1• " '~ h1•1l1•\ •· 14, :tt lhl • 11 r1)Jlt't'H • 
nnntlll'r, 11111klllM" n rn1n 11h' lt' 11tnt1 Mp•t••ni. h·•• 11r1l1ot r111u Hf rnn, I h11tl1llu1r 11 w11rth. 
Th" t1111-, rnn,I 1h•1111rt1111•1tl ,-lnr~, 1\H ,, h.lt4 111ur11 to 1-'l ••rl I I th1111 nll othrr 1, 11l,lk 
c·r'tr1>f11lly r 11 n 1l1ln1.•tl 1\1111 l)li111IW1I n tl111r Jtrt1J11 'llil, •Ht·h n~ tli-1111111~1•, lrrl,:nflun, 
Ollll h flllll1•111 or ,111111• 1\1111 ,11•IIP nl1I routl'4 ,~,Hi'r'\111.\"III n,ul lhl' llk1•. 111111 \\"1 •. hi •ll,•,·11 II 
of 111111ro 1111 :111•1)· :.!.114')0 111llt• , 11tllltl1Ur th• · ht Ju I ~• 11111,·b tlu· tint) OI f'\'flO 1•a11111y 
(',hul•1µ rotul"i tlw..i t• "·h••n f•1mq1ll'll 1,I wlll h1 111.-. 1,110 111 1t l+l l11 tlw h11lllll11a.: of 1111.11~ 
1h1, 11 r1111111lf<111 hlw-hwny ll)'~t,•111, 'rh,• run,I• n II I" t ,1r JI dty "l!hlu n t·nunjy 
l\"rirk nlr,•ady 11011.- h;I h•-t•n 11lfl1I+' 1m• • to1 11 1!1 In h111ldlo11 th•• .-. 1111lt11 of 111111 1·1H111t~· 
,II.Ii· h .,· lh1~ u. 1, tlf 1,11111• 1•,111, IC'I "Ith I h1 , 11Hl1tltl•• rtf th•• 1·1tr111Hflfr lltull111 1,f I h.- l"lt~·. 
twu mlll tn ln.v of 191)\l u,ul 1111• f,•111•1·:il l 'rum th1\ ,·on,1ml1• 11111nl11,1l111 tho tr ;I IIIJ • 
nit! r1111111 ( '11111 111t•1lon or th•' w11rk; 1·:1111"111r 11nrti11!011 prnhh·m 11f Fl11rl,t,1 1 or , 11,11 
h1• r,•11lh1•~I •without tur1hrr l'll'•'111ll1Uro u( hHi>r1·11t 1 a111I 1ht• l111llt1l11 • of tht1>1M.lh hl.1h 
l:1rp:,, tttlll19' nf nlllnr,· WJl)"III! 11r,n·l 1h•1 lh•~ ffllfd•r"~ 111111 ••n l1•1i1 
1l1•1·n 11111,"' : 1,~1orl1l11 nr1 11 l 11 mnr,, •oo,I r1111,l1t uu•t111" ut trnn•1111rllttln11 : J,u·ul fll: ll• t: wl1li; 
h111lt for lht• 11tl'1l11: or th.- •tutt• nu1l ,·on• ,,, lut,•r •t-1111 Ill d111r11i-rr-r-
tH"fr•I ttlr11lllfhilnt, Rllf l 1111••1• Will nlt'11U Jlil\\ tho 1111111111 wlfl 111• 1dlr·tl I In lh tl 
lhPi J,tr1•nte•t 1IA,·t•l111H1wnt 11roJ1 l't r,·,•r un. h t1111t, or lh1, l~gJJ'lnturt' nht. •h li,114•• lht•m 
d1•rl.1k,•11 hy ttw ,•011111111ttWP11 9'h 1111d \\1' h,·111·\·~ II 1•1l11 11 ,, lt•fl to lhtlll ,. .. 
_ t t-.:1111 rh1 t1i'A Ir I• our 1i.-11i,r tn~ 1rn,·••r"4 M 1u:1kti thH 11ro11••r t1r11vl14t•111 , 
tl111t nn uinr th1u1 rl,·1 .. mllll1Hl •l1lll:IU lo ' l'hl,_ A•"l•lt" t1111 hilt-,,• lhnt t11 .:•::•:;.w.::h.,...:,°==== 
hu111l1 1ll'1'd lw 111111 1 ~.t :__.., _ :u,1 .,r 11,,.. rtt fflto0ll1~1 t fl toiHI fltlflflltllr JIii t 111 
\t~h•lntur~ tn <'1,rr1 on thf' J1Narum ot th,1 11r,l1u•rt,· wl1blrt llH' •tori, l!iJ f'IH'h;11fff11I Ill 
U:HA ron,I tlPpnrtuwnt for a tw1> ,_.ur ,·11111111. 111J i-1-t111~ 1, ... 1-wlH fr11n1 th~t Im• 
1wrl1,,1J 1l h :11 nPJ"flr hfl4'n tne lutt>nllno nf 1C11nt1t1u,•11 on t'u1t,. ll't••> 
.... .,.., ST. CLOUD TRI BUNE, ST. L OUD, FLORIDA THl'RSD,\V, El'TEMBBR H, J fZG 
REG.ULAR MONTHLY MEETING OF ~ an, Is Dua To Catani t .~:~::·"~~.::~:. h;;j.,~' ii",:i~t;,:,j ' 'i',~' '1"7;~.'.:'. 
ouT:"i.•e bod"";':, "!::,~:n: :,.ia:-;;:~-. I. \'..'.i~- •:••111011 '""'' '' • ."'' ~du~ ~:"'.'.' ' ~:•~~•: • 
• w ~-s~~_OL~_ ~u Nf!. c~_MMl~~!~!~RS :::'~ ·~·.:. ~ ..... _, -- 1, ... :.~ ".);,, .,,, "'"· ,,.,. ·· 1 
••---• , . •  ~r-.:-::-::- _, ., ,,. ... _ • j ~~ • ... ■-la■ . ,.___ ,\ ~~ \ \'OIIIIY• • . •• ,. 
Kl l ru nh.'t', 1:-'1,L , ~ t' Jlf. l, l U..:O lh 111 1l' 1" ~m oun t on ,1t• tt0 •t "' ,"J , t••/ ■ - -a,..., IWM I n,, mv wuy t o Ho•llHI th,l oUu•r d111 11 






'•:: :,.l ~~ , ~ff•,·,!' '
1
' u',,,1•• W•II ICIH!lwtl •~ lfe ila~ an t " id, rt 1lo•ll l i!:".: ! n tt! c !i.'tll 11 .. ,,; • 
1 «lt• u,• rttl l'\' t•n lh ..' , . u,u a nu nl• u r1 ., · ' I 
uoU f u r o ... t•ultt t'ouuo, ~~h•r lil it, nw t II tt c-t• n outl l-'"lltll l , arn , t t-u,·trt"d ll y lhHul Couch1
1 
cold , naaal ca '!Tia, elom• f 'htl w .-r \t'tt•mn au,! n hu•hu.•t1 1t h11111 . 
ti'w11.hn t-!11 lou ,.,I lU u. m. on r t1,, 11 hu "'e • , L' ""·•u •r 1cb and 00..-cl tcouble1 amnn 1h11i •p• .. t, "''T !'"'"'tt,tl " 1,1 ...... u l,1 u 
U ,l.tn, 1l.U,H. ., , , Ji.. .... !:";;.~,.,:,' .:::::·.l.'::··~---~~:, ... ,~· . "',~ ;-u \:' =-- !ccru.mac.dL~ ;!,1..ati...~ .. u- .. t~-- r .11. ,, , .... , 
('hitlrm1111. I·' J.. l l, tht•r► t h>t1 1 , l•: rnt• t ., \Ht:n11wut to ht- t•, ,'l•u u,-.1 h) lb~ lh111r1l, al cood uoo . , \\'tl tulk, ti 1t 1Joul fk.l\'{•ru l thl11w 11u.l 
llllll•h ,,n,I .1,, h11 II . B.1 l1t1 lt>u, C,Hurnluun, n. A very deprndabl- _,, __ ..,Y at,-r 11 1 ••••••I hl111 ,,, 1,,1 1 ,,,,, 1h,• 11111•1 1111 
I , .. , ,,, b11••••••· , 1111r11~,- t or tlw llourll uni uulgutuir thd l n 1~r11•t o r t he l111 u111 y h , tbt' protracted1lck.a.-._ 1he::-....1UWUP o•Sna:. it•11 • 
J .. t..• t ht•r,Ufl"t'f, l 'lt•r k bon, I rompnnt, whh•b t11ulg11mt1111 "• ,bb F la. ---. . .. • ..-- tH1rtu11l thlnw he b ru l lt•ur11,•1l 1lurl11w- hh, 
'rh,• 1•,,,, ,. 1 " -•• •••ll•l1 t,, o rdt'r lly to l~ut"l In OJ\t' U b oar,l by lu Cuit lrurnu A , P &-RU-NA. la a rood medlclae lo tk) )·1-.1rlif In bu11h1u" . 
( ' b •lri,,,,' n. ,; t-·. 8 " ,. 61 1111 t h ~ 11111111 , 1 _11 ,,t 1-•. Hd118 IHlll uttt>•t~<l by tt11 \ ' lt•r\i. J , r. . bavo OD baod for e.mersencles. " \\' ttli.' ' ht• 11111wert.'tl, ·· 1 ' '' " h n1t tt s,uw,•r 
lh~t•r treier . Tllillll 1111M tul lot ot trouhh• 1•, ·~ got whit~ lh•1nh•1I 
tb t r,•.:-ulilr 1111,I 11 1w<'l t1I It' t h.Hli ,
1t .\U lt Tb,-. n,ntt, r ot 1 ,nmnc-,-. ot bou lls M th,• • 111M _...,. 1111 ,t wrlukh•tl "orrytur about II Uut 
u t rt·iHI niul u1wr,t\'t'i l muuuut ,lt '-"'°·00000 HI l'Ott>d Ht an tit-ct IN US& FIFTY Y&AR.S "hf'n I aot. to tbhtklu~ 1bo1at II ttw otlwr 
ru111111h h111, r J ,, b n LI U,ahs• lt--n r ~1lo rh tJ 
10 11 
bt•hl on :hf' l ♦ lb d•>' ut Au~u•t . ~, . ll, ______ ..., __________ 
1
t11y I found thut 00 uer t't.'Ul ot thh• tro u 
, to cb,• hm1ril 
th




t> t m·.:.'O, Jn 811e<·b1l Uuad 11ml llr ldwe lll1 1rll•t \i t•nerul lh~,·enul.' ►.""u1ul • • ••• • •• ,1O,tffO U7 hlt.! lll'H'r h.ov1>t•n~l!:,' 
K nannll h-. 1-~1vrld tt, w it In ut"f'tl ot n• ~o. •• 0 (.'t\Ola l 'ount1, FlorftlR. • •n• ettllNI Uvtul nn I krM w •••• • • . ' ...... :J,OtO.~t Th,1re ·v u lutvc lt f ro m a ,·e1ernn: 
11 t•m·~ amt inu J t., '' mu tton , b u t [lb~ boo rt.I Ull b y A. t,• n.- - 111 , chalrmnn of th~ bo11nl , P ine und t,'ortt'- ltute . . ... . ... ... :J,719.00 flon't -.-·orry. 
llllOW bt.' r ,10.00 JK' r m,1 111h Oil Ul8 llh*lhtUt't! aul.l th l" Cvllo••t:,g r t'lolu tlon VUtiN.l. 'l'kt_c 1-: rn,llt•titlo11 • • • • • • • • • • • • • • • • uo.::::1 P11y 1•ho lo•l•t• turnh•h l\\'O 111or~ )CUOd 
.ll o t h>n -..~ ntlt•J hy f'omml i!i!:l •mn 1-;. 
1
~ aHol•tl•n S I l p bit t lOI r et11o u1. Tu ff•tn With, lllHl1tln•llu11 I• 'I 
o . ()\ l' r•tr~ t IIIH.I N rrle-d Untl It Wtl 8 IU " ' UFan;:\tl, lbf'r,e Wlll tlhhl wltb tbe ~-:~ n J,"un: .~'. ~ •• : ::::::::: : ::::: 1,0., 1: 1 111ui,ultylutr -···· lbllt . . .... ,.. 111ake• 0··:::J~.., ... ,.,y ""'' ''"'"""" uf '""''"' ;i~:::,·:t .-~:~~;!, l:~ll~~~-~~~e~•.;\f~~;:,: r,!!'~b~":::~~= r:;~,: -~·~:t;::~/•11rell•d ~:.:·, .. ~· .::·!b!':l~~/~;;~,~ lbMII tb•Y 
TI 011d ttntl Ur h.lJr(• l'lll l rh.·~ .Xu. ~ or O• · ,\ . n . 10-.)(t, d ~tll tou tti)Ut!■t lna; INl l d Otmi'rttl kt-ve. ue , •••• , ••••••••••• e:,?, IH .SO T he cloud a h YA7• loo lH b lacker In Ult' 
eeola 'ou11ty 1 t,' Jo rh1 u, l'laml •·· Johnt!un, ftoanl tu cu lt an et ~t1on rn cit"term lne k lliH.l e1ut.1 8fhllf~ •..•. . ..• , , ....• 2,321.~lfl dt,utnee, Tllen, loo, ,,_. mtu ut4' you bt.• 
bu· lng tl lllK"tlft d lwtore lb bot1r1I Ullll \\ bu her o r UOl tbe terrltOfT de11r r l~J In .~Ind .unl ltorteltu re . • •• •• •• •• • • • :1•2.1 1 a,rl n to t nt o r Wdl'rJ', l llt! ••re11 tl f'1' t.'0 11 ~ 
no11tfNI tbeu1 th•t the hank In which the WI.h i petit ion, l O•Wll ! All ot Tf1Wn•b l o ~) Tkk 11r•tlkullon ... ............. lOT.r.! 11tr114ltlOII p a rt o t J'O•r h r• hi etop■ l'Uhl 
8pN:lal Hnat.I IH\\I IJr lJg Olnrh:t tuml«i H 1u 1h, k n n.ie ::7 E1u t , T a llahllHff ,\l ttrl • Tbe lRX culltetor 't repo r t allo.,..ed ... TO ft lld le •• UWIHI 11 It It Wf'rt' JMHil lyaed 
"'t'r deJ HJ&! k'd bu<l t' loa.->d Su dtlOr- ane l dt1u, lylnlC e nllrely In 0 St.."'e0 l8 r uutJ . collec t ed t o r lle·enae. uull l Jl)U .. , l11to u. pue ltlvt, v 1,t1wl•tlt• 
111 the rurid 9 •whlC'h tbi:- t.llltrl e t ha d 1\'tll t ' lotM ·t, 1 h ould l e co n11 ·1 tutt"ll lur " 11 Tbe fult u wlng blll• were esa wl ued, a 1, trttm4' ot mh!d •rai n. 
ti d \Ill tn 111td hank, lb tt t tb (' trn•tel'8 haul ~ l>t."('lll Houd iuh.l Bridge ()l,..trh'r, nnil pr1.ffl"tl itlhJ o riler-etJ pnhl : Finally, Utert": ilN Ot1 l y two li:lnde of 
llllllllllllllllll ■ lllllltllllllllNIIIIIIIIII ..... ~ 
m1 de llt·waml upo n , a id b link f o r the, ho n,hl be luued to th~ u11.iu11n t of f."-0 , ,\ . •• . OH •• l'ommluloner ••. · · · • 12.00 tbtn, lo worry abuu t : tbo yo u t•1rn 
1u1 yme 11t o t lbt' e ru1u J11 ft nt.1 h11d llltl() no ll • (k,'(\ 00 for the <'Onilt rurtto., I)( r._, ~111 ◄ uud E . 1.. •• 0 , ()verliftreet, Cowwla loner 10 .00 ht•l ll Rn tl tbo11.., .J'OII Nn ' t belt'. If you 
Ch i tbe 1u rety on the honll g ln•n t o lbt•m b r h lse• In iltthl Ol1trkt, lllf ,te~crlhe,I JI& t:rut> t M.u c- b . Corumluluner • • • . • .00 t'HU hfll p It. ltoJ• rreu lns and nt to wort& . 
by 1bP b,rn k. tl t'tuftutl1111C JHl y mNH ut thf' tulll (M'thlon. ttn J J ubn P ,trt lo. t',wrnituluner . •• ••• u.oo It you rttn ' t ht>ht Ir .. wonylug • 1u n•t Jo 
o m o ulll be hl by lht' hR nk It the time lte \\' IU.:tU: ... \.~ the @nll.l 8 onrt1 o f County J ohn I.I , ll,d8tlrn . .. umrn lulout>r. . H .00 i111y ¥t>utl ituywet.)• Hoait.!r \\' . Ulil>IQD In 
d ov 1 "n,• dd~•ll : ttn, I tbH tbtl r lt- r• -- \ f•o111ml1111ln11,~r1 , after btt,· lug lllvt•lllg1Ue1l J . I •. .(h(•r11tr,"t.•t. \ ' lt' rk tint.I Thl' l ' ll1t•lnn1ttl P ott . 
! a ([ IIHB l f• l h) tbf' bo.iri l fbut lb t.- Ho iu t anti th-te rmh1NI tbut ~aid JW t t'tl l lon wna Aullltur . .. .. .. . ... .. . . ... . .. ... 110.00 
T r u ( t"\' Wl'r\.' t'lh'h umlt'r ·,.ooo oo ho n ,I • lgllt'tl by 111 u r ~ th ll ll !?:\ Jh" r l."'t'lll ot tht.• 1•,u JohlllhHI, J\Uy. t ll r ltour,l. . . t!t)l)O 
t bt"rt.- t ,1r• on ruotlou tluly m:111 ~ hy t.:om• ,July r t')t'lAt t' rtid th.""t' bu hl ,·o tt'r!I rt 111111': \\ H. ( ' r .i '"tltttl, l'ro11. *\ llJ •••• ,.. :C:l.:tt 
mh.-tont·r t,;, 1,, It. i h•t•rP:tri·tt, ,'t't!lli l t>ll '~ within itl1I th• t.•rthe d tt1rrlMry, tll, I o n tht.• 'l". \1. \l Urj lhl', i'tJ\lfll)' Ju tll!!t't.' , , .. ~~t~) 
i 'ot1uul•Flu1h•r 1-'rm~~t ~a.i1.:u 111111 ,•:trrlt-d , 0th dit )' 11 t Jul y •• \ , n. rn•_io, ,tt u rt-"11l 11r 1,. H 111,il' fll lll , l' trl" ot J 1ill ...... . . 1~.:-,o 
t b~ '1Mr111•y for thtt ho,lrtl "" 11 ltitilrUrki l 111 ~t lltj,!' o f flult l h n1tr1I h rlt l 0 11 t h ilL 1hlt•. ,I , I·: 1-\11,ipt, ,hill lto r • . ...•..• , ...• U,i.00 
t o nullf\' th•' lru~lf•,•.i, t'l:tu,I l·'. Jubn nn, 011 ,1 tn su•,•1ird ;etu-1~ w it h th tt ll r flyt•r of tml1I I.flu. 11 \\ llilun, t 'oun l l' llt•1 11 \ Kt. tOO.t11• 
l'°' J l~lllrlkln tlllt l ,J, ll t~h,rnu. .lhl lh•rl i lo11, t·:ill 1111 1•lP4·thm \\ ll h ln 11ald h'r \\ . I lturht.•r, i '111\J111l,t1Jo1tK •••• , ~:!1 lH 
•'/' ·t1•· lwlu,: th,• trU1>h ·-tut l'-l•ttt:i1 ltnitl rlt,lt')' Ill ht• )h-111 OIi th+- 14 th tl.1y ur .\ u,c .\ \I t.. ( ·h1tl\1·1•)·. , 1:1Uh·llalh:P.. • :.!llOO 
,11111 llrlili,a~ .,, .. 1rllt '"· :!. ti n-..,1., l'unuts HWf ., n. 10:.!c). Jllh l J u O \ 1•11. ltt.tilh'IUHH·t•,......... IOOII 
l"lori.111 , ,11 11 1 tl,~ '\ llloutl 'tlt..W)· l 'um Wll EHl:.\ S thfl q(ll l\1l:lr1I ot f'11unty 'Ir ,l, U :--h•u-.,111, \ ltt1H•·UJ1tt·1•., lt\l k l 
11:tnJ, tiri·I~ 1111 lhf'lr l!l-lhl,lt1t1I hniul•, t"',immfi,,;•di•tu-r,. ,11, I on thP :!ml ,lay 11( \ 11" ,I, \ Jl,•tlt, ' l ttlt1l1•nu1u·1• •• ,...... . lUUII 
tlmt lh"7 IUll!lt ll,l\'t IO,i IOol tr ,b .. 11 "" ,, ... , \ Ii 1: ,_o 1tl lllt>lt' r,·KUl.tr Ith ·tllli.: \lr1t, 
0









1~!~~;"~, 0: 11 ~:•: ,:.••:1~ \'!,t:·•,,7t t1JJ,mr11 1,, 111Pt•t 11~11111 In 11rdul 11- ~ .. 1,111 ,Jllu u, .. ,r, \l.alttt1••1u..-t". ,.. •••••.• 101 11 1 
,., tht" llilh ,I.I\' ,,t \ 11~11 r,. \ , ll I\L'.ll. r,,r 'I. 1 .. :--1.111h•y \ J1d11tt•u,,,1t·•··•••·• 111 00 ( 
lh,. Jlllrl'~"·•· 1,r ,•:111,·.1 .. •111:: llu• r1-1ur11 ti( c1.,u,l1• :O-yl\·1·111,·r. \ f,!1111,•t11lll('tf.... IHl1tl 
t rh,. rl,~ 111111 i-nll 41 ft1r .\l~.rn,.ct I lib .\ . II Jum Jobll .. ,10, '1 ,tnt••n:m•·t· 111 UO I 
. -.J IMMI ~1 t•r.:O Hl·I , 1r11 ~1'u1h• l'1·1t•r11,,11. ' l.1lnt1•1ut11t·o ' 110 
,,011 dn11111I l11t 1·r,.,1 r 1h1t• \\ llf:Hl:\s rl1 r,r11t1h or 9 11 1 1•11,·tt,,11 ,ui. B L .1"tlll. \l .llu1,•nirn1"'' ., ••· '°l tli ll 
••h lu,u •l11t1• ...... • ..... ... , i 71ll ill '" • ,111 th, 1• .r h 1l11~ ut \ ugn~t. \ , II \I rot I ltrou ... ,111, \l .1lt1h'HJl1l't'••" ll
0
UU 
l .111,•11-.,'°' • •••••• ••••••••·••••••• •Wt,I l\1_11 tl11h 111n1 • •wd 11~ lht' 11111 llo:lrt l ?:-,11Ulh" l '1 1111 t o11 l0 ... 1, '.\l1.1l11tt•ll1tt11-e.. li OO 
l,1'\\IU-.: (t Ill , 
no lrt'WPDI ot ho111I 1111, 
,,u that 1I n•• •••••• 
1 rl"ttlllrt•il In: 111"· , .111, l .111,·h 1·nnu1 ◄ \I r!' , s,ulth. ,1 11111(, 11:tu,-.•~•· .•• :i.uu 
111 ,r~ ► Jlr) ..-h11wt••I lh11t tht•n• \\,l"I ·\ rut1tl nf' i:t,i:ht JullR J1•r11hplll, )l.d ut••ll;llW•' ...... :,.otl 
111111 1h11t l"lh1111l1I "'·'"' umouut nor h.- J•;ll•l p ., ) ,•ilft'"'I 1·11 t (11 fon1r ut ('t1t1~lhtlll11~ uhl J uu.- { 'li•1111•111 ◄, \l .llll h 'IIJU,·t>.,,.,, !i.110 
1111 tll:H ,liltt", that lht• 11t,,ru1·r hrlnll ttnlt JHMlrkt 1111<1 ~l)t"(·lnl n o,11 1 JIUII Hrh h.::t" ,1 r11. J 1tlll J11hu ... ,t.,hH••H,llll't•.... :'l. 011 1 
:1t 11111•fl 11 •11lu11t th•• rr1111,[!-.• nru l th••I? flf;tt rl.-r, ttlhl 11,.-. ut11i: llo n1h1 to l bt• n111uu11 1 \Ir . U. O. l , h ·l111t l t.111, }I JIIH l• 111111t•e :\,llll 
bon,lrrnu-11, tit '(}00000 r, ,r l hl' {'01111t r udl"u ,,f rt11ll l 8 I r,rn k i': VUll>4, \l 1t ln lt'lltlllt""\'........ :,o(I 
u111 I 1:rl,l,.:1 within ,tl<J dlidrh• t ~ ~111 •I••. JI 1'll11.i \l~h1h' 111111n•, ••••.• , , • ;, .lit) 
1•rllh ,t In .1111 llt" t ltlou, Ull ◄ I t b t• r t• ht•l n :.: :,t ,1 \fr( ' lt•lldlJ J , lt. lln t••L11lllN" ,... :-,.no 
110 ,·nt• i--n ► t n i:ttln,., 1•0 11 t lt11th1i;: 1.:1111 1'!. \'ohftt- r . lt.1 l11tt.• nunr,• , ,. , • • .. •· • :, IMI  
0 1 trl l Imo • S tlrhl R u111 I 111111 Hr ld ,:ti \ liir ) - h. htt• r , ll .i111t,•11u n 1·t1 :-,:u,J 
Ol1Urkt. t11H l t., ulni,; ho111J ... 1,1 1h r 1ttu 111111r \\ t• ◄h• r 11 I 11111u 1.'t•I. , •u .• llt•if!-ll •t• 
ot " ).0\10.00 Co r t b 4'> ron 1rue t100 of r oads fur t \1uuul-. lutu· r •. • • • • • • • • • • • !UMI 
" :\h11•h tv 111y ,n1r11r1tu,," 1to h 0 11 r ,h J , f',, 
" lht.., 11oh•t1 nt rt pnlr ot lllhH'll I hHUKllf 0 
ft,w IIIIH1lh'-' lt~N ftl'e tu111lu o f h"\ft Uh'r. I 
1111!:'11tlu1w1I lh t.' 1l ("11h.• r (rom \\ ht1lll l hou,tht 
•,i u1 fl ll t l lw l!'Ultl It WHI pr11h1thl)' \!Ut• tn 
r11t, h hch r o11t ut w h lh-. 1141 lll'r." 
BETTER 
DEAD 
Life Is a burden wh n the body 
is racked with pain. Everythc.n, 
worries and the victim become& 
despondent and downhean ed. To 
bring back the sun■hine take 
GOLDMEDAL 
~,~ 
The national remed7 of H olla nd for o•M' 
200 years; it la a n anem1 of all pain■ r► 
1uldng from kidney, liver a nd ur.c add 









it J OIi WII Ill IOOll l'Y ror r ou r !uturl' 1l011 ·1 
d H' llll' lhnL hul~ MU•etl tit II ll'I' 10 ll muny ,~up1•. 
'l'h,• sur, wny to pro per I 10 1ml ·,mitl m 11 m 1s 111 1 ht' hu,ik r\1(11 .. 
IL \\ lit ht• lhu,• \\lll'IJ you Ul'l'I I It nnd thl' hnnk 11111 ntlvl (' 0 111I * ,., .. ,~. 
i: lwl11 you. 
f, 1'11111• In. w, ""' ,,_. i:I 1I t o JOU, Put your rnnrwy tn our 
"I: 111111k. 
i The Peoples Bank of St. Cloud ~i•n•r1tl r.,•JU•·"t"' b,1,·1t11.r hf't"JI urn,I,• :, • 1bt1 t11utrtl for mnrwv !11 hf' 11.1.hl hy th·• h1o:1r,I t•• b••l11 111111,,rt r\tHI tb1•lr f,1t11l111•"'· wbl4 h mattt·r \\He ,t,11y r,·t~rre-1 flt l b·• 
hoar,J, llll• I lt,1• Uft11r11f'l h 1\'lt; t-4.tk,1 1,1 
thfl h,1ar1I that tbt• 1:lw r,"1111lrP"' fh1• 11,lr • 
enlJ' 1,1 1111p11;1rt nn•I rur, fur tb,,.lr 1·blt1l r-t-tt 
n1ul 1h.t1 If th••\' 111,1 nor it,, thl ◄ 1h I' r, 
1 nt ,11,1 hP a,;.. . .,,,.,1 111111 .. r n w ,1 rr.1ut .l111l 
r,,..111lrr,1 1,1 .1tht or pl11r, , tn J11II ·ud trlro I 
r,1r rlu• 11(t,•n C', -.1111 mattt•r h♦>lu ... , ... ,. '°"'' 
l,y "-11·tln11 :'if,.1 11( ttu• lt1•t,1•r,tl .._lattlf ... ut 
1t11 I !:r!-1:.: c whhln "' -IM ,lt..,trkt, 1111 11, , • t. . U1111t l)*, Curnrn l 11lou i,i1 , •• .• •• • to .; :1 
,,·rth,•,I In 11111 Jtt•t1tlor: • .;:."rl h. 1,., h11Ul1 ·1• f,•I. ('u ., ll f•nt tor 
Le. fN ..._ - • Col.I Medal - • • -. "-__. ace•.- - laut.a.iaa 
} S t . Cloud, Jt'loritla 
y ~•❖❖❖•i·++:.+++<-:-++++t I I I I I I I I t I I 1-++1 I I I I t I 4 I t +ff+v.!-+?+ 
r1,1rl,! ; uu,I 111 r111•11r<dlht1 ·Ith 1n,ll..:,•11t 
p,1r 111 ... t1u1r 111~ II\V r •111!r• lhto chli.t,-. 1 
,,, ,m11,,11r1 fh1· J111r,•11tA Wht•rt• tU." Jl"ft-1111' 
nr-i• 1111t• 111 1·111111ltloh tn 1,1)1;,-. ('ur,• 11! th\'Tn • 
...-1\ 11111 11rn,·t1I " It u11•t~..,,1 1,r Iii 11 
th~ thll•lreu 1·.111 h tur, I ,,, u1kr, 1· tr-t• or 
tbt1 ,,.1r1•1111t, lh1• -0.111•• li••1t1 ... , • .,, •r•·•I h.l 
~t1('rl1111 ,::;'.1.'i (<l ":.::"'.:ii uf tbP ,;.,_u.,.r I 'ru111t,•• 
t•f ••torbl,1 : I l~t•·fort' 011 IUOI loll ut I '11111, 
1111 .ilun"r Lrn I .'l1td1. , 111i,J.1 •Cll 
1111 ton r :. Ji. U I hl'r•lrt't t .u111 r11rrl.-,t 
thP uttnrn.-y for th ho11nl \\,I h1 .. 1ru, ff•1I 
111 J11,,, .. t1~:.t1 .. 1h• ... ,·,•r.11 01.111,·t~ r"f••rr .. •I 
1,, _,_, .,1111 \\h:et••nr tu rl,111 t,tk•·D 1n 
ch,• -..itt,•r,,; "hit h h111 tl•·•·lu• •I 11r,1p1•r 
Th•· rh•rk 1,r,•111 •111··1 1 1111,I rt •I Ii; 111wn 
t,011r, I n J+·tt•·r tr ln \I r P • .l ..._tro1q1, ~-
..:i1rdl1dr ,.,., f''<l.1hll,ol11111·111 ,1( l:tll 
Wll1 !1:l-~.\.-.. it llll}tHlr l1111t 1111 lbt> V\lh·'4 . \ 111t 11111t ••••••·••••••· , .. 
ut•t 111 11'1 .. 1o 11,,11 ,,,•rtt In f:"·11r ot c·,111 1·1 ,. hum, ,,·,u1r l'- 1,lli(bt l 'h111t 
11lh11th11: ·•Iii 1,·rrlt11ry lntit ., ~IH>t·hll Jt ... 111 W ut1·r 111&11 1.1.:lu , •••.•.•. , ... 
11111 nr1,1 .... llh,hld. ,a,I I "111111~ pf lo:rn•I P r. I·!. l h rhJ •hlr1•, J11 .... 111lty ( lllk.'!',. 
1,, I bt" Ulll ,1111 uf .... , OtM) O.) t••r th•• 4•,111 Ur. t-:. 4 \ I )U1i1~•11lwn·. 1 ""·I llh)' t•o 
◄ tr111rl,111 nf r11,11lo1 1111,1 111!,li:111 111 i,t.11-I J11h11 \l d'h11ttt.•r, lu".ntl1f t '11~ •• 
JH!'lrhr, •• JllU.)•·•l 1,1r In ... d,i J•••llll,•11 ·r. \I, , iurr,?J)', l'O&t tu 111,.;.wlty, .1 
u1.,J. 1 •• I I I 11icr1rn1, 4•111tt 111 l111111 11 lt>· 1·.1 
\\ ltEnE .. \s tiib 11,•aril ha\ .. e111,•r•••I uu t' •. f \\'01111.111. lt111.•11,1ty 1'11 ....... . 
11r,l•·r In 1111 1uln1Jh·li tt,•d.trtu:: tln,t s11U " · I .. l •u·l11, J11"'111lty ('11 , ...... . 
lJ blu th•• 1Rl1I lt•rrltury t,1 h1• l'-(l•••·l.11 l- '. t •. Hryu11, lu 1111ty t 'ie •• ••• , ••• 
Hu,ul an1J nrl<l:wo l tl•lrh·t ~o. F111r 111 1:,,•r•·ll Jt, .. , Jr .• 111 ·'-ltilty 11t .. 
'\II\\" 1·10:u1.1-·1111r;. JI,• It r•·•'-'•1n••l. ;11111 ur,11.1 H,, • 111 .1111t,v , , , ......... . 
H 111 bnt:lt\ ur•l•·r .. d 1h11t llllit u ... lrtl t.c .. un h: l11 ◄ lm1111·1• \ 'ullt·)" t it11d t1•, t.,·i,r.11 
J,,,n1I f,,r -'111 h 'l••"C'I 11 H1u11l .111tl ltrl,I .. •• 
IH 1rk1 .,111ul1t•f l·'1111r Ill, In th1• uu1011111 
u( , ,011of100 (nr rh,• t·11n"'tr111· rt,,n ,,t r,11111 
.Uhl hrlit~• ,1, 1111111 .1l11 IH-.itrlr t ••" 111• 
Mrll1~, 1 lu th,• l•••t it lon Cll••i l \\Ith lhl" 
H•+,tr, I uu th•• !hh ,J.1y hf .Jun,-, .\ . 1'. Jlf;;U , 
,11111 
\ 11,, •••••••• ••·••••••••••••••••• 
°'t, l 'luml r rl1,u1u•, l ,t•J; I ~\ th · .. .. 
l . , •, U ry,lu. :,,.11 111 111•· t 11 P t-• ... .. 
\\ 111,,r- &. t '11r,..,11 ,~ r,,. , •,,., 
~ 111111lh•11 l •I t ' t 1J , ......... . 
111 .. 4 ,r tt. t '11., ", UIIJllh tv 
( 'u 11 11 t y l'au 1wr , ..... . ..... .. 
f ' t, , 'f l1 wr, l.i u 11 uml o ll for 
( ",11 1111.r lh·u1 . . \ .: t •.• . , •... , •• , , 
\\♦• I.. IJ ;trl,1•r U,tl 1·,, t11 111t .. l11m1 
o r IHLH 1u1 ,••fllUfUl , • , , , •,, •, •, • • 
t ;1 .. 1•l1·1i•l 11 B ru4., t ".1.-li:1·t lllHI 
1n , .. i I 
).Ill) 
I 110 





tW,·1'11 1111111 1,Pl111,111Jut 1·1 't ruu11 un,I 
I r1111Uor•1, 01111 Jt,111 JI.a••· v. hldt m,ut,·r 
•••• huJ,I ◄ ""·'"' 11:ir•···•I IIIHIH .. tl11• tho .... , 
11rtmr11111111, n11,I lh,lt thf• ltunr,I or l"(Hlllt,· 
L'f1ruml""'h>11l'U 1111111,1 mnl.1• J111rv,,y 111,I 
, t 1h11 h 11nlol ho11111l11rv 1111.-... \ f r. JI.It 
.1 .. b11~ruu, j111oriu1 )' !••r lhfll honr•I , a,,h·1••1 
th••m th:Jt th 7 hn•I 1111 till•• ·o lh,. rlaht or 
wie y nt 11111 roR41 1 11'lol I b••n r,,r,• b ,,I , ... ■ 11 
tlmrlr,· to 11 t••rmln,~ 11 n111lt~r ut rbnt 
1h.ar111·l1•.r0 
JU: IT F 1' 1t r 111 ; u 1u::-.or.,·1-: 11 Tli.lf lh•• 
... 1111 hu111 I lull 1111 l:li.: IH Y , ..,.. ,, 111 11111ulwr. 
:111, 1 l"li:all 11~ 11t t h•• 1l 1·11n•11lu11tf1111 11r llut..• 
Tl1<1111111111 l I I UotH J)uJl.1r11 •·ur•h, 1lat••1I 1lw 
- 11:n 41 ( --- \ , JI , l!r.:11, Tiu·, la.tll 
tu, Jl1l1'ithli• .11 lb•• r; Uo ot l·'u11r ' l'h1111 .11Hl 
, 1,0011 Ool ) I 1i ,11.1r11 1111~·111.r. tlut I" 1,, Mil_\' 
ruu r h11u,1" 11,111 ""' r•·tlr,--.1 eui h '.\" .,r r,,r 
,, IN1 fl(1il ot ·rw, t1IV 1.:111 .:r .. 11r , Thr,· 1h11II 
h 11r h1t.r.r t tet tl1t- rot.• 11f 'Ix 1111 JH!r 
t•ent Jit·r ftll111Hl1, [' l)',thJ .. ·••ml ,antt.1II •• 
rruru tb .. 11.11, of I ■ 11,111,,•, J;.,_lh i.r aal,l 
Hr,u, I .. 1,I tli.., t IPr r th r, .. 11:,, h111I hr 
1111rnhl@ ,It lh•• If 1ru1\'t'r , tJu1ul ff.udt t 
'•·w \'11!'k t 1tl .. ,,.\\ \11rk. 
H 11rl1II 4 'i,1a111r l '1111 1w r •, .... ... l:i O•) 
\l ri' , ,1 11111• l' h,111111•,111, ,1..1 111 1 .. 11011 ,. 111 .00 
Jto1t1I t,,111 1 J\ rl,1,r,• J-'tJru l , •••.• , , :i4.10il (N) 
41 c't1'uii/ J.1 ,lw. ( ',,,, "'lll•Plltt,e to 
C ·,. If• .•• , • , , •••• , , ••••••• , • • 1 J ;J 0111 
'Ir. \\" . I O tr111 t. r.a.,1 811 • Jllttf,. f";llllf> ht' 
t,1rt1 th h 1r1I er,H ft ktul llwm f•• M! ow 
hltu 1,.lliu1,·1• ,I I uu 1:11'.; u,c,-, 111tu1•a1. 11:i • 
111. romnd •lo• 1 r •i' t r.-nf.-,1. 
\I~ .. JI n +iuy 1111•• \fl ,I lu•r ., th1• I :Ir I 
an,t a k,•,I tlu-111 tn tn.,J. •~rt.1ln rt•tutlr t1fl 
roJ•I rr,,1 r ft 0.fl\'111.,. 111 hlll 1•t ...... Ill.I(• 
Ina tbur lm wu,11•1 0111 1,e 111,1111 to a:r.-1 hht 
, llllt1rt>l1 to b4ml uul.-. ·ork "ii,. ,1,.11,,.; 
1h,.. m.1 1 • r •·u• rd"rr I tu ,,r. ••· \\' 
.hbl"n, wbu wu, lnttr.J t ,J 111 IM tl1 I• 
11,1110-r r1111I r1•1HJrt 10 ho r1I, 
Th,• h1mr1l l11ll!lrt1tlP•I lhfl t"lf'rli. 111 •Im • 
'I \\ 11r.1nt tor ,,j_UOlll,tl ''" th"" l11•n.-r.1I 
lt M· .. 11111 , ~11,1,I 1u 11 r ·f rn•I to tb• ltni11I 
\\·w Hrrnuon, \\'urk on l 't, lt i!I , 
1cr1I •••••••.•••••••••••••••• ,., , 
.J. /.. lt•1bl11 011, \I, li+•lne r ,, 1•11 
f'uriYI Cit •• •• •• , , •• ••• ,, • • • ~ ••• 
J J. H Uruwu, 1;11.1r1 I ............. . 
I h" d ru,.11,,r.,. ~•port• i,1h,,w .. ,I th ful • f; , \\·. , \ •lltull. l·'urt·lllll ll ••• ..... ,. 
fo1Nl111c 1, lr111r lu the v irl,,11• timd, 
S•·J•h•lnlwr 1111 l 1.:11 
It, 11!,•, l 'o,,k t,,r It ,: ..... 
,\ 1t11111, If •. r,~u t f,,r <', t 
hJtnOt11t, l111t.11to .. •1t t ,, It , 1; •• 
, \ 1111111111, rr h·1:t11111 Ju ri• 
How DOCTORS 1 .. 11,l,·1 ~ .. ,,,. ............... , .. .. \ \ ttlt-r• f'1uo11 1,;r1J Pr y , ·u, \l ut,, l 1'r1•1 I • , , ••••••••••• , ••• ,, 
• '.1r1•v 
I;, \\ • 
,l ,lf'k ,,, \\' 
TREAT COLDS \\'11tt-f11 fit. l 'ar•"u ,:r111·1· ry , •• ,. \ 11111• , .• , .... , ....................... . 
\\', II " "~ '"'"' ,.,. , lt u.t• I S11111•II••• 
AND THE FLU Ar•li·II JC ,1ll•rn, ll11j11 I \\'ork •• ,,., •• fi \\" • .\ • IU ,111, l' rf•l&C" hl un J-'1'1'11 •••• Sht'rirt'• lllll fur f1•1 ,I f,,r prl 1 11t1•r11 w J 1.; , ln"l l'l .irv, J. o m f1t·r •• , , • • •• 
f!J., ml11••I, 11111r,,, •I 1111,t ,,r, lt.·r •I 11,1hl , - ---- , \\. H tt I \\' k 
, , ;. t' 1 .. H ... ,.1;. ti1, 1 ull 1•c-1 1,r. 11r•· 111 J'int Step in Treatment l s a Brisk ,~ ,-11-r~ .",1.~~11 :"1 /;~;u-,,r/'t .. ,:·· .. ··· 
.-11 hi• l1111t ,,{ c. 11,r• 11111 tn .. 11ln•nrlra Bihl Purgative With Calotaba, the ~111,1111." , ., It . 1; ••••••••••• 
;
1
1:::•';,J1711 r: I .,; ;::•;;~\~. ::;,:111:~~.1:~~:. ?;•.:~· ,.:·• Puriut:tl a.ud ltt:ft.ni-d CzJc:::.el ' T \l h•kt> r t ,aa 11ull Tube ll t, 
11111n "'"" "'"' ·"'"'"'"' hy ""' • "' , ....... , Tablets that are Nauaea- M_ I, """''' 11 ..... . Wurk "" .. 
1 r, ,.,,,, , ... ,.,,,.,.,,..,, leaa, Sa!e and Sure. 1"' 1·"11'''" 11 '''"1 11 "rk ........ • 
~~11:•;:::'.,';,t•,11~1',,,:·rnn:~ ult.u•b1·1l ttJ 1111 h r •· ----- O,u·1•,,l11 IM " f •,, IC1,,11I '."lup11l h••· . 
1,111rr th~ f111luwln1r , rtlf1,-.,i,-, tu wit: Doctors hnve lvun.d by erpe rl,n c e o,. •. ,.,,lit 11 ' \ '""·, n,"'11 ~up,:,l h••· • 




•,•,•~•1·1 1111 "' , .,, Jlt.1 1111 t-1up11ll1·•· • 
b d d d _. I ' I f Hl1111f11r1 I, l"'uupl li·"I to tt o . lu111r1I 11t 1•,,1111ty ,•,11u111IHl011,·r• In fln•I e n z u. ca.n o '"JJt· n o u pon i:Or u. c • 
ftJr th'" • '1111111y ot o ,. -.,J.1 b1tTe r:ar,-ru11 1 I fl'Cth e oe■s un t il tho lh er i.11 ma,lo t hor• ·' · If ll lll 1'' 11 • 11 1111 •1 f•11Y Hu ll , ••• 
.. ,1 11 111111,,,1 .. 11111 •·•1mp1ir1••I ttu• ,11111,·•· J111r uti•I oughly active. T hat 1a why the fi r1 t ~!1:~· !~:~~:111'.t, .,;~·,:111~~·· {~,'; ~1~. 1·:, .. •, 1. • • 
hn,• ulf•IWt.'11 fllf' lllllll"; (' r .. lf,t111h•, I.I etep i n ~be t·c~iut is thl~ nlc wc nlo.ua bn.• l.1u•f1111 l ,anlt•r, llu111 l W ork •••.• 
,·ol h•rl••r, r. th•·r•·f11r,• r11t111 .. ,1 t,, n,•1!11 10:~ heo om ~ ~ ell tlen ~• k f o t o. 'J t ,; , 'ftnn. 1t,•iu•l r 11 o11 t ·,rn111y ,,n ,., . ._ .. 11111t ur 11,,M llt-1 fur rlJ,, r,,11uwl111l w I k ~re r; o 
I 
rol 1~0 1)'i rt Ilg 8 ~ 'l' r u•·k. l·:ti-~ ................... . q ;11011111•: r,lf1• T.1,e 11 1ll~"" '1',,1ul w e a e n Df CC 8 0 . O t I y t' CO. o~ 
I I II• 1 11 me l. Doctor■ ab o p mn t o u t t 111, fac t n. (;, 1111111•111 k, ltu,11 1 w ,irk • •••• r 'irnury ·r,u . .-A S'~:-.::ui"'I , 1'1' rd 9111 • that an act ho l ive r m 11 y go A Jonit wny .r r •. ,:,1tr111, Hq,r11 to , ·1, Wairun 
trlrt T,ax 'i:l."-1 l lhllln ,u 1111111"'•: towa rd• provcn tlnrt inllucnn1. nnrl ii one ,,w,.u f .. 1nkr, lto,1, 1 \ \',,rk •• 
, :Pul " '""· 1:·u11il liO _,. ·rt .. k l-:ra•lli•.rtltm o f t he moat ir11r,o r u..n t f rlr t nra iu e n• .111,1 , 111rk, 1(11111 1 W o r k • • • .. • •• 
P urn l j l "-'\ III. ~~rl.. )'(r'.iool JH .. t. ;\n. l nlJl lng t he pati<"n t to I UCCr. fully with• WIii t.a11l••r, Hn11 I \\'11rk.. .... ••. 
,1 ;.:~1 •. 111. ' •·h•ml 1,1 1, ~o. '.! ._ h, • •11 • ■t o.nd a n n.t ack and w arl.l of! pnou.• \\ 1.,1111,.r. ttoud \Vork ••••••.••• 
"'('h1,,,1 n 1., ~' "· :I l.'t. Spl. (•hqtol 1,1- monia. It M J'l111·t l , ·uu,,11,,11 "' It. t i .••• 
~n. ~ H"'· ,..,,1. 1 ti,, 0 1 Pl 1U ' 11 •J iu One r alotab on t ho t ongno nt bed , JI'. u.111•. r ·r•·l.cht 1u1 1,,.,.11 ..... 
i-i 1,1 tt ,,~a•I Ul•t. " t t lrno wi th a awnlloiv ot wnttr-t hat ' 1·111 1' 1111• l 'r•u l 11q• , ·,,., r, 11111 twr •. 
JJ l111 \: ,, '.J :O•J. l t, s 11t Jt u11 1l n il. !':o 1n1t1, 110 n nu. " O. n or th o a li"ht• \\ Jr t 'r,,wr,,r, I, f 'fJli,·h·rl11 n 1.,1 ...... 
s ~:L 4. • e t lntP r tr r r u o '1'¥ it b y mn <!titlng, pion - 1, 11 t n"rniu, t,i,,,. 1111 , for .. , 11 11 
\ ,.~ H11u. 1·t11llt111,111 ure or work. .. ·a.xt m r,rn ln, , yrJu r old ro r Au ,r,ut .. , ... , ... .,, ...... .. 
J.,~ . 1. .. 11. o,·n•tr r, bu vo.nlabrrl , tyour Uvt.,. r ia ncUvP, you r r, 11 Jn ar r urn. p •• ,.11 t ,, r P rh"u u•ri,1,, 
.John u . n ,1 111d M1, ay1 t e n1 11 purlfh• ,t, a nti yo~ ar t eolJng r,,r .AII M"' l •U .................. .. 
?1!-, t .. , noP. w lth ab ar Y Aflf\ ti / or brPa k• 1• \r fti,nh• , ,111 r ,f nv ,., 
l'omrulu lo nera fast, Urog1el1ta acll aloln l>il on1y "• 1· 1 1 , , , orl,,lnal ac&led -paek11e•a, price th irty • 1•· 1 "Ir"""· 1 " · ft. ' 0 •t• H11• e lnl 
AIU• ' .J , I ,. 
0 " ' '" rt·•t, t ·J;•rk. ft v: centa. Your money will bo chee r•, H u lou, ' 111" 111 t .............. .. 
Th An1trlr1rn Huntr 1'1,1u1ut nr u t 1' ,·w fully r r l unde,tJ i t you do not find them .r. r,, Over tr•-.•t , ~o . Ct. ( 'o■tt 
York, b•• h •" ~aid tb C' ,1uo11 ~ , 01<·t>0'a, dellabt!ul.- ( clv,l • w ·da l M .. lon, An~u•t ........ 
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DO YOU W Al~T TO BUY 
OR SELL LANDS IN ST. CLOUD 
OR OSCEOLA COUNTY? 




touch with THIS office in person or 
We have a large list. of fine prop-
that will meet the requirements of to sell 
business or home. 
We want new properties listed, as we have calls 
every day for various kinds of lands. 
Write for folder about this section. 
'LAMBlS REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 





THURSD,U, SEMEMBER !3, 11120 ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA, 
.... ~T~~~! . .°!-.~~~c.oU~a~ •. n.J r ~·. r--~"'!!!'-~ 
Ul'U'l&;;IL!:V 111 s.. h;.:u':•11 ' _...,.,. 
.. '• ~ .... 
'J' h H tf'f'fllll unn 1111,K of lhP M11l11I 01111 
dNIII -. 1111,u~ or l .hll'OIII In J,0 111ion Ollrllf'I 
••l w11rl•I .,,, .. tt llt•tt llou 1trourlM lu IIH' 
• m •rl ,•1111 11 rt •~• \,,~rl"I rntner 1.11~.,w:l'r, t,ut 
ttu, .. \lun Phl•,lU·r Ultl!:-~11'1tl, "'V'M"h Jo• .. j11wt 
urrh ·tl tro111 u ro • fl,t• ,it'J..i • • 
,•11ry roll 111•1·1111111 or lh1• 1•,•r1,111011y "hll'h, 
~l1c~,u~r·' M,:::\'.111:-~. 0f" t ';1~0-~•1:~111:11t11 r::,~,!/l111;,r~t11: 
1J' lln Mulnt t1nu1l,•nR ttn11w or I,111,•oln, ttm 
A'lfl nt tlw A11wrk1111 tn lht\ Hrltl,-11 ltt'O 
pit•, '"'" 111n1•ll1•tl 111111 uftL1r110011 hy tht\ 
Hukr or t'u111rn11,:h1 OU th,, 81h• IJN'lit'lllt•f l 
hr I ht\ uo,1•n!nH111l In thl' ('u11IIIIHC OJI 
«'lu1ur1., IIJllhHill1t \\'t11hol11h1trr Ahh1•.,1, 'l'he 
en•t '"'• 111ntlt1 1111' ot•<'1111011 ot 1tu Im. 
11rH,h-tt 1lt•rnon•tr1Hto11 or 11.,10 .\11111rh-1111 
/rlen,l11111) ftt•ford llw f't•rt11tw11y tbt"r" 
" "ft n 111.i, 111r1•tll1,: h, tlw C1•111r11t ll:111 , 
w111111 Mr IJllhu 1'1101 , who r11111e nv1' r frutt1 
lb(' llfll{lln to 11111k1• thf' 11r('flt•1t1111tou 011 
hfthDlf of ht,. {'uUfllr)·, llil\'U IIU n,1,tr,,, .. , 
fin, hnlh 111 1111lrlt Rn1I htnltllllM't\ Aflt1 r 
warl11 tht\ Prim~ Mlnl11tf'r t1pok~ hrlt.'f1,t', 
c11dl11-.r wl1b n 11l,in\th-0111 uoh~ whrn ht• 
•Nhl lhRI 11 fbh1 torn 111~ blN"dlnK t•arth 
11 t•nltlnw to•l11v for thl' help or lhc .AmPrl -
<-n of Ahrnhom l,htt·oln." 
111,rd Ury<•e, who of nll lh•l11J{ U11K1h1l1 
lllt'II llPr hHllil "' 111m,t blJrhly lH111 1l ft 1fl 111 
At11Prh•11 , prt•1thlt•tl o,t•r th{': 11tt1Nlu1,e. 1J'h1• 
Arnf'rlt•1111 \111hli~i11,,lor n111 I l'olo1111J lion"'' 
wero UIIH'IIN' I h~ A1111•rkw1 .. on flll' 11lfll 
(,1ru1, 111111 ftlUIIIIM' lhr 1lli1llt1jtlll ll ht•d llf'II 
Jlle t1rt•111•nt wt•rr 1-'ord \\'t'1trtlnh•, 1•hnlrnrn11 
of tlw At1Kln A111rrl r1111 ~H1h1ty lhrnn~h 
,,htf'11 lht• lClrt or llh• Mllll\l~ "'ntl lllllth--.; 
J,ortl ltt ·n,1111~, J,1.1 rtl ('r1•••1\ l-'or1l llttnlly, 
J.,ortl l'hllllmorr, l.or,J U1• horoul{h, Ur. 
l\f.tH'llHIHNrll, 111111 u11u,r lllf'IJll11•re of llW 
(l<-.,·1, r11111••11 f , 111t wPII 011 111011,r otht•r r,•11rp 
•1111t1 1ht1 111>1) 111 " or hoth 11ntlon1. 
Lln.,oln' llrllhd1 AttM"•fr.r 
1.Dr•l 11r1,..,,, !lfln 11tt>11klt111 ut J.111 oln'1 
lr rlt1111h 11111·1 •H1ry, \\11ut 011· 
•rtrnil , thlukln~ or him 1111 \1('11111.,r-ht).t to 
1111t h tirnu1•h1· • or I hf' oltl •l1wk , w,, "hr1h 
10 1·1 1111111t•111urut11 hl1u h1 •r1• 111111111.r th1• 
ari ••tt 11111• o r Hrtt.,111 1'11 lflH•I 111 Hr1t11111 
h "'" tll . 111 111111 ,.r1111111 I JlntlnlllH'III ti111u11r•• 
111nu1I ''"' •r11l11turt•il fh:11r1•1 11r 111111111 ot 
fh~ m,,wt lllu11111rlt,u• l·: 111rll flli h11u-11 ; •ouw 
111111t•r 1h1• t 'IH' n , ·,iult 11f h1•1l\'t'O; 1011w lu 
tlw \11r1•r1thh1 Allh1 •,t, rl1h ,,ttb ,.,,ltoHIII n1HI 
11ntlll'th• mt11u1rh•11; ,rnuw ◄ n 1bt1 h11ll11 or 
J•nrlln11H'11t 11 .. ,,lf, lllu,11rlo111 Cl~urt•I fro111 
lht• 41111• ur IIHIIIJHlt•u NUtl l romwt•ll ''"'' 11 
.(11 lhotu• o r ('1111nlnti ond l 1N 1I, Ultrn t'II null 
<Jln1l,0111w. 
l'lllf'lflN' th t• iUnl lltl l)f l.ln<'oln hf'rA h1 
•urh f'lllllflltllY wn h \llll)r hl111 for \\ hllt h f'I 
dl1t ond f vr lt11• n1t'ttlllnK his lit•~ hn• hntl 
for hi• own ro11111ry, tor our t•o1umo11 
}!uall•h 11ork nnd for th e worl1I Uo 
brOUJChl hi■ 11111 Ion t.hronw-h lhf> l{rf"Rh'•Jft 
pfrll• II f';f'r f'nr,,untorf'tl, l~u,•ln,c u rfo<' 
ord ot 1111t.1t111t wl•1lom ""'' 11 atnl11li1 11, tlfP. 
~•u UW ht1 IUIIHIM "' lt model of I hat UV• 
rhrhlllf'H Allil loTUlt7 JUHi truth, tbHI 
■ l .. MdftttlUPH fthd c-ourl\trt' -..htrll Ulf\11 of 
)lrlll•h ltof.'k haYe 10 ofll'll .... pJoy('(I In 
\Htr anil 11enrt' , 
Jte It oura, )Ir. lh1ot. 1111110,l a• mn<"h tit 
Ile 11 fHln, " 1•f1.•1laf' of hrotb(•rhQO tl 1111d 
frh•111l1hl1• . ~nil wt, f-011111wuu1r1, • ulw,, 
4t • ktro "ho h••IOllt(I tu I hP. •·tioh~ " 'nr1,r, 
ltN'lll•P tu, 1\1111--.1 11 \.\ lrnl fKtnl' 1110Y lh' 
'fl:on fllltl whl\l .. ,1 r,·lr11 a: ht, rt'IH11•rt•11 hy- R 
11111\n 1011 of llw Jl('OIJk unnlllNI b$ PIIV 
trltrt tlf t ort UII*, 
lll• 11r,, ntut ht11 rhnrnrlrr rll'II' 11k~ 11 
hrn t"n n IIWhl o f bOJ)t' to 1111 nll In lh1•,tt• 
dark tiny• tif 11rlf1• ud ronfu1don ll "f'f' 
In l h~ 1i1lil1c or our irrt.1111 f:nvl ti1bmr-u 1,,1 
thh1 l,Cr('nt A11u•rt"1111 11n11d m11J p1 tl (' In hl11 
t1lrnl)llf'lt)·, n 1'' 1111l'H tu 1'1 h1H Onf': lndom 
llabll' wlll lwut on bl,rh 11111111, nlwttyl!I hOl)t' 
ful hPt'IHIH hHlll)lrf'1I h)' t11lth In fr,-,•110111 
and In tbo JlMple flf•n('e be, 1:,,rttn1t, ("0111 I 
nrblt'''t' t or 11n 111ttnklnd. 
P~t•II•• "PH'Ph 
)Ir E11hu Roo,, la makln1 lbft llff'fWlnU 
lion 'or the •tJ1t11P on helu11t of the Amert ~ 
t'lft l)N)p)I', tl•ll•erNI ■ f101ely l)brlHd or-
allon . tn th~ couree ot It be .;ailtl : 
t•ut 1,hl~ ,uperflelal dtffert-ncH, 11<'<'1 
dt•ntRI and unlm1►or1nnt, HIit.i Ahnhn-m 
Lln,•oln lll)L)fMr• In th,• 1lmpl@ (lff'Hlll<'H 
of hll 11te. bit rll1r1ctttr fllld bl• •~ntf' 
lo m111klnd, U .-..preffftlttlh·P: or tb" t.lN}I) 
Jtlltl underlylnir t.lUMlltte, of hh rwet• Liu, 
(ltrnlltl('a thllL )rft'ttl f>tnPrKf"llrln rf'¥t11l f 
\lll<'h rtnjil lnal7 lhP •nmf' In e•er1 rnntln('nl. 
tbp quallllf■ t o wbl<'b tb11 Urlll•h OWNI b('r 
llf~ In thA lPrrlhlt )'f'RU of the ln•t d~ 
('11\Jf', th~ ounlltlt'• lhHL tlflYf' mfttl (' both 
Brtu,tn Rnrl Amtrl~ .-rt"AI lie WMI Im • 
hntd with I be NIRN'PI Ion• ... , J1...u. t ti nfl 
llbf-rl1 that 1bfl JH'Ople of Hrltaln had hN'n 
wor1dn• out In ,trn•••'" nnd ucrttke 
•lnr heto r~ tb~ Mn11111 C'hnrtn tbA run • 
<"fi'l)thlml fnr "hlrh i'bt1tltb11tn ,.,ut Durll 
11nd ll'rnnklln 11ml "'• ■ hln•ton 1tood to .. 
il .. lht'r a ('t"lllur7 am! :. hulr ftaJO Wht!n th" 
Jlnltlo tor nrut1II lllwrty 11•1111 tou,rht ftnrl 
won fin llrltflln u Wf'II n• for Ant"rlcn 
Otl lllf'I otlifr •hlti ot tbe At11111tle . Th•1e 
~olH"ew,t.lon• ot JwltlN ■ till tl1>erl7 bu-l 
~" tll4' lorp•llve ,ower I hnt htt1 hronaltt 
MIi .Atn~rJta, fro•• t•e Allanllc to the 
P■cttk-, to oN1er Sta ltfe •~rdtna lo th• 
~ourN ot U.e N•••• l■w. to ••• ... rt It• 
fl(Jpular ,o,.,.~1nt, t'hro•alll repre•rn1•• 
llffl aovtnm<f'L~ Drttaln■ Ir-Nil 11ft to th~ 
polltk-•I tw!l@n~ of tbtt world ■ nd lo Pl 
Ul>II•• lbe ••l•U~• ., lndl•ldu•I rltl•~•-
•blO to U11e 'lttat.41: ... u.~ bllll or IDDllflnll)U~ 
rl1bl1 wbl It 101'MMUl4'Rll are ~t11l;l11b~I 
to 1N'ur11. 
It 11 the lltentlt, or thr■ t" fun1t8mf'nt11t 
C'Olli"'f!Pllon ■ In hotll ('Dttntrlf'I wblth mnkr• 
It lmpo11lhlt'l lbftl In nny ,rrt'n t ,i,or11I ('111 
•r11Pnr1 nr1t11ln tuH1 nu,lr<"n. r1111 he on 
Ol)IIOlln1t 1ltle1, '11llt.'lfl: ('Ollf'f'lltlon1 II re i ht, 
tir,ltt fh or lltf' for both Wbll11 tbP.y l"lrf" 
,·an holh 1111tto111 wilt tntlure: tr thf'y Jlt'r 
11h hol h t111tl11111 wlll illl'. Ttul,ae wert, 
J.lnroln 'fll tnh,\r1t1111 r1•, nnfl whfl'n hri (ll'rlnrf'-1 
thnt Arrl ,,.1111 •~nry wn• rt,.runlly wronsr 
anti f(fl\"(\ h. llft• lo f\1111 It , hi! Wli1 rt' 
■ f10111ll11J,C Iii 1t11p11l11•11 horn In him tro111 R 
Jrrnl( 1111(': of 11111111,1111 folk, ,.,, "'"" In t1nsr 
lun1I •• In A111~rlr11, "h~ w,•r" 1b,.m1~htlllt 
n 1>ro1l1wt ur lhr nJf' ton1r 11tru tn tor the 
devt'hl1Hllf'l\t ot A ... ,,. ~" ,son fl'N'OOm, 
t .. an.l'a•hl"''" Mupport, 
'l'hr trun hrnrl nt Brltnln u1hh•rflltl)n1l 
111m 1'· hlh• hfl ll•l'fl W t1 rt•mt,111l11•r 1h11 
1..,,u?1·11"hlrt1 workmtin hrouicht Into 110,·ntt 
nnd ,111rr1•rlnK throo)(h l1tf"k: ot rol1011. \\
0
hf'11 
Urn •J11111wl1rntlnn Prot'lnmnllon bnd tlll!I 
oe.lle.•l nll tJvubL n• tll lhr rrol n11ture nt 
tht'I ■ trUM"Kh~ In Amrrll':ft 6,000 or I bt•IU mflt 
In • •"" "l hnll In l\l(ltlPbt' lll"r anti ilent ta 
1•r1~11d~nt lfln<"-,ln I h\t'-■aae or 1ympoth1 
111d ■upport, Tbl■ wiu bl ■ anaw,r : 
11 U1.der theH rlrn1m1tan('H I ran no\ lmt 
,. •• ,d your 4fflttve uttflr■ n<"N upon tht'i 
'IUt•tlon H t ■ IDIIHN ol aublhae C~rl•t· 
J\NTl\' ERP I "nd1•r11 .t\111wl'rl) ti, tt tl11i'l)T lultl out t'lty 
Juat II ,,,w )'f'nr• IHlMI lhP lll'O)+I(' of lh!• wllh II "\l('f't•• l11f1 11( hro111 I IIH'lllll' wl1l1•h 
wnrl1I rn•I th1•lr t 1)t'lf 111 111l111\rn1l011 tnw11r,1 111t1rk lht• i,ut1lil1111 or tho rtr111 11111'h•111r. 
H1 •hcl11m fur lhf' \\11111l1•rf11I 1•fr11rt• 1tw Th1•n, 11r1• 11111,c ,i1rN•ht 11111I 11l rr111·1 •K or tl1u1 
1,llh•ky lltth, 1111111111 \\U" ,nuklllt,C 111,C11l11•t 1111 j h11111u-,- lll'lur •t: 111~ t o C111' 111,•rd111IICM or th1• 
mt•r\\l11•l111lt1JC .t\111nl•1r f11r1 ·1•. A11&.I II Ill di.\' whkh :"1111ly ll'tHlt)' 111 llw dt1'111 
111 , lotf1r, thnllMilli ◄ IN uf 1hr' .\"011111,C 11111 11 "' ,,rn•fH·rllr. lh 'fl l 1(11 111(' f't\\llj.:114 or tlui 
,\1111•r'h·n ,_,,r1• 1·rot1"1l11.,- 1111• 111•1•1t11 111 ,·111111 , \\:, r, ,\111w1•ri1 a llll r1•hlln 1 nu11 •h or 11• 
1•11 1,, lh1• 11rl11d 11lt •tot fur whh•h H1 ·l)l lU111 \\ IIM t•u rllt1 r 1,Cr11111 l1•11 r II 1·11thl'tlru1~ 11ml 1111 
r lJt hl lt1K f"l111rdu ·• 11r•• 0011••1 f11r thP t•!\,•i•llt•11•·l ' ,, t 
)lltU ttr)· rr111•11I lltd•lt ~·011 111 )"11\1111.t lh• •I~ 1l1•t111ll(h lltll l th1• IHIJZlllflrPUl"I' 11t V11•lr 
\1111'r fru11 IIH'II 11r1• 1n11kluJt llw lrl11 nK11l11, l11Ci•tlur11 'J'h1 • 1111,~111 rt·Jtuhle t'tlltl t h•• 
lhlM IIIIIP ' " 11111:,1 1111r1 111 frl4 •11,II} rhnlry ~,,-.- \11(\HfJI II 1101111lnC1011 o( :li:.!,000. 
n Ith 01 h11r yottnk ntPII from t1II 1•1\1 ltuu• o f 'l'lu+ ,\11wrh ·1111 111ny hnflll ..,,,ut t'h(' "· A, ft 
1h11 nurltl. lu •lftl..rll!lnf' whl"b nf tht·~1• J-'rl'1h•rldc \\ l ,h It,- l11~1t uthlPh•II, JJdUtllll" 
nntlon t1hull hnhu It• nr1tlo1111i M111hrn on th•• rurnou, t·r,•w to rt' JHl..'1't.'r\l .\1u~rlra Rt 
lll (l tu 1nn 11t 11N1k or t1w tH.1niplr wln,1111111 tti,, 1111111l'ft 1·111• lllC'lun• nbo,·r. "how• L-A•o 
nl Au1wtt:ri1. •hc11lf)'l1111 to utl 11ntl•11111 1111• hlt1PJ ,1f•kt-l11 1•11J11,vl11~ •hurf' IN1v,, ontl l oo k -
wltrn1•r ot thfl 01,l'lllf)I(' jil'At111••· the dt, rhy 111,t Ill hllft (If lh~ f11mou1 rhurrht?I In thf1 
rhulllll' uf tlw nthlNlr worl1I . t111M1tl1UblP t'lly. 
tno lll'rlihtlll \\ hlrh hn11 not hN'II tllfl)llllt&t•d 
111 ,my flk~ or 111 nuy 1•ouutr1.· I\ 1,. nn 
t111t1 r.:etle 1t111I rt•lut11)lrl11)C ,uu111rnnr flf tlw 
lllhf'rt"'llt J)OWi'r of trulh fllltl tile ul1luu111• 
nnd t111h•t•rMI lrh111111h ot Juiiilh'~, htlUUIII 
ltt, ... ti fr,~1don1, 
" J do unt th,111.H lhfft lht:' 11f'11Umf'nl114 1011 
hll\"fl Ctl,.lft• l!JNI w-111 ht• 1rn•inlllf'tl hy your 
i,rN'nl 11M1lon . Rll4I, 011 tht• 01hn hnri,I. I 
h"'" 110 lll'tilL~llo n Ill lllttrlna )'OU thlll 
ch~)' WIil r~rllt' lltltulrntlon, t'illf'(IUI, 111111 
lh" molt rf'fllHnt·ul f1'tlllt1tc• or frfP1Hld111• 
1tn10n,cr Uh• Aluf'.rln1u l).w')plt" I a,,.11 ttll-. 
lnt11 rt•h11uJC•' ot 11t•111l111 nt 11u•r1•rorP. ,ut 1111 
nu11ur)' lhRt WlHttPH'r f'hifl' 1Uny hl'l)l)t'll. 
whuf11Hr 111h1fnt1Unf' tnny lwf11!1 your 4'0 Ull 
try or 1111 fl\l'II, tl1t' Jtt•nrt• 1uul frh•11,l t1 hl11 
whll'h uow 1•xlH I • h1•t\\'('{lll il1t1 1w11 11111101111 
will h", n11 It 11h11II lw 111.r dt11tlrt• 10 11111kf' 
thNn, 1wrpt"tllnl .. 
\\' P 11111.r 1ll11r Jrnrll 1111 thP 11c,11, or• Ju 
,111•11'4 •nt.l ll ll"rr(•IM llllll r,•,ult from C'll .. 11111 
rrlt•tlon t1H1I 11hq,rlrlu fUHI front Ollfl'llflt• 
n,l11rt1)lr<'1tf'llltilon1 "1111 t.1.:-1rnr1lon1. frn,t 
rf'ttl lqmn t ,tnrol11 '1 urwrrln,r J1ul,rN-.wnt 
of hi• f'OUlltrytn('n tUltl hl1 rn,,.. . w., 111ft • 
ht'! flil.llrt'(I fr1HII lhul WIH•!~•\' f\r trlAIM 
rouw, wht•nP,f'r thf'r~ Is Uflietl for att1111r11nt'e 
or lbf' lnh(•rt'rtl P01'' t"r of lrulh and lhe 
trJumpb ot J11111llrr, .. umanlty, ""'' tri'i" 
druu. lb4'H l)f'Nf'(' tHHI trl@n1l.t1lp ~IWP('II 
Rrltaln 111,I Amfllrt.•1 w-111 proYft t o lK', •• 
l~lnt'o ln d .. l!llr.--.ft to mall~ lh~ul, ~rtwlUlll 
fl~!l''"" unth•r th" tllrN.•t h••u o r 11111dn r 
111 t•b11r11rtn, tn lh@ , 1re111 of •tttlfemt• f' f • 
fort Ulld 1111,•rltl('{', 111 tbP \' MIIPY of tht' 
llhRdow of (lttlllh , 1h11 10111• or hoth ltrlt .. 
11111 111d Am1•rlca orov•• tb .. Ul•t'h•et kin tu 
lh 10111 of Abrttbl\Ul l ,lll<'Oln, frlP11f111hlp 
hNWf'f'U 11• II Nflft•. 111111 thi' •tt1ll1t1 o f 
J.ln ro ln , th,. A111f\rlrnn, att11Hh •• of rltrht 
IK'tnrc I hP Old Ahhry, Whl'r(• 11..eu I h~ 
Nrflnt or Britain' • hl•tor,. 
Tl•• rrtt11e Mt•l•t•r 
Tbt flrltut-, Mlnl■ t r r , In re■ponrtlnv 011 
bf"h•lf of tbt! J\rltl•h J)l'OJJlt', Hid : 
In a ,,..,., lllOllli'llfA w .. tball -~ unvPtlrd 
ht1for'ft our l".ff't A ,,n•11t>nt11wnl 111 hroniu 
Of tbo bf'"l known ht1corl('RI fHN" ln I he 
An1irlO • t,l..11son wo\-111, In f■ rt onf" ot thr r~w 
ll~•t known hrP• In I hf' wholf' worl1l . On 
hflhnlf of thr IH'Olll'..' uf lht" Ct>llnlry, IHUI 
' think I mMy 111•1 on heh•lf or th1~ llla'ltllr, 
or thR llrltl ■ h KtnlllN', f Me('f"flf with R"ratl 
lftdt' fhll fin 111.Alllt, ht ll hrllllant An11•rl • 
ran 1eulpturP f)f • arrt1nl 1eMdtr ot meu. 
1 doubt Whtlbt'r l'tl)' ■lAlMIIUAn wbo t>1't'r 
11,- ,Z 1nnlc 10 '1""'Jll7 lnt.o the be1uu of 
lh<' ,.-oplf" of man7 h1nt11 111 Abr•b11111 
J.lnt'nln dlil . I "'" not ■un, uu,t you In 
Amerh'a rt'fl llte lhf' •'sh•ot to wbl('b M ,, 
1len our poe1"1lon an\! our prld... llu 
w111 In nu1n1 r1'11)4'Cll thf moat rttm11rkahl~ 
man of thtt dAy, If 7011 loo k •t bl• por4 
tratt, lbf\7 "IWAlt P"l,-C" iou •n lnd .. llrtl111 
trnprH1lon ff hla i:rrnt hf"hrbt- 11, dOf'I hi• 
ltffo b,t,..ht or p11rpn11P, bpi.ht of lde"ll11111 
hf"t,;rht ot rh11 rnr, .. r, hf'IJtht or lnlt•lllwt'nr•. 
Amon,r many notnl>le mru Vt'bo fllle1I tbi' 
attn11,• nt tll11t do hn w11• lbt' 11\llttt ot 
llat'IU Hll . 1111 rti:ur(' liltfllHle OUI uow, 
I0\\1 1rlr1J( UlllilllfliU lht' Hlllt"ll COIILl•lllporar-
1.... . 111 11111ny N.•lll)('ClN h t" Wllfil talltr .-ven 
th1111 !lit~ JCrt•ttt e• dll 111 wbleh ht'\ took a& 
1llr111•t 1rnr1. 
'l' ht> 11rPIM't\1ttlon of 111(1 Amtlrl<"IIR l'nlon, 
thto em1tt1<'lrtntlou of thft 1111,·et, 11,N' notabJ.-
•w11nu In tht• worltl'• hi.tor.)'. nu, r1•1ul 
lnJt ell,• •torr I f~l thttt tbP 1wr,or.attt1 
ot .Ahr11hl\Ul J.trwotn JUHi hi• llllll.~iillllUll'blp 
Ort' tu •ODlf'I N''41,l'i'11 P\'f'II Ji(rt'Nltc>r thun 
tbOIIP ('Olh ■ut tYf"lll"I , .1111 t'O .... ~ • • ti .. 
fll1I , 1m1.ltlllf•(', hllinttnll)', f'lflll{'Ur,,, hlM 
trllitl In lbP 11t-011h•, bl• lwllef Sn l1PlllUC"rlH'Y 
01111, 111nr I ,ulll, wottJtl of lht" ohrn • tu 
wbh-h hf' )(11,·1• t 'X llft"IIMlun lu lh11M" Ill.· 
1rlh11i rN "Ill 1tu1, ror£1vn 11111 lwn ron111 tu 
,zuhl,• tr111.1h1i•1I llftllOIHJ nnd lhetr llt'fJ)h J:Pi.l 
lMttlf'rl, 
\\ tu• ••d \ lt'tor,-
.llt•Pol ull• 111 WfH, hP wne mod('rnte In 
,·Jotory. "hart' l1tP1Jtlllfl'fl,, 1nl1un1ler1101HI, 
u1utPr -nl111utlt1d. be Wfllt putlf'nl to l h i• 
Intl I know why hie fn<..- UJ)tlf'llr~d 10 
bt'4'0ll1P -,uldtlr Rt the )'l'nU of tbe war roll • 
1•11 1u1•t . Tht"M weft" 'hOle who f hOUJbt 
ht, Onll'hl to have tlltphlytod bl1 11p1>redatlun 
of Vl('tory ~., Ul.ltlf It bttard -bt'ftrttdtr. 
IIP dl•1l11lned hotb fhHf coun1eh. nml 
bf' wu ofl(IU ff1'11ed by hollt tbotK.' roun• 
.ellor•. 1111 ;._,.ndernfllll wa1 eonnlNI 11 
Wl'uknf" .. of d111r•cter, bl• 1hnpllf'llt 11 
proof of •h11llowu.-H of mind, but ch• peo . 
,.,,~ ht•lleved In blm Ill thl! tlnh~. thf'I)' t,e. 
lle.vC'tl In hltn to lhe e.n1t, nnd they 11111 be-
llt'\'t.' In blm . In hll life be .... II trrt"flt 
AmMIC'nn . 111' h Amerl'-'1111 no lo111er. 11 .. 
II OIIP or lhtllf' trhUU flli(Uf('IJ , or 'WhOIU 
t hPre ti I'(\ v~ry few ln hltlory, who 1010 
lhrlr iutllnnnllty In dtuth. (A1,nhrnN.) 
Thttt nr• no 1oU(l't>r nrtt•k, or lit-b rew, 
nr ,t,:n•ll•h or Amerlrnn- tht>y belong to 
lllRnklnd, '1'l1e•....- emln_.nl lllNI whol~ •tRI 
HU lrt" Ill thnl Mtlllllre Are greill Nnall•h 
nwn I wondPr • •b~lher l wlll bP rorsh·,o 
for lnylnr tbal Ofl'Orae \\'ll ■ bhlll'fOII w,11 ,1 
(trt1flt A1u~rlran, but Ahnbnm J.lnroln l)p 
(C,wtluurd on J·ta1e foll ) 
"I Flpmt St en Ral·S-. and SavfJCI 
the Prtee or a 11111." 
Jaru<'e McGuire, tamoua ho« raiser 
ot N<-w Jert1ey, 887~: "I advl e•ery 
farmer troubled with nl,s to uec RAT• 
SNAP, Tried cver1thln1 to set rh.1 of 
rah, Spent .l on llAT-SNAl'. Fig• 
uN!d th., nt1 1t killed ... ec1 the prl~e 
bt a h<>s• RAT-SNA.l' rome1 In l'lke 
form, No ml:idnr with other food . Oais 
or tlop won't touch It. Three doe~, 
211c-, Mir. IJ.00. Sold And .,,.r. nreoo 
b ,Y 
~,N~~·l i!' JJ'~:8: °l'l~\'c,~r.:::;.::•iia. 
F , W, 1111,1,. N11rcCH>NM, 1'11 . 
Pl11LLIP8 8808 .. Ken .. nllle, Pl•. 
=========="'=.,,,;,,,,===,,,.,,,,.======se= 
. Kill _That.Cold Witli 
+'i=t:. 
CKSCXl{A :f.\ QUININE 
POR .,A.{,,,/ AND 
Col••• Co■11t, 'TOM\:0 La c,1,,. 
Neclected Cold• are Dan1eroua 
Talc• no chanc~a. kNp lhi• 1tandard rtmtd7 hand7 !w• th• flr■t anMao. 
.,.,..,.1,. """ • rnt'1 In 'l • t,,u1"- R•ll•v:~ 
Ortp.,. In" 3 clr\ya-lhc•ll•nt ror H•clacbe 
Qalnlnt In Ihle l'orm doff not affect th• bNd-Cucara la b•t Tonic 
Laud,..-No Opiate In Hlll'L 
ALL DRUGGISTS SELL IT 
··~. 
. .... , .·-.:~-----
ls th a 




IF there; is, it means a treacherous little leak in your earnings. , It may be that 
Ben Franklin had printing itself m mind 
when he said "small leakn will sink great 
ships." You never ean tell-Ben was a wise 
old printer. 
But if you're not up on all the kinks of 
the printing game, there could be a leak and 
you wouldn't know it. 
That's where we can be of ervice. We 
know printing from fir:::t to 1ast-good print-
ing and bad printing. And what 
we know it never pay -you or u 
any kind of printing but the bet. 
1 more, 
- to do 
Jf the printing you are doing doe n't 
seem to ju tify the outlay of money involved, 
put your problem up to u . 
If there is a weak pot m 
we can put our finger on it, 
remedy. 
your printing 
and suggest· a 
For maximum bu iness-building results 
try our printing service. 
WE CONDUCT OUR BU INESS ON A 
STRICTLY ONE-PRICE-TO-ALL B~I 
The St. Cloud · Tribune Co. 
Incorporated 
St. Cloud, Florida 
-- - - - - -- - - -------- - - --- - -- -~-- -----
Even a second iooie" 
~wise 
ON& OP' mF Jobi.' . . . 
WAa TO lreep .. ,nteW, . . . 
P'OII HOITIL& patrola. 
# • • 
AND Ma atuca. . . . 
AND LAT& 01le nlallt. 
• • • 
I aTOOD b7 the door. ., . . 
o,. ON& or Uae dlll'Oat&, 
• • • 
AND THOUGHT I amalle4 1M, 
• • • 
I aNI ..... D ud ll■t.ned. . . . 
AND HIIAIID sroau. 
ao PUT on m, mull:. . . . 
ANU WlliNT OOWll to -- ■-• . . 
AND ,.OVND a doaslllloF., . . . 
TIIVINQ TO amoa. . 
A ,.ll&NCH clpr. 
AND I tooll It a,rar. . . . 
AND QAVt him one. . . . 
0,. MV own claa,..ttu. 
AND TH& ..,.,.,. nut Dlallt, . . ' 
I HAD to ro down. . . . 
INTO l&V&NTEEN dqoata. . . . 
TO ll&ICU& doushbo1a. . . . 
WHO wa11a trrlna to ■--. . . . 
,.IIENCH CIOAR3. . . . 
AND I ma1 be a muk: . . . . . . 
&IP&CIALLV WHllN. . . . 
VOU'Yt ONLY one .... . . . 
o, TH t cipffllM. 
THAT aATlatrV. . . . 
l'M DAIINIID &lad. . . . 
I DIDN'T comm..,._ 
AN AIIMV co-rpa. 
" . . 
E VEN • clnr amolcer takn td Cheeterftelda, because of their 
aatl■fylng body, And yet the1're 
mild, too. Their blend of bfft Turk• 
itb and Domeetlc can't be copied-





~efgn dverll11inll'. R ,pree·en'tel lve 
LT~"\ IERIC \ 'IPRE ASSOCIATION 
Ad.;,;rtltlni bUll Rt(" t\41yohle OD Lbf'i 
f ir t of .,._..ch month. .P11rth~" nol kuowu 
t o ua will be requlr\!d to lll\)1' In odvarnce.. 
Sl U:SCH l PT IO" . l 'AY.1\ llLE 11 
J\ U \ "A~ E . 12',"° A Yt: ,\H 
O'~,] or 'TIil: T()l H.l'T' . 
r.utng, i:111!0:. w,•~i111ly ~utui,r 
llark f,1 tht• l:1u1I ,,( rl11\\1•r 1111,I ,1rur .. 
\\-h..r,· 11111(' kl11~ -t,1r,t blir. Jt1J- l•1·--tv wln .. 
~lntti\ 111,·t• uutt· ..... ,~N:"t t li tt " · Ju,IL• ,I.a) luu.: 
~1'. CLOVD 'l'RIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
TIIUR.-IPA\', SErTt:~ffiFlR 2!1, t92iJl 
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I 
lifll'" e,·Pu th<' ro~1~ll\k: be\w-N.:n I OlfY tn ( 'ornell l lnlv~l'Jlt)' , wHei ~lH..'llt f'U I t,y orodtH·l ut UH' 111iwly ,h•v1.1lu 11od L11; .. 
11tl1itl uu1 l muttt•r. 1lrt'ly t u !ihe Q\W•t. to lclll, {'1111 hu li11trnml rn11nt 111,tmnry, 
Jtllnfltt;ln hilfihllt hh, theory on tbe: flH'L lllll~ ex1't." t't h1)w 110oal)1 bi~ c,rnhl l!lhout. 
th It th c1lhtr lrnt n e,• r ~ ·• 11 nl'lulll lh, , H ut wtt.b k11u,vlt', l!(t1 t h,, hu.1J1lr1~il;:s r1'N1?u<'t l sr, , --~ • 1 ! - " 1l I TR.\ ~ ll .. ~ . 
ft,,\,. , Juin-tt tit.I ~!:I· • ..:.,.' -.,i i► lhU'l\ ll I I\ I IQr' ' \\7ifli ~ . fm■ r'u;~•;.".~ u" i1.11• tJL1,•11"1 •' ;,: :;~.;_.'- .._!':..•~h\ \L\' • b 
-1,;1 Ut! oJLtuz••il1t?.r, Rud ll la tltl& l:)111 nll•1Wt.. d n wl11e olil .terou to 1'l8~ wl1 bout 1-1,1)111 lun ,n( ., 1t1r•1,1• t\111• Y\·'1C,lny· 1,rQll1f'Jll! 
fltruktl Huli tuui l1ro11w-l~I l1hu hlll r(lnuH · • f l rl111r lt lltl llUIY •Wf'n tollow t.N~ hllltH.I ltlt•I II\ tirltulnulol(y by f hu OUJ}lk1tth111 of l1f'II 
uhh; rt•iiiult.6, ' L' he tu~l" Ju th(' rnHf' 11\'t• to r bqu r 11 ni 11 tl111 1.1 fro 111 tho m or1} 1111J11l t•uh, uuilUlltlH {It ,~i•mih-ul uuulSHli.11, 11 ft•ut 
n ,ut ly 11nlh1 •h1111ltt. l l lit I~•~ 1·0. ~u~m,mtt•,l irit•nt. ,~l' "'.~~~\ l llll ll nu,! -~ L~tl ~I-~~ 
4 
lt~ I rt·l..-.·•. titlv Pl'l' t ur111cd llv u 1rovt•l'11mc11t 1duo --
m,nnrm3nc-a1 r.:t1\·1,.r1· c:nat r,rnat1:.un brt-1 .i:ui>uu1 •1110 ,,.1.,a ur m' rtau;.; cu ... r,\ ,, ,. u ... t1r11. 11rny wt>II 111• l'hlllHt•tl u1un11u- 111,, tn1..•11 
1111111 WtHilnll hJtM lto11t wht1•h h1 tltf(l,•1111 hl_. "t• lfN"'ll A•1•! , l'l11 11 l1v , h" h,-11 h ••t• 1111 rh -ti ,,ri• ";11triiuv,,,• ,,,,,,, '""1''"V'n .-uvtt 1,,,,i. 
,., ... • · u •\ :~·•·· • ';IJ ••1!· ....... ,,.,~ , .. h•~ • "·--• ••·•· .~,-,,Jl'"':., .. , t i.- 1"" 11 ' 1 l,tt1•tt1 ulur Ml'I hillll ii: :..1.1· 111111<' 1n un urllt'1l' 11'1 
' l'ht\ hutWl'llllhllll.t' or tll"l••t•lt111 Ibo el lwr llt ofllf'I' lillh',t thuu tlurlmr the h1101lnt,(" 11 ~lllthi111l11 •1' 1t11HI<', ' rwo Hlt'II h iH I lle1•1"' 
I 111 t1hv\\ ll li~• two filllhHl!f ('tAL1~rluu.•ntd, lillr '"il"'1111• !1rr1,~ l1•cl whlll• 11th•111 11f111 ~ tu ¥P II ~'-,() o•. 
I
' Olht.>1' L 1Hl.r~ h11111u:~,r l)Ntoruu .. •tl 0U1) .,r Jr tu• bu" ,, f t•W ll('l"\18 ur ht1HI tlhtHl 1 hi'§ 11t tl l lt)lli,E'l' 1•lui11111111 Ill ,100 UII 01111r1•, It 
1h1•tt1• no1l ii ft.•• \ y~urfJ 1>11rlh•1• ~Ut' h .il&on lw111,•, uu,1 It h i~ lit h11'ky i1111t 11Kh HJ 1t11,•11 •'' "M rnu11tl tlrnt nil lht1 1irN•l11111 urntnl rr• 
IIIHl :Hurll'.r, or l hli country, lll'rtorm e d l110 II @irt\HIU or 11uutl , lw IIIU.)', It bu wl11 ht•I' , 11ortp(I 111114111!11~ lit t,[!l\"t'rllllWOL lllld l11d111• 
I ' 
11 lhi\r, .. \ t /tr,t II g("t'UH.•4 1 l ht•Y ('.tth.~)l\1 -~ h t~ r11,·orlH w ll tl (19"'1 (h lltl u ,i lht\ WII lrlnl luliul'HlOt'lt•tt illll llttl rn 11111\ thlil ur 'O t 
~u 11tr111ll<'h"'t l "Ill.I I' ol' h~r. 1111 11 lb1H IM " ' h )' tcr <. 11 11 11 111,V 11h Ot\ h ht rn111t 11ur,: h u11, I " 
j Ml11d1t11n WU~ le.ll to lg uorc t h t• t•Lh ~r , .. OIU • h t.•IH' I lw 5" l"Oll ih' d r 111 ~111lu~ In Lh t• l' OIJ~II urnu u ut, 
llh•ti •h •, • •1e rhy. or wuit•h the 11vr~t•um, t.:oc_-k vheu1J If wne lrnow 11 , h 11 wfl ,•(' r , t1111t lllP ph\tfn..., 
Hoth uC thett("' I' ,,trlllll'lllt tUulle Uf!I~• or tl lll ttlt'U I !H'fu" h h• 111\\' II or t he ll llllll)' tllll 111 I IUMtl('!l;tlun vt 111,, \'ll rliHllf (llitll l 8 IUHII 
1 \'t• r)t 111t,n1le 111"-'h llnlrot prlurl1tl~it unJ. 01.1· Huh \\' h llfl lc11tl h•·r h r1101 I o r y1)UIHC■l er11 huri•iHIN \'Urhid In f'O lllllUlll l lttll , filOIUe lllo~·k• 
v1111, l lh('lll 10 t he t:.::;:--:-T o f Uah t. tb ru u l( h b is a,11r1 h•. 1-1,.,11 It h ht grouuJ ,1 r o n t1&l11l111t true,~• ot r t11ll 11111 , 111ul ,m m o pttl .. 
Mh-b(1lson 1tntl )ldf lt•Y 8 tlt'111 Jtted 1.0 de• o~ ll 111ltud to ti. t• II)' )'IUt l , b,, Uiuy )'ti t l11 -- tu,lhi111 , •1r ul hrr rnr~ t•l1• 111t111tM. I U\•('t1tor • 
tt>l'f t ht,. H rea mlnr ot t hi:.• N he r pttlllt tbe dut .,r1• I n ,, 1ut lr ut Ji1 int:, 1Nlt o r ..-H•,uuH ! tit'; ut k uow1i IJi ,wk a w ;:,r o l111n1 e1 ll n le l y re• 
(lo1trtilt 081 lbe ~1th fllu lbro ur b t. llH~. } 'o r WO ~HI dUdi., . Th~ wrlh•r aa .. ,. •n•r ft n 1r i}\lt)jj (t i1l , ll lh.l tho 1.•011 tl1<'llh•d h>tl WPre,, 
t lil • 1111r1lo11e ll ll 01war1t tu11 w uM c,l r ,•1-.e-tl In •frt>it of 1'1)u~h hrnd. ft 1ar"8 p11rt. ut thnl i, ht(' kt1 II Uiftthl lfl t h, .... , rl'ttarna . \Vltb th& 
whic h u IJum of Utrbt w tt1 111ll t tut@ two ll"h'#n o v,•r t o llouet11 a11d r1Nltm, but bll l nformntlon th111 l(ttluN I •• 11 fou11a■ 1 too ; 
1m rtl§ hy 1r tblnl, ■1\fff'fd ,r 11:1101, 0 11 6 li11U telhl In Am" rlt'"ttD rore1trr ( Wa1blt11JI01f) ' t be • t olt1 u lllAtlnum • • • tra~"'d to It• two-
of the b .. •m IN'••ln■ on ,,ndt'>tle<·t Pd tbru bow h• 11 •blt1 to •nJoy tllft ,wlld llfe ot iilo nrf.•U. ~ 1 r , 1,ltt t'lntr Ute abet ract ed m et• 
( hu ~laH the' otl,. balf bellllif r t fl er" l~tl tile WO()dl and Dlddowa from bl• -win 111 wlth ii ml.xtU NI or ltl (tre ury Ohcl mol ■r 
exnh •ly It rlgbl ··•·"· to lhe r,,.t bult. do••· M rtb, th t• 1." Ulurlt f h tt J hN•u able to pre-
Jtotb b P.ttctl ""·e n- tlltt-u ff(h"(•ted h n ~k Ritt ln If \> n@ baan' t • pond, b1 l"an ■till baY~ veut d f' t l'1: tlo n o f the 1rru l111ally dhul11l 1 b -
1 hy t wo rulr rore to ~unite o m.I be o b 11?rv1•d an .:, ue toauNt a n,\ k P a t ~w upland pm{• 111& 1turc1. 
h)' thP eyP. bi rd,. ..,. l1rotP1aor Alit'n . PbeRMnt, 
U llh'I"\! w e r e ft n y m o tio n ot tlw et11n 8 re f'll BY LU ra. lae on • ■mall -c•lt', and ont' 
rf'lllt h •tl to Hie ~11r1b, th~ hNlm trtt\'C'l l nu ~1rn get the ~•3~ ;;raui1 tro w the c.-011,er'" 
ulonar t h~ line ot 1uo tlo 11 woultl he relllr<l .. ,·111t lon co 111ml11to o of 1111t1iy 1tate1 If h e 
1l1 I Jnttt at@ tt ho u t " o u h l ht' retil rde d hy .1 I will 1,ro111 l1e t o lllle r au e th~ blrdM " ' h e n 
,afn-..1111 l•f wnter . 'rh" o tht.>r h1-•1im tral\~~1 th~y nre 1.n·owu, It I• l'\'flU nl ' 1r() .' nl tt r .. 11 
tn,r nHi'IH t hl, line ot mot ion or 1be t:"lher lnsr: to wflLeh the. young 1n1ut• ltlr,18 1h•, ,,1 
\\ t1Uhl ilurr\'r uo "11u11g,, lu II» litll tl vt ()fl thlln 1t Ii hl llJH'~ th,• ,1111 b lr,11' 11lrn\ll. 
tru,u,lt , hil U~ tllt> rlrt1t fk 'ttlU " .. o u ltl htij w,,. tlrt) h \111 , nud ll honk llkf'> lhnt wrltt!-11 
· h,•htutl null lhl- two "''uultl nut r tJnn lt o 1111 l)y II. K . Jol, on 11w 11ro tJAlffl ll11n f1f' wlhl 
tr tti. ._,. hutl htHh tol!uw,•d A 1mih o r thr hlr\ht \\ Ill Kh•t• t lH~ 11rl11t•l 111,•111 t11,·1, 1,•1•d ill 
,inmt• lf'n)lth. 'l1 hl11 Wll11M r1rotl11<'t' a 11111 tlrnl. wlih lllll~ (l '.\'.l1rrl 1'11c-t• Oil<' 111hrht Hturl 
tnrhum•,· tn lt1U 111,(lll \'ht lhl l' ftl lht' ub8 r,· In II m0tl118t \\'II)' 111 (ht\ l1u ~I H1\jjij or 1l'illll1\ 
\'r ut tilt' 1'11!,·<'n'•I a:hlli1:,., wbi•r e th!:' ltt'1llllt1 f11rmlng or n t IN1~ t llh' rol ,l nl,( 11 ( ll ttl\\ 
t\lllN)!'t", li llt wlwn Ill!' e 11ninll'1tt W lltt ,,twntt 111 for 11l('lhWl'f', 1.1tt•rt.1r,\· Lllt,l', •i t . 
1rl1l 1h••r1• wu1t 1wt th,• ;.ill~h t11st ,,,,t11'•11l'I' 
tit IIH' l'thft? ttll1•Pln~ ut JII0\111,t JliU~t 111,, \.\ t-, ' I' , 'f'l) Kt,; o;l (.)•' '11,t: tt,1 . ,.,.,,r 
t•nrtll. l 'lft \ l FVr I '\ ~ \l ,'l:U' .... . . ~. \ 
"H Mu• Have Been DetMt u 1.-& f 
Momlu But Didn't S-IL" 
'"Flaw a bis nit In our cellar lu t 
t11II ," writes Mr,. Joenny, "Kn,t .[ 
bousht II 2Jlc, l'llke or R ,\'1'- l'!NAP, 
Rrokc It up Into 81Ua II Pll'Cl'8. LIi t 
w,,.,k w1111,, movlug wo r omc M l'Ot! 
tho denli m t , MuHt hnvc IK•l'n clea,l 
six n1011ths, dl<ln't smoll , RA'r -ANAl" 
Is wo1Hh"\r ful ." 'rh r~~ sh~f's, ::!Jc, f>Of•~ 
, 1.00. H,1 1~ 1111t l ir1111 ,·11111~ed h)• 
~!►~~t.~t 1tr~ 1;l,'l, ~{~.1~s~ b.R~{,~~l~~:!:, .. ,r1~ .. ·1. 
.... . \\' fl I I I ,, 'IJ11rNIOM•1•1• , Ji'lll ' • 
PIii r,1. 1 I'S Ttl1'1~ , K1•nn11n111,. "Flo . 
:--11 tt \\:\ tlUH 011h'l•r l.11tlj?'I' l'H·l bllUM It \ Kiri 1ht11k11 ii 0t1tn l11q11•r11t1,•nr If hP 
th,• t,u<li, u! rllnlllnµ- JllKI h1)\\ IHU\tll~ rnnt Ill .Johll 1:,1~,111 IIOi,:)t trlt·JIII 111 rtlrt \\llh hn 111111 lr11li(frr1·Ul It 
(I P 111rrll•,,c t•(ht•r" l 1 1 , n i ·•~c•r f 111,C l Ill" S1•H•rol l·••or,. IIJ,rll U 1111111l11•r 11C 1111•11 11111"" 
\\~,.·," Ju11rnt•J1•1l (,tr 11 \• r rn,1t111t i\1111 ,uth•y 
1l 't·r nortltf'rU bllll" i1111I n,• .. 11•~11 t1f11Jo1-... 
I I I I L I 111 11 I hi\ 11\h'lih'I. -----------------------------~.,-..,J - 11\\II n11p11r,1t11" on \\hh•l1 111' \\ork1,.il ,lur 1111 11rnrt111"o1 rnl111.1 r1d 1·l11lt11• 1111 ~t11:ld h ----------------
1
11,.,. (I Jt••tlu1I ,1f tih. \t•111'-. lu• f'III)~ [ t110I, lillhl 1"\ tlu~- rt1h•1111h· f11r111ulth11 Jll"ulr1i1llthl' 
ut 1111~ Jni.: tlu~·"' tllll kt•,· p111;..: l t:IJ 
.\..n,I huJl1111! tbll mur, a,:r:11 • I 1 _ :1 1 i, 
t•nt·L1 ll.\' It, 1~,·hl,•1Hly ,,,11n1t1r l lt,rilhu: t"o f'<l't•l dl-1ks, II y11r1I 111 tll11111t•1~r, C'l111n11 ,,ho,-,, 1111' nllu,• w1l11•r-c or tlw i-:.,,111111 i-:.,,, 
li,111 IHI( ht-';lrd tbl~ 1,11,I uot b:1\"lll!l lwar,I 1••• t11jl11tht•r \\Ith u lfll!t\•t'> tu,tw, .. m. 1·tw ur :,,!11u111 ♦ ·rt1 1•,111ror11l11 ,;11t1l IIIH I 11uu11t, POLITICAL ADS 
Rut 11,1\\' lb,~ whl1ht ttivf tltu )\ w:1rtaln1:, 
\\-hilt> hlril~ tn -tllt•t11·1..• ,.li•••·tl 1war : 
! I ,l,111l•t•·tllr "Ill t,,1 u111,ti• with Ult f>lt~ 
'• t 1hut ,I'''"" llOl h;,,· .. th,,. lli.•M lrtt11ltl,1n:-.. 
f lh S,u11l1 Ul h,.,rt , h1ltl lt urnJ11r1t,· Jl 
I rh• 1 ,11,. \\ ht1u It 1~ 111 1 , w,-..r IH"\''t•, ar)·. \Y, ,to 1111( h1·(h,,·,, tht• white WiHUt•lt ur,• 
u"'snm1•1l chnt th,• L••n1tth" \\nfl th•a,t p,r.ti•<;il "''rP nivunlPtl 011 n ,·t•rth'.'ll 11"\h• n .. r,, tlu• 11tlt11•r11\~ th,-,. '\\••n• ,.,·1•l..l11ar ,11111 
It ht n IHtlt' lilt 11N·ull11r thllt n lnlt t•t l p11 tlwy t·ouhl h1\ ftltlll IIM f:ittt tt!J th .. , !11th• 11l1l 1111•,· lhluk Iha! llu~ "u1.,r• \\hl;•h' lt••puhtl•·nn lh•l- 111 1lif. Ir \\Ill u111w,1r ()Q. 
'rh1• s\i\t-o, nt 1·n• un•l t>;,rh t•1 ruin.: 
'hi>,•rh•"i .. ,nq•t'ar, 1t1I n11d .11-1, ,I _r.1y 
\oulnv, ,:r,1tnJ!. ,,e·r,, ~· ttlh i.:111t..: 
\"\"bt•rt> wlntf'r 1•11111t·~ 11\11 "Ith' Its ll•HY; 
" 'ht•r1,. 1.u•nth• hr,·,.-ttt'" i,1otftl~• 11lowllh!' 
A Ju\n!r ,,f bt•11l1h on nil hP.ituw. 
Gool1 hs<- co hum,·~ th•• rlr111t un,t •l+>urt·,;it , 
,;ood 11:re tu frlt·ml.! ~1111 atr,,ui:- nn1l trm•. 
'Nel\tb Suuthrrn i'kl•'"· ctn• hl!w .. t, l'h•art.' t, 
""e"ll ,\"~He n •r('t.•tilh! ore to r11u. 
thnh Ha.)1mon1I. 
I 
w_ll'lr11ti,· •• ,..J1ll·klr11.:-"': Ir ti,111·c ,•hnrurtf•rhitlt.• 
1,t 1lh1111 unil 1,., 11u1 In k1.• 11lng with th-.:' 
1 :1,Uth111 .. ,,1 tb"" ... x. t111t h1· It t•llb,•r 111•;: 
llt:t'll"I' 11r hu11rr ·rt•lln• '" tbt>lr VRrL, they 
un- 1wr111luln.: t1w w ;.;ru WM'liPlt to fo, ~ 
11_1111,ul 1t111l U' rhl cu11tlottt>11 11 tt~rrlhh• rt~-
nllly will loom 111mn th•• h•>tlton lurt>r Sf 
tbt' JIUlli! Thi\rt> Ill no n~tl 11! t•ntdllHr tbl.1' 
11m- tlon: It i•,rnfronu Aft\111ft>1)' tbe wbltC" 
wum,•fl ut Ouv:tl C"ounty un1I tb1•y uHl.-it 
tH t M wblte au1wrlorlt.r 111 to be mum~ 
tttllwd, 
Sc,111•r1 l'<l'ttnt;ir 111111 u. ••i1111lhJl\tP fur 11r1•~l wunld ~101111 "llh11u1 n;dnJr 1o tll~•Nt " 11 .lt111111•41 11~11111"'1 th'"lr t'tit.•k,· t1h11r1•it hhl tr,1111 tflt\ hnU111 \11,,·111h,•r ·•: 
tl~ut. ,•oulil hc- ~o lllil" tuhl.,.1•!1 t1l11,ut n h,lf 1-i lwrP Rf.!tillt II lwt1111 of H)lhf ht hrnkt•n tip 1l11•lr ,I,•\\ 11 111h1,·r,1l i lr)H•ll'II of 1tlt\ ut lwr P r"' lil '"ntlu l 
1'11 J,Co\11.r ou lu th,• w1irhl thlll hcri woultl j 11,t,, lwfl 11ttrts b)' n 1hloly .-lhl•r, •1 t J1l11,i,i , ntrli·I\' 111ul r1111.-ih •1dl., · llu-1tkulnh1t•• ,llh11• 
f/lN'IHI'" {ftU• 
( 11ull1lg ,.l, 
,\ n·hllntlil u••L IJ.l\"l' luf11rurnttu11 whh•h 111 In th" po1' ,,n, 11( thti purtH h1•l11µ- r t• f h•c•t1•11 11rnt11ttl h,• l.tltil ~·1•11r lhl" ~.111011 ~1•t1 tlt'\"l'l1qt1•t l 1111 
~•· -.~l,ln ,,r tht• r11m111un Ni•rr th11· nrnn , '"•...--n llw 11l11tt•R In 011,, 1llr~•1lo11 h1• l!lllt oth,•r 11( 1,,.. 1•h 11r111l\•rl,atJ1· 1,•mp"rH11wur:1I 
\\ h,1 uwrt•l,\' r+o,11ht tht, tl;1ll,r 1,1qwr1ot. I uhh,. ,torlunury mlrror1', \\ l11l,,. thr- 1111r,• I "tt1•1d,,-, 1,~ ,urfH('t' 1n1•l \lrup1u·1 I I I !! ft.. 
~rhfl pr,~,11,•rtuu muy l11~ urn tl f' -wllh 1uif<-· rh•1•trtl Iii nm Ill ntildC' W t nk1• 1111 fl 1l l'll.)· l,,udnsr \lnl h•! l i4ht111 I urr11nn d t•i l h~• ho n 
ty th11t It will uo t hl' l,1ng 110111 ~t.•11ot,1r ,1111111,cl tt> fittth. I IPn1•t1 whl.'11 thi-. tll·kJ: , ,r•• 11l r1•, lw ur ,wr,•ll ot ,i11rr. 1111!111\' 11n11I l•r, •10•111 
J111rdt11~ mak,•H 11 1w,'- 11~•h 011 1h,• ,, hhl"I tr lhf' Ptlh'r tn tht' ,1JU1l'f' I <'B rrh.111 1.\ rh,• llll••1itln11 ,, r tlw 1•ro111w• fori,1 wa, Rt 
l ,eu ~111• uf >o tulun~ rNldlulllJr 111..i JlO-l"ltlon nlln th~ tll,tk.ll Ht nll, th•• lwunt ttavf'IIIIJ,!" 1r11,·1t·•I tn th•• lllihl r:1,t.. h,· " ,-(ron)( 01 1111' 
\\lth n·frrtont-e t11 tr. tll·IHH•IH In this mnllon shuulll he ntardt•, I nr ... utuhn r•)H(ll .rn111 R1'•1 nolitt' fil ,,, h h'h uuutl 
J.f'I UR !1111,,,. tbu 1 hill tlllf't-"('tl mny hi' Ulofit "hllt\ th11 other hNtm ht tll'r1•l l'rnt11ll. ' l'h.lfll NI llkt.• !ht' flt•r1•1• hnll1n1t u r Ch 11 u tt1111 tl,. ,1t 
tu a1•ror1l wtlh tlw r1wu,. •:Sntlom1l l':11 ""h 11 ttl •1r,1tl1u-<' n ,ll f.ltt1r h11111 ...-. ,,1,,.m1.- 11, 11 •11k, tlli•M ,,r ,•11l1i Jl<d 1,r,11,ur1tun11, 
J 1111h ~ \\" 
1'h11hh, 
\\'1•111wurlh, 
H. 11 i"tmlth. 
11". P . If. P1~ ,,~. 
l-.':: \I Ur,•)1,tfor,I 
.1,bu 
Pol' Uo , t>r• or 
(,j"Ot·•(' l•l u,,r. 
Tht- rC'port thnl whltr u1Pn nre exerllnK" 
T ilt} l'R I CE OP 1~0 1ll0.\ ) ....:\ ~O~ uu lutlu ♦-111,,•1• to k;1.,.:011 lhPlr " ~h'PM ttnd l!llltt•rij 
11ulr-:ir 1h,1 t ,, ... rrn~ r whrn th,1 he,11111 , r 11 unllf'. H ot Tlw." 1m~111"ll,:11t,Jc1 h ,f proY"ltH111t th• •m 
"hPU It "'"" trlt•fl. th, .. re w111 nn •• , lilt•114'P 
~1 nll of thl' ll•.:h 11•11t 1o ntldt1 11f thr- NhN 
tlf'l\',•lt with Ion,: \\i11Ht •·•n lll h111•1i1: r1•fl<" ll'lhll11 [ 
fl hyhtltl ..ild 111111 1!HHI \\ it h nt'. 1111, 1 wh b "hldl 
111,•)' \\11rP ,t lih· f11 ,, .111,. 11,.-,r th l' lt111 y 111111t 
wltlinu t h .-.t•,uttlnir hll~Jfl'll _.,t no J:rt•,H 
ll l1ttt111h• f'r,,ru rh r t1h1•r,, ttli ·.) f"11und 1111<"0 ' 
1•r,•,I h.)' r,,. -,~lluu- \YtU1·r11 o f tlW 111·11. U\1111 
ht·rli•!l!I h11tll11,:. , .. ,, •11rt11J,( 1111,}' t[f•>l'fl'rll. 
n111I 111ntl ,·ok:1110,•li. J'r••UI th11 lih' rto,,•,.41 
11·11rf1111tt.n1fvr1•1l filih1t 1 \\·ali·ril, AOllll' hrltthl 
r1•1l. nllll'rl JlrM•n. \Jiu,• JHttl ·1,11ow. with 
1111 thP h1t11 r111r1lln t f' • li ,t• I• Ji; of t.h'"' r11t11h,1,\ 
t ,r1•11t '"""1111111lnt1t,otti 11r tl11• mMrrlnl w11rt: 
,.,,_ r ' "I 111 , lntf'nd.,nt •' 1• u l)ll r ,,.,uueU•• 
,I I·!. ,1,wkln. 
Tint•• wuit, 11111 t1•J 1,,nl!' it.cl/ t·ltber. thl\t null d:t11J.thtrr 11 trnm n•J,tl:itlPrltHt !fl fUtnn l•'or lb" JlfOCP(·tlon 11nll Jlrt•;1l t>t Pnl;i' .. r 
F'lflrti1n liHHI" w••nt ht>t.:KIIIIC 1111 lb'-' market l•hl11.,:, 11t11I cbt-~t• old vr..-Ju1ll 1 ·1• uf 1h11 1u~t death llf'r,-onl!I 111 U ultun,I. n 111wlr1l~ tit> 
for ft d11lh\r nil antt l-;,,•u In thol IA.il ~b<1U1'1 It,• roritUtlt"ll IHHI tlnly lb(' ~lani:ers \'Ottltl ht thf'"lr !Ottlrt-nl! hn11 1lurod11«:'"''I lt 
11f·1~uclP mm·b J,u11l ba,i 11,'t'H -.,1ltl In tbf' 11r lht' 11r••~••Ut nnil ibtl, rm 1dhlllth•8 or lh~ 111 .. ,111rthv htl1lo0 HI tw worn hy tlHJ.flP nt 
,witi• ti,r I ltri-t. four 11 1111 th,• ,ti,711\0 a111 tuturt- 1·ut1Al•h•rf',1. It \'lilt tw w,dl nuurPJ flh-lf•tl zl)"!ll Pnp11!:1r lh~•ll1111h• A\l1Jit1'7.h1,• 
ncrli'. but th~ tlmP 1 .. p11,- lni:r ruptdlr wbeu that rb, m·itM 11.1en are- urs:-1t15: tbf' h•11:1nlt•8 in 011 11111 lrnh·•I 1Htk1P. \ "m,,11 whtti-
iwy u h 1irlrt """ will t•ri·,nll t,,r t·•Jnrl1l,1 ' or tbclr rn1·1" t 11 rnlri:P 01lnt11fHl.H.' o! tbP 'fntP ,11 •· h ht~.._..•tt1o1l hy u "'°rtli-ul r,·,1 1url11t>, 
lnnil th.it, Jlrv u! 1111 y 1,r111lt1Hln• , ·.-lu,• n1i,I J111lf••l ,r tb•• whit•• mn1~ v,,terl!I ,,t nm·1tl llh1 "hlh• i:rt1u111l 1t1 th,.. ~t1l,·tt ht•:1rl111.r 1h1• 
IUHI 1111"4 l 1ll't(hy l •t~I\ Pnf\hh•d tu torrnu 
1111,, n u,rrr J[f'IIPMI luw uf ;;rrn-:-!1u tl1111 
t b 11~ I hA rluti~k l,1" ur :\, "luu On thl.-: Ujl 
ft h·11tl ◄ he 11rrtJh::tr1J that th1• .:r11,·hnt1r,n11I 
p I ', 
•ur ~t'1'r ~t•r o f ~I••• 
l l )' 1111. • 
Fur •••• TPNl fl ll,.H' 
lluut . .. 
rnr {'um pt r,tllf'r 
\\, ll ~ ort hro r, 
t'O r \ tl4'}f"U"'' Orn~r•I 
W 'f \tOIW1" , 
whnrt'\°t r f·111111t.r \\·Ill nut i-t .. •k Ill h,1M h",·k thr lf'ltnt1 ·•:,;.. nn,I " II ", htllhth• ti( l11ta '"11ril11 
'l'b,~ nllno,it un1rnrolldt•d 1l1•t"11lo111u~nt u h11,~ wu111 ♦•h wb11 ,•11n, IL tlh•y quuii.-f~· HI!! "hail l1t•1lrlnll" 111 tlw f'l11tt•ll l11ngu,,~f". 
rt•111I , r 11w l-1111 wonltl lirt11I lh<' rn,·111 ,1f 
lhlht, frflm 1h, dl.,.hilll lhlrJf ll,uttcln,r 
thrilUJr-11 U F u-r .J u•tlffis nt t hf' l"nttttnu, CTour t 
• rt IC t•,•ttlnl[III. i.~: " . Ah~ rtb . lbllL b.,. 111k1·n 11l;1t·i' Ill Pl11rl11r\ In thP 11,1 ... t t"l·U1i4tt,r,,,I Tu~er~. 1"\\U. th~ hnlnrwe of I r_. ·••: .. !••:---:-:•❖•=--❖❖-❖•:••:-; .. ,:4•!•❖❖•:-!••!-:•❖••:-::.: 
h,. 11 11 ~1r 11 h,, r .-t;;! .!lf tu·,1 IIH\.' J1aml "~In .... ., 1mw,•r , , • .., , 4 • !.. J1H1n huth \IP urvund r•,11·h 111 1nc- llrln1• 
ht llltno~t ,.,,,ry ►.-.·tl••n 11f tb•• ~r~ui•, hnt "'hl!i• wnwen of Hurul l"'uunty lUUlilL !:.' ' ' • • • • · · • • · '• • .t.' • • ~ • • • ::. ❖ PR 1t-; ~•n t, \ t, .\ ,1 ►1 R lR U ❖ nud 8lltnllli~ ~•rri, flnon In nu, na.rul• or .a l or C' ommlulo n , I , llull 
ot ,Atl'IC' Dl lur • 
ilJH-ditlb: thl"' 1-.t tro,~ o( tb,• ,111th.,ru ••• moire n 11111t·L; th .. -ll'iluu. Thf'l" llltt ... l 1111 ❖ \\ 11 ... 1. 1, t ' Ll EVl..\ UhTt tt~ ':" ❖ ❖ ❖ d1+-11ll!!it Aonly•l• 1)1 <•ln•NI It t o ht• min 
11011 ,. , \\.lu·r•· ilw •h•n•l•,i, 111..-111 h ll>I h-,1 u, .. r,. ll ,,ntr-kly. C'uiot,1tnl!I ot tht• 111,:,11 ur~ o;•nn: ••• ❖ .L:-t~ : •:-:•❖ ••"'•❖❖•; ; •• ; .. ; .. :(❖•!-. : . , 1•r1d fhll11t r,l)lttwnt111. nrhn•, rorm ln!'. ultrft 
prunuun,-,. 1J , h Ii-- nut un 1111•"' •111nw11 thln.rl'''' 1HP In th~ rnl•l~t nt u. uP" tl,,v 110,I +--r••.• • • :-: : : ... : :•: .. : • : : : :,•: :--:; .·•• 111orin ... bur l till lh•,. uth,•r r ulol'il i'll11trnCl111 
nr tbl~ 11111 ,, 111 11.-,ir ur d1n\.-1• l11n11,. ho!1u th••lr 11:1rt1d11nt:lon ut lht1o lhill& '" ,•~-1P11tlni Why 1lrwfll tlu" Nl)fl rf J111111n 1l'k1• 1,i hunt In thii 111n,1uf1h•tnrllur ♦ 1 r 11111nu. 
,1uut,·d ut !t'..:11(1 :li.t ua,,. 111 1111111 11u 111t1ilPs tr "''" nre tn 
1·:1rry f 11rwn r1l th.- Lhlu~@ ul li 1•.iltl1 nHthorl1h•J1 U't•nPrflt1,· ar 1urkln,c wlltl blr•I..J': Th,, l11hlt1ll•il kn f't ,v thnt tt11• 'l' hP J>r11 i;1 .. -1·tnrfli l11tn1P1th,r.•ly hi•Jl&Hl 1111 1 
ond ft urnr hp :1 IORUH or ~ur11rlw wh""u I rt>u,ly f'@U1hll.~ll~ tl .-Jul'k1to1l\'Uh.• ) h ' LrOP• tl1P ,1u,••U"n .. "\nil lntlu1•111n r1•1nrn tn " " hlr'' ot th~ ~rOllllf'I thP 1•rn1•kllna nf th!" 1•011111r11('II011 ot llu 11,w11,1t11ar re'W r ,•u lr# tn 
w11- uy 1hJt rt•,·eotly 1J1ll' ur tbf' 11roi:-rt>iUJ· 01111 f•11Ji1~111l1• f11rm ntli l 1\ rnoort tnn 1h 18 win 1lhf,U•t1nt, th~ h1 P11 1tnir o r th '1 11nhw, nn•l thf" ~•1Ji"r""l,Mlf'! tlif' 1'\~n tNI rrom tb" 11rrin~.- 11r 
tn- dt>\·pJop,n,ll r·i,nq,unlt-1( lu M. L1wlu trr't" "l' bl e ,~ n fJ\IP.!<tlnu' lh 11t <·unnut bP whb1tl1n~ ·wl.uglil o( thP w11tf11•fuwl f'QtllhltH• ht• l h · lllnnl 1•vlon, '1.'tw hulling ""'' 'r ht 
,·uun1y r,,fu,wtl HIO un 11i-r~ fur~, tru1·t .,r T U J; J . E.\Ul E 'i ... l SCTIOS S '""fY ttc•,•11r11tt•ly 1t118't\'f' r Nt l1 l'<"llll!i11• 1tu•r1• in h _y rmoth:f'm n111t rNI hl ,ltJdP, I Ain@rlf"1tn,ii ,tr11l nf'd \·rn Mlu"'"h thro1191: h f b ,•it~ tn 
h 11 · \ ' f"rnr.1" 
r o 9' ,"' l u •r lft (hlt'Hhl f'O \illi J' 
f', U . t,' 11 nlr 
For 
'I\ f,, f'iHnPr , 
t,:·o ., u~rhu.-ndl'lnt or l'•blle 
0 1.,..,1• V•uu11, 
\t r,. 1.,rnr11 , ~.,.. 
11,,000 ui•rt•J! In their d1•\"1•l111w1l ,,,.rtlnnoe. :,:,,111111,r Uvrt11n~ hnw µt Pnr-lJtid 1'11' tdnf'r ... h 11\·1• lh'1•11 "" 11t\t111l r t> rx pe-rl1"111"f'8 In th1• nntl luri, Uwm forth from h11@lne91 nn ,1 11fl111ulluu- h,•d t1. nnt! thf' (~ulln,r r-U UIH.'tl !ht• 
wht'rf> 1lr:1Jlu11.w b,, .. 111...-11 ,- .. t~ltll!iht'd uu1I :ii ,t,•rmuu ot th\" Le.igw• ot , ·,utun,i Hr i,ntct lllJqO whlrh lu hlll'lf' )\n~hhP otll11lu111t pro(,• •1<111 ror 11 1lu;y or n wwk In lltf" lhthit 11hrlll•l MI lo h1.• 1•n.•~ lp lt t1l('1I t o Uw 
rr, 11 1111 ltullt. 1'btc> l;11HI 11 .. ,,lf h, th•· " r,u,,·~ fi;l)'~ it h'4 Jlt•uil ; that h h ull ('f•u,.,,1t t•• ·, 1111 .•• 1...,nl!lt '"lut1' r it ·w1u1 thou,ht 1b1t If lurtn (lrf'ut out or rl ni,r1. 1'l1P trntnp thtot1r,zh h o ll nm ut thf • 11<m l• . 
F or "'l•mh,.., ""'hool llottrtl , lit, (11Qlwd Pl•I .. 
;\lrt, l ll nnlt.• U11 r her . 
11,111: n+•tt-r l•N•11 1 ulth·1u1•1!, hut t111• i'Ut rlou. The tan hr thl.\t It h lt 11 ,.10 j,I" u r N1111 "on t Hrl"fl nn lm1onol1r- no 11r€'11Unl ur tht' w·eo,11, rrn grnnt wl!h ,vllt"'h hnz,•I. rhe .\fl••r •'H•tMl Uoy• or 11,,ro1l1111 , tht' wa1t•r 
rou1u1lm.r 1·11111llt111u .. h1n1• llf·'•t\ i--u ltnpro'f' ,i:anl1.ii1loo ltllll 11 dulug the worL. fur whlrb nlm11111 IIJP NHlrt' 11111111h1tlo • h11vt11a 111•Pn Jtllll with thr nnr, lhron(:'h 1hr, mnr•h••JI. from 1·11..tt a 11tl11.i , ~ 1lh·t•r1t•d luto un u U111r 
t·d fh iH ttw 111,111 nui ,,,1,;f1y hfl t>lttt·t11l nn•ll•r It \Hlil rulh-'il Into rnl,.Vm•i•, lt "'"" for• 11rt1•1·u•1l wlrh tlw ,!l;i1Pn!!l• ,lurlnl!" lhv 1)r1>. fhP JllmJ)le 11, .. lng \\'l1t1, , t1ll1Ahtn11 It , nnd. J\uOI. •r lwn , n (tt•r tlryl111( 1H tlrn """ fur 
• ·nr (1 ount romml• ii lOfl•' • 0111 , 
W. I.,. l hnlfl. 
""" C"u unt :r \ ;n,f'Ultl° ul T•••• 
.r. Jl . ll 11rrlt1 
.. \ 
•·11l1l\';1tl1,11 :tnrl 1'"''"1"'"''"" wl 1h 1•Ut r,~ar .,r llllllly 1,ri,:1111lzNI llll tlu• 1111 Ii ,,f ,11\lllhlr,Y. 
IM1IUj,t tllJ)' •·r1•P8, HJ:!U, I II I ht• 111.<il r1·1rnrf Jil't'll hy ttw wr\t1•r 
lu 1111111y ~•·1·tl 11 11P: 11t f'lurl 1l 11 wlltl l.ln,1 11 :.i i n11tlu1111 w•r,• l11«·hhlt•1I h1 h• UIPUJbt•r, 
,1r11 l,l'lni:r ultl h1 lar,.tl! tr11 1·t~ fur 1•h1h1 :11111 111\lr,. ~tmrt 1:u1 h .. ., lwt•n lhf• 1wrh,l1 uf thu~ 
!1•11 ,J, ,Jlari,; l h rwrP 1• 11", ln1t 111 fj\,• Y itr 14 l11t·e h n11111 Mum1110111•1l to Likt• tt 111,rt ln 
1h•·r+ wlll 1,_. 1111 01hr1• t1·111 ,lull 1r 1•11111 In UH' Mti1lr11 uf th•• worM, It 11;,,- ;1~s1111t1•••I 
thl• 11111•. 11 r n t lt-1p,t ir lhP-r I ◄ Fl wm !Jr ,-uutrul 11( Lh"' Pity o! U,1u'l'ili:: l1,1" uro,·ld · 
, •11111• wl111flr1 ih1t1 11111r11 wn11lil h<· a rt"lu rn ntu,v1• 1111. lju, P'tf•llr111f'n1 or mnt.~hfna- om•'11 " frw 11 01,r,i, hn11t1r,1t1f!l ot 1wu1utt, nf J>lg 
or tbi• 1l h• 1•11i,;1;e In 1111ly 1.1 mild for1u . JH,rJni; wll11 fljrlllU~ t thotii' of tbt• \\lhl folk , furul ~h hl~nl nrn ftllltt l~d tH1t ot 1•11rh n1ml ' 1'111• 
thv fir .. , thrt"t> 1Uhllllu• flt IIII JI )"ilr thnr· n fo1 Ill Of rr-rr1•t1ll11n thnl (l'h·1•J1 n~\· llf1• Jll._111,•111 l,1 tlr~I tlUJZ" out lulu h nJt•II, trUII 
wrl-•• n:---,rJ) rn,w:•111 rr110rt·•1I In th,· w1,1t•• 1r 10 thP tlrP1l hutilnf• • nwu nut 1111. .\•f'11t•r dl1•1l 111111, th,• t11lu1111 111 "IH'1•lb11tt11wit, nu, I 
rlurltl ltr\cl 11K u whol,• tlw 1ll,11·1i ,. n:1;,- 11r nrt,-r yrflr IH' .'(111·• h:11 k tu lh" 811tHI' 11l11i•t1, 1.1ti·r ,,1,•11-l..t•• I tor .-hl11111rnt lii nw t11tl11r 
"'"'• ,1rul,•1w1. It t l1l'lll'\1'II lh:H 11,wt•,rK nn,1 n.- hfit l'-IJwrlt'l1t·t• i.rrowN rl,·h~r, 11 frtdurh•• Jt 1"111111•" rronj th•• 110<1l1t 1u·11l'II 
h1•1•un~t· ur lh,•lr tir,•,·tou 11 1•r111•rtMirl·M. \n•r" 1J(t1•u h111)111 ·nM thul ht- J1rln1tll hnrk f,.,., ,-1111)· 1111r,•, 11ml rt>11utr,,.- lhtl,1 or no r4·fln 
Jtur ,lt1•tl••& or th~ l'.-.ca .~t . t ' lo•II Ol 11t t ., 
.r. I t'1111lml 11.-•. 
1111111 tll ,H 111 11111,r1Hllwtll 1· , ' friilll<llllrl••· •·•.I .u;un·rnt11f'11t 1,t 1111• Kmr \ ';llh•); 111 111,,k 
tlbll r.1dlllli·11 h,n, h,·lfl liu, k tbi• d+•'rt· 111 l1• 11111 urt,·r tht• rh:ht .. of 111l11•Hfll1•11 lllith•r 
u,r-t1r i.r ;1111d1 1,f tlw hrnil ••f tlw --t:iti• ;tu,l th1• l'uil h 1r1·:lt)'; a111J 1'4 JHrtlt>t·tlui: 11111-n 
('1'IIJl1t•lf,, ,I lu\\ 1,rt,·1• hlil lh,lt liU.:,ihnu I,. h1ti•r1•11t-, iu T111k1•)-. h luu-. f't.fllhlhihf'd 
t11•ln~ 1·H11dt111r1•,l liy tllf' riml"trlll'ti~in ut 1.1t11l hi 11111l11tnlulru.t HH h11 11ru1ttl•111 1d l;ll1"r 
11rf" r-allro1ul:i uod ,,t. l'llllldB ll\·11t•tt1tt1n<; ,,!'fin , 1•t H1•nn1ur Uur,Jlu" ► a>·• It hus 
11J" ,i;\·ll1l1•ru1·" H1•1·tl111u 111111 0111•1tln1" 1h1·m ct•;tti•il 1., f1ltll'tl,,u, 
ur, t11r ,1 .. \·.,h 11•111•111 . Th" J!rtnl 11riilrl,. .,u1w11h111t11n llnJt hl11 run••r,11 ,,r;ttJ.,n . tb•1 
that bri\•· l 't lllt1lltUtPil th•• rrr+ • rnH,.:•·~ tor 11 ll,\,.!111 • h·1• H,t:ihlhibl'H (t11tl ,,. 11111l111ul11l11.t 
th" wlM 1·,ttth~ ttru r 1q1hlly l 11·lnu- rt>tu·••1I 111 1,,t1·rn.ul 1t1dl b •nllh ,,ti:e" n-hlf•h 111 rur 
11,, t 1111 t 111· 1,11 .i.l 11ri1 ll" lhq,r.,, ('11 11111I (11r1u:1, lb• l1,•1n I lt H( lill I l11• 1\·url•l It h.1M 1·;tll111) 
1•1•up~ nr1• i.,,111.: ;;r0 w11 to lu111r 11 \·1• tlw lln• 11 11t1 11,.1,1 1,11,•r1111tl .. 11-1l ,·,rnf,,r,0 111•1•~ \\llh•h 
11tn1·k unil 111lh·K tit frnllt· latlflM UTf• hl'iH~ hu•J 1·1 ,111 \\Ill! tl1utt11·htl 11111ft4•r:-1, 1liil11tt1rl 
1lr\"1·l11i,1•1I ltitu ;rrh1t 11 :ar vhuituUmi~ 111111 11 1 ortnlr,.. 11 1111 whl• 11 ui o b11,,, tli•alt wllh 
s;-•·n••rul fllr1olnJ.! 1·111111lll HJ"' ,,n 111l'rc-l11111r Mhl11-., 
J'l 11rl1l11 1~ .t rli ·b tnt••• It ll'f rldl t,r llll. ~f'U:1tor llnr,11111.r 11a\°lil th11 11•11.,:ut' bi1f1 
f1tr1• ,llHI It 1 .. ll<-111'..f IJIJl•l•• rldwr hY rb•· 1,1 •11 1, ,.orf'd to Iii• n fnll11rr• 11111t huic ,·1•1uo•il 
,1111111,11111 lbilt 1rl' 111 •luJ1 ltiu••h·d In 11 ••n•!1:I'· tu t111u•tl•1U .\a llll,llllt<l bh 11nJHIJIJMrl,•1I 
WMll 11roJ1•1·1f of :.in t·x1i•ut1l\l llfHllr••. 
1 
hi' 1•t111r1;w 111111 h,· 1111111tlon1•1I tbut. tt h1 nlrut11 I} 
\':1ln1)1•rt111 l·llr11ni" I ◄ h·ilt lh• h~III•• ln the• !l,1• ,1,, li,:1 111 1.-,1 111,:f'lll''' 111r11uvt1 ~ hl••h 
;::-.;;!-t;;;t!an of ult ,-r,qt• llll•I UiP rnufali ltt 1 1ud1 o,tt•11 dl1Jl•,r.n111•y lit li••lnl-!" utt:1ltw11. I t 
-.urn irnt to 1,rf)Yf•Ji• w 1 tur tur all t.tttP.d i, 1,11 \UUi.lJ vui,ii.hiu~ 1rt-"1"nh•11 11111i Miw,i 
wllhu11t fl·rlJ,tidh,n, 1''1 1'•·1tt ,. ln•p 1011'1;i.l\· I dhif thcbt ou th•·lr nt•J.t1Jtlntli1111t, AmPrlrn 
1rPl'lt u-ur1J~•1d11;.r I• llP•lnd. 'J."lw: • !irf> .. :lit uut 1lr11y l11tn1•Mt Ju U ,i• .\11S(l0,,.l 11JJ~ 
111ltlli,to1 11/ 1wr1-.111 of !.{Out! ll\11,1, lu 1, IJrld '. um•lfi• ullhwri:. ' l'lHui1 1tb tht: t .. ~Ulflll! or 
,ttlll 1'\idl1il,IP. Lul llil' __ 1,rk,•t' :r,• n~c• ·II•~, i ="utlor,91. lhP rontrn"l llfllW~PI\ l-~lli,(1111111 1111,I 
l11;c 111ul tllo 1 ulJo bn\l ''Hllth tJ 111· 111 i.:'J .ru11.1u 111111 wbl1h thP1 mu)' f'fll••r will he 
ttlu"'·h t1111 ,iur••ly fr• 1111 ,., """1 1111 !tl"l't"' I 11u•lt• (•llhlli· Wl • ht•Uf 111,- l,1'11,tllt• of 1\u. 
111 tbHr 11r1•1u,n1 lt•\·i•I tihoultl tukP ,,,,ru I tlunM 11 w11nlil ha,·1• lt••''II u 1'f'1'rrt 1•1.11t11u1,·t 
In~ l'ml 1u:1k1• 1h1•lr lll\ 1•1otuw111 , "' 11111• 111" I •1,11,llur nnr,1111;.c t111y11 11tr+ J~NlJ,:llt> 1Ht'4 
11 111•1 1 r1 1111lty I ~1111 kuo,1,.,.lu.:. lu•r,l:J-"•• 11 ''''Hl'tl to fllllf'tl111t , 11111 1--lr f:rte Urum 
1111·1 111•11'1 tli1 1.0.IJW 0 11 11 •r1,1nlty wlll lill\l' Jn1111 1! h4jH ,tl\l'h uutlt'1• 1,, lh•• w111!,1 tllill, 
JUli-11',1. Jll•l.)'IIP c,,r llll' 1,,.t !llllf', wlrliln l11Wll11t'' uf tb.-. ('11\"l'lllltll .,, lhf• J.,••11~11,• of 
th,•ir 11.f'lllJII ('ullfuriil;t hl M lit-1• 11 ••lht11.; · ~u1lu1111 to wlild1 h•ilb 1,;11a:lu111 I 111111 .r,1111111 
lrrl1,t11h•1l Ja111l11 f 11r ;.iHJ '" Al'l()f) 1111 oi•r•• lur I aul,111 ,rll,l'fi 1,uy u1,(r1•••rnr1n "hld.1 1 h••.)" ,•110. 
111•,· 1-rol 1 1•11r~ 111111 1•VMl ili.- 11 1111' ,,wm•rs:i 111111,, 11ft1)r thr f'\l•lr111lun ,,r 1111' 1,r1"IH••H 
orf-l 111uli.l11U- It lit ttr,iflt ■• \\'f> tlo u,)I llf'f• I, OIJ •·11111,1t lw In U frfrtu I h111 lit llul ill 
trrl;rnllon 111 l"li,rltl 111111 "''' 1·1111 urnk•· 1·,,m1l11l1•t1t "Ith th11t 1•,1\f•11.,n1." \"r-t ~,•n 
fu,11111.- 1111 htud• tlrnt 1'1111 unw hP M·•·uri· I 1,.1,,r Jlnrilln,: uy• 1h,• Ji,11,_;u,, 11:1,11 f'l'ltMt>•l 
t,,r lfJ to ·u; u11 urr1•, l'lf,riil;t 111.•ovh• of t,, ruu··~hm. 
nu•1111s 1thoul1I 1.wt J .. 1 1111 or thn,,• ,·;tlu:,hl•• Alr,•n1Jy rt,n Lf-n;r-111- 1111 11 11r1,v1,utP1I wnr 
l1t111J11 p1Jtil 1110 ll)~ hnrl!I ,,r nutMliln In lu·tw,·1•11 !'<wi•1l1•n nn,t Sorw,1y lu ,-,wnn 
,·,·111tor11 t o ,10.kP nil lbe 1)rotltl, Let UI l l1t1n with \h f' dhJt,11111 .1'11n1t thf> A11l11111l 
1uirtld pot,~ Ju ~,ur owu Wt•iillb, Wllll•• wi, I 1,,.1on1ht •nA, tPJt""Ulur r•o11 r f-!1' 1,r11,·t11f•t1 hy 
11111)·. Tluu-1· I nl•rn HIP lf•.1p-111, 1•vn¥tll11tl11n wntlJ t,,11uwPtl an, I 
, ~ ••• -.,. ;:•~~:_'.-':' :::-;:; : ~ !"-!!. U11t truu1,~,..1~ 11," (1,lt Witf l11 '!.w ~~:• 
• .... ... ... . our wlth,,11t ho11tltlth·"· 
.flit" 1tl1UUIJlll'PJUi>U{ thut ••1Kht•'1'1l nlllr" J-!r~n )·e t t h P 1lt1:lly 01\J)Prl f' ◄ 'II() •h(' 
rw(fm wo,m·n b.a\""e ri:•i,ihlltPrf>1 In OU\"nl ~, ory l)f th~ tervl<'e ,,t J,;lfho ltofJI, wbo tuie 
t'OUDf¥ rban white WIHUf'll wlll J)flrhnf)M Im.. h••f'"n nhrc1od aldlnr tn "tlAhll1hln11 t)f n 
prt·I■ th'" ~hltP Wfllllflll with tbP #f"rlou.,. . 1wrm1111t:"nt. routf of lnt1, rnotJonnl J11~t1r.-, 
n,■1 ,,t 1bt.Jr re1poo11ll>U1ty. Tbe7 f"An• H t■ work a.nll that or bl■ ro ndJt11ti,r1 WRII 
not 11ffor1I to 1UPld 1r11, ny t1n'1 14..,e. lhf> l)'Hht t.bfl ftU4f)kPII ot the LPU(rllft o t N11. ~ 
w omea ct 1notbe, .11'--., wbolf'i af/tllu t lou1 Uon■ and tbe1 wen 1um moried l o conf e r • 
t ' I .. OlllU\ l"Kt-:"' tl)t-. 11J ·r1 \l.• 
t o r l 'i> ~ 1u u l K nf)lil'\ 11U 1 
,forllu , .. 11r11hulla 1' \\' ( '11rr 
1'h11rh•• 1: .• 1onr1 \V. V H n111t 
n111hl,•1l tu tr,-;u H 11111r1• t11t»t"'lil1'11l l l , ,\1,-40 "'lll?I' ll h• tlr,it y1•.1r.c In rt111 w11n,1,-, 11n.v.- tu~. J U. ~ l111ron ti. Jl . Wf'IIM 
111111 tt11• PPrJtl,i:1t,1H 111111 ur,:,•11i w11rul11_1,pt . \ ·.\ ,\11 Pn, 11MMl111t11111 pr11f1••·•mr of 11t'nl!b1•l \ 1 rup or luw .:roil,~ 111111 ltt n r1rMllttl1l11 
::~ ...... ' !.,• J1Ul1lh• f11 f'P ;i 11hy.11lrl II nt tlh• 
tJr,tl ,-1:,rn ,,r Ill ff•t•lln'-% 1Jl1•t th••!r •·lh~ 1'1•11r·r 
111 JJh ,,·itft 111111'1 ,,r11 .. r1 rl'11t1lttttl Ju ft•\\ ,·r 
flr,tlhit. 
It 11 ••~1JIP11rnm tlml t11fhw111.:l 1J•w ◄ 1111t 
f·1111(1•r I\ 1h-rl11l111 h111111111tt)' l111t tn "HNH 
wh~•r" th, • 11;11l, •11t h;ul fl ~,•,·.111•! 11tr.wk h 
""" 1r111!\ •"''erf' 1111111 Uw llr~, . . r~·PI I 
,or,,, 1)4 lit•ltl\: l11hl 11p,u1 1l11• ll!TI' "'11Y or 
r•il111·.1!111J,r flw 1111hlt1• l'• kllu\\ Ill ii lnrlu 
Ml):fl, 1111t w,•11 11"' ••ll1••r r•••J1lru1·H)" •11141'1!•11'.1, 
(11111•1111ltlt1ln, l'fllll411111pf11111 "'"111111 lll11;1,c1i,,c) I,. 
II tJl~t•11111' of r'lllll1li·f, ' J'h1• HM" flt l'f>llllllll,I 
tlrluJ.:111;,r ;•111,,. un,1 t'OlllllHIII 111wd1111, 1111' 
1·11n•l1•u l"l(i:111l11M" ur klt1 •hi·11 i111d ,Jlnlttic 
r11111n nf11n,1II~ IM thn11i.:;ht 10 II•• 1111lt•111 
lnP1lfl~ or "l)rc•t1.1lt111< ,Jl..,,,11 ,, 
'L'b1• SlntP Hr,a r1I ot fl,·nlth 111 ,tr,·otl111t 
•1u•d11I 11t,-ntln11 t,1 111141 t'th'tlnU- 111111.Jl,·r• ti f 
'•·•".! !~ h-;:-tn!:, :-c::t.;u-:-;;o,t-. ,111,I ,iininl( 
r11 r• 1u1 rn I )u• 1u·,·1•1iuill y 1,r f hurfittµ-hly 
tlf1•1'1llv.ln" tahlu \\"Ur1• 1 Mllnl' rt.IHI 1•hlt11t 
t.,· wn111hlll£C lht·lll In IJ11lllr1)f W1H1•r. 
n,,., .. ,Hll"III \\hid, nlllJI' r1•rt111l11 111111• "Ill 1111,1 
""' lllW\\ ftl•th·t.• ll)'fll l111HJl. lm11l,trht, •·hron 
Ir 1,rn11,·hlt114 ,,r ho11kw,,r1n h1f+•f•fl•111) ttti, 
n••·nu~ ot low,•rlug J11dl\'11l1111I ,,,,w,•r ur 
r, ,J, 1 ,111r". 1'h"r,,f1,1rf' 1wr111011" l11 µr111•rt1I 
llrf' llfjtt-fl 1,, lrt•UI t1w111"1•1,,,.~ 1vll h 111,~ 
t1111111~ rd11Mld1•ruclf111 ttwy ,..h•iw 1hdr n1110 
11111hll1•J1, Tlu•lr 1;)111• hl111•11 nn 111•111 ri•5C11lnr, 
i.1 In ih1• }lllr11Jl" (Hr f>v••rlrn111t11w 1t1111 th11v 
11r1 11r,w1I 1,, ,·lwlt u 11fl _r111li•h\11 nt 1,111o1t 
011t11, ,ir I 1vf1•(• 11 .v•·nr fwt 111•1wr11J r.1ut111l111t• 
tl1111 wllh fl VIPW f1) 1IIJo41•11\'f•rlr1~ 1111y Jut 
~lit dl)ll';laP whlflh 111rty hi' 11n,•1•111lnr,t. 
'r lttj '.J' W O l"i llH::;'i Of!' -r u v. •~T1t 1.n r•t'J.-
ZJ,11 
fHy Ho.cN u . n u,-k, 'I A ., ) 
l;t lh t'rt> nn Ptlw r? Or f1t 1111•111·1• ,..•nnty? 
Mir <Hh 11 r T, l")i 1Jt•1 11111• tlu•rr• 111 #l'hr mn,·,, 
t,11n .. ,1 l~lniit,•tn """" th"r" I•' no,. 'l'hi1111• 
11r1• tht tl'•O OlJl''>ll lt rxtrf'1111111 of thn Nhf'r 
1,u1.1.l1• • 
Hlr (Jllve r r,01 ltce hn ,i "'>nrln,1,..,1 frm:n 11 
llfe1on• ■t udy nt I hi' pr-otJll'lll l hnt I hfll 
e t'hr,r h1 t he mni,t lrnportflJlt thlurc In thP 
un lv,,.r1tt : thnt It la thP fundnrn e nt n l •uJ;. 
,itnnre of whlrll otomA nnd Wl,rltl• Rrf' 
mad•, t.b• HMnre ot de«1 t rl<1 lf11 and l>M• 
QUALITY GOES CLEAR THROUGH 
MOTOR CARS 
On ll11nd For lmmediute Delivery 
Price $1,225.00 Delivered 
• 1-3 CoHl1 D11l11nce in 10 Monthly P11ymrnh1 
BRYAN-McKEE MOTOR COMPANY· 
102 North OrunJ!t, Avcnm,, OrlHmlo 
SAM G. RAGSD/tLE, Repr-3aentatlve Osceola County, . 
Ktattlmmee, Phone 25 
HA YNES-HUPMOBILE and DORT 
Demon111tr11tlon hy appointment 
• 
• 
THURSDAY, 81:l'TE~IBER ZS, 19H ST. CLOUD TR.IBUNB, ST. CLOUD, FLOlUDA l"AGE r1-,·■ 
• I 111111 It I 11 I 11111 111 I '++ I ► f I I I I t 11111111111 I I I I I I I. , ..... ··••ry •utt•rt·•••nK, ('om1111111lcn llo111· BIRTH DAY CARD I MA Kl.NG. wA·R ·oN· . I 1 + trw.o nntlornat 1rntrlo th• l1111~rul.'1or, wtJh•h 
,._. co~ .... ~~~ I • ·--- , VUUTI~-~-- • ... __ o~ .. • ..~~-J~. • _,.~.w•II ':"~':'!.t: '~ tv~n~ ... •,','.l!!~ OJJ!.•~..r:~~ ~ ·--J,f' _.,.1&.Q., 4" .. 
I
. s- - T OUDL I -: I '!) :l: '1 "'" .... ~""" ,,, '"" "'' -· ,.,-.. .. ....... :,;. ( :"1 :~11'1 i AKEN FOR. ,.. . "·" · .. ' ftp II !!II!"'~• . • ~ ,. fE,;:r I ... L .. -• ■ • • ~ .,.. ❖ 111,•111h1•r• ........ 111. whi.•b ""' u ,ru,id 11t• 1 •, ;~ --•-•' c·•A1: 
.l ... ,_u .a..:, · .&, I wu•uto/, • ..... . 1 ••• , ... k tL ... ,. "''" "l'O 111, DEA ... , n" ·,.:.u""TICE : cr~-~~1:.~r !!n~n V • ~ North urnt thtlft who 1\rt• JC:Olll' LO lhu 11.1 I ~ 
l,OCAI. PERSONAL SOCIAL 11011111 ••n1·111111i1ow111. .r,,. v••lluro w•"' 11r1•1 + M+M+M+!-+ -!- ~••'· AtiJu utPtJ lu ,,J...,.i Ju t l•n- ,..,..-:.. IC:!. T . -~- .~n~! ... ,. :-t!, :" •=.tr r:-t:i tt'.:'. t:!ttd American Red Cros. Ar1nouncei -t I I~ 1111 I I 1111 t I 11111114 +4 .... I f I I I I I ~t-+~~ •I -I,& t t, I I-♦++ 0. W. MOH<JAN, I' (". l'l~•• or~ of R"••lln• .N IN Thlnsr 11--rleml• 
1 Budqet of $43,200,000 5 • i"'•.11 i.1.", • • r": .:.,:.;;:'..:, !:;~\!:'!~"•.- ,.,_ !! h "?tl ~f,'" • ",11t lfHt!'i,. 'J'uw1• til ii ... ~ "T' , A't \ I • \ "'" ·tr• ~•M \ln,ut. lli1..i taaJJ o f l'll!W•rl~I' Lei t..,r 
• ',,h,'.•,.,.1•1,.",~,•,.,,~.r. 11hi ,,v<,n 111g i,uncu tt11•1 '°'"'' - "~ FA ;;~;t 8~:!T~ ~0 :':~; · .,,,., "r coJ\,Jol n H . M. Ort•flk(lr nt 1<1l11d1nmN• wu-. • , u .., 
huilnl'H vliltor lit 8t. t ' h>U<.I 'l'nl'ttluy. 'l1houe t1r,-•1ent w,•rt•: Mh•f'fl Annie t,"'nr r , 
11,·u dut.> lfurrllJ Nlh:Hl11.•th i\lurro,v , Con 
Pun Jfr•ey Milk 1.t Uk n quttrt . Wllllrun •t11m•f1 Uurrl», 0111 Htory, Nlt. l.1o u LHn 
n. (.'urr, Uos JOO, St. Cloull, 0 1 It dhll!t, HIH!ll'lllllry Lnn•llu, Hui II ~flllll)IIOII, 
JJuttn
1 
liutVrn~Uuge t ' tu.•e111• nmJ 
fikltn .Mtlk ut. Model Onlry, f 're!eplWIIH 
07 2 llln11. tr 
Try NO IIRI R EXQIK•Tl'l eo nd•e~ rrub 
trmu 1he tuclorr, ut 1be S I. ClouJ l 1lmr• 
wooy, D U: 
" ..Ar~ you• 1tu~ 1->u are re alttned 1 If 
not, ■ tOI) at tbe offl('e aud I WIil look )'OU 
up, I!. W . l'ortu. 1te1l1tralloa Ottlcu. 
lllro. C'. W, 11•~•11• to announ~ 
tbat ber ■to r• ,. open tor bUIDCH 111d 
woulct be plM■ed to b••• ber trhmd• a ud 
patron• tall ant.I ■ee .. ~er Uot•k of fre■b 
vroferle•. 
Dr. O. L. Bu<'km-;;;;:;-ottlee In the C'ouu 
bulldlnti; office bour1 durlutr wlnt('r, 
to 1!?; 1 lo 8, Office phone Su. II ; Rell• 
den,e ~o. 1!4. IC --- .... 
Nf'll B"rtlf!tt nntl t,"rarnrr11 F1ench 1 .. rt 
.MoullH.V nlvlu for 011rnt•1nlllt• wlwtt, lb.,)1 
will n1U•11d the tlulver■tlJ ut Florldu fur 
tbf r mln.v reor. 
ltouOll I riv, 111111~ du)', M,•; h\11!1 lO KIi. 
·,d11tnlt'(' l~ I On . 111 . :!:S<·: 11t l IL 111, rww: Run 
,lny 1rlo11 nt n n. ru , 011d ,, 11 · m . n 11lky'• 
1ml line, llhttllt' ~tr 
e.•ru11ct1k M1•rlfu1, It.11th Rl1.~r h , Murhrn Hor-
11111 11, Kull1lf'C'II Oort . I.At•lu John1w11 
lluhy Y('lltllHlll, ltobertn llut•kurntttl•t tHIII 
Gt'rlJl<llne .Jot11uw11 , Meura. Dnn Arm • 
•trunv, t_."'r1rn<'1•• Fren"h, l'h1rk K11owlde11 , 
H,111 11 Huitlh, WIii EIH~Uleln , Nt11l llorllett, 
Ouo Bl~t•b , 11--rt•d l'bl1nu, tl.ri'lor lfnrrl11 
u ona ltl Zellcn, Ulll Jlct.tlll(l('l' UIH.l Victor 
111• . . , -~-
Our rt!porter called ou Mr. \\'. 0, Kina 
t!lo other tlay and enquired It b" w1111 aei.• 
hie en,, en~urllJt'tuent In rerartl to the 
1tiarlln.r up ..of a pre~ nlug focwry ,>c rt-1 
1111(1 hla at..tttf'lOeUL •• ftl t ollu,n : 
" During the r)11111t lhree weell1 I ba,•t 
wrltlen over 70 letter• t(\ 1>nrLle1 In and 
uut o( th fl ,uute lo 1r11ther lf\foruuulon o• 
to tho lultlal rct1utr~ment11 f •,r 11turtlnw uo 
on 111 m od••rnle i1C•ule1 011cl I bnve rl'Cel\'~(.) 
morn .. m •our1urt•mrut I lum I f'.K[1t"t'·ted, I 
rt'llllt:Hted 1hri t1l~lor;1 o f I lh.\ Rt. ('loud 
('1rnnlnM' J' aC'klnu: nml lfnnufnrturh1,:r ... Com• 
llPII)' lo nwfot Ult! Ill the IJ("ill)INI U1.1uk 011 
M•HHl:1y IIH3l to tll8(' Uk8 urnu~, .. t111L only 
lWU ,,i \ 11 e111 MIW\\'t'II up UIHI ll I h1rtl wit• 
u1111,·o l1l11hiy 111111h1e to ''ljll,f-, W t• 111:k1•d 
11il 11g11 H\flr 111111 111' ,wou n• I t'llll r11»11 h 
(.'Ollllllllnll 1111• l l lllll (lrnt I rt•quln~ 11 11lock• 
h11hh•r .. IIH-t•tl11ar,,...wlll ht~ C'l.llh•tl lo UCt't'Jll 
or r1•J1 1,·t 011· 11r111m"ltlnn 
l)r. J)n1l1l 1 l14 111 Cludunnll lhllt WP<1k, " I "Ill MIi)' l lull I hu\'t• tlw 11rvxh•N for 
Jl\lrf' hn•lu,c offl1·p 1•11ul111.111•11t, 111t1l wnt ht• lll'lltly 1111 Ill!' Ml1wk thnl l111 ow111•<l uu!Mldt• 
hH1'k un tlw J11h Ow l,ut 1,r ttu~ ,,N•k, 111·1• th,, I'll~· r1•1ililP11t11 111111 uU ngrt-ti with Jllf'I 
1111n·tl lo J(I"<' flrtt4 1' 111•1 Plt•t•trh• n1111 nlh+•r thnt (lwy 111·1 • wllllni,r 111 1111 t1u1•1lll11,t l11 
ln•tl(llli'lltl 1L h1•l11 lllllill•rM olont('. I hun1 IJlltl Un orr,,r 
1 
fro111 011(1 11nrtr tn 101\11 1111• ,r,ooo 111111t•r 11 
llf' a ur~ )Ollr """""hi"" lht• IC'l'llt'rlll p ~--, l i•U 1t1•rt•1·11! lnli•n·"l Jl'llllrt111t1•1•. 1,1 1t••t tlll' 
tl•JU book 111 , tt ,•aht'-r nt l'ort~r•• oHif-f'. !"I. r,wtur.) u1ul,·r nu~· 111111 1111111111,r 1,11rt y In 
\\ , t•urt .. r, •• 1u,1lrr- or t11 '" • ►Nu · ttnrt Htolfl oi .. 1-(i t ' l1111,I trn • 11111•!1• n 1t111111 fltlt• ortt•r tu 
tr11tlt1n Orrl,•f!I' ror the "'1• C louft dblrl•~t'f 1111 1 ,1.1)(K) 1111 0 IIH' l1111••1ilt'l'li , pro\ l11lnl,f 
• nl11(1 Ollwrtt \\Ill ,10 ltk(IWl~l· 111111 torltl I 
1~rl- \OUHIH 1-~~Ul' IKl 'I J~ 1•11111lli•t11 rr,••h 
troll\ 1 t1,~ to,·tor)', flt I Ii~ ~l. ( 'lt)\111 l'hllr 
nury. mt 
('omro1l11 ~' · 0. Vr.-.f'IHlhl rl'ltlrlH,•d from 
Jh1yo111u•. ~ ,I ., l n11t S11turtlHf, lllft\..lnir tlW 
tr ip frv111 N<•w York 11 11 lhl' ~l('!Wlt•r 
.Ai111dw, uf the rl)'ll'3 l ~IU~. II " rC'1lor11 
11111 I t 11,~rPt \\ Ill lw lo t • nr IH'0 Jlh1 Ill ~t. 
('loud 1h11 wlnlt•r, tlll u lrf't1tl)' tht~ t•Mwtl 1 
rQ111l11g tu t-~lt'~!• •• •~ lurttrt• , 
Mr• . Wm l'h l11111 nnd 1ont1, l•'tfltl 111111 
Joe, 1U()tore(1 to Tump11 )41nur1luy tu ·1!11 
Mr111 . O . t ' . KulKht , who ~t•M ln u h n1111lb1l 
ot C"INH'Wft l rr, uft Pr an ,wto111ohlle ot'rl 
d1 •nt whlf h '\\'lll rt11tortl'd lai1•l \\t>('k" . 1' h PJ 
fonnd '1n. Knt,ri1 mt11•h l11111rm•fltl urnl 1h,\ 
ff•ll or nw (Rtull.)' In lfOOll henlth, •nll rt,-
tur1wd h11111e Sunlloy tl,•t\ntn~. 
1·•1u, dt11l111t room uf tb1• :-lf•tulnoll' h nt ,•1 
11 nuw 01,•n to tlu • 1111h11<'. lll't,tulttr 11u•11te 
\\Ill h i-t'\'-.I trtJIII O ~W to 7.:tO n rn.; 
11 ;n() I Cl I ,,. m. awl ~ :30 10 1 11 . Ill ~, .. , 
dll rllll· ■ hy lht' \\i k. 'I r•. ~, x. tmfh•l•I • 
l't'11•r1u11, 0~ nPr an, l llllllHIWt•r. -trf 
'rhfl \r111 7 fllltl N,1,·y l "ulou 11,~111 ~, OH~1t 
IOK \lo111l11y nftNI\OUII for t hfl 1111r111HU' llt 
dluol111l u11, tt 11011, ,. bu,·lnJC ht·t'n 111,•111 out 
4•1111111,r lbt• tnf•111h1•r1 rn~rlh1•r lo \\ln1l 1111 
iill tnudn1•t1-. n111l n)l'r,-.1 tu 11l1lltUntl. Tho 
IIH"1Uh1'r~hl 11 h1\il lh'flll ,1ro1111111.,- 111111lh•r 
for JIIOllll' tllnt• n11,1 llli' ut11•111lnm·1\ 11 1111 IIIIL 
llf·t•II li\tfC't"' ror ~1•,•ror,11 IUIJlllhJI . 
l ,f'htl ~onh"Whf'rf' h11 l\\fli'I\ 1-:l"ht h ilr'M.'l 
Intl 1.:...-uu-..; h-1111l0 11\'l'lltll' UIHI 1111~ alt>tho,I • 
lit ,·ht1rl'h, n d1twk hlll hook 1tur1K', t•nn 
tRlnl11i,; MOIUC' IIIOOt")' , Wnl drnu11<"d 011 \\" llY 
1.0 f'hll f ('h nntl 1101 mluNI 11uttl d1._ir thlr". 
.,,hlil t r J)h~tuw r,•t11r11 to ,1r111 Ht111n ' l'huiu 
••• on4• ,l1wr 11ur1h or Ml1,thth 011 1'1•1111 
O.tr 
\I r un11 \lr i1. r. " ' · " on 11111n ,,l\r1• 1tll 
11" )(lli'III'" of \Ir ttlld \l u. ,I II. l1HIII.C 
111 1l111lr t11,,, ,•ou111ry l1onu•. tn•l :-luntht)' , 
Mr. nn,I ,1r,.. \fi1r,,n1rnn Ju•i n1ur1wtl t rum 
M ln1 Nlt1t•111 11 1rti1 10 N1•hrnttk11 111111 h.11u11 rt11. 
Iii• 1111 ► 11 11• •11 11Cr 111 ,Joplln , \11) fur 11 tthurt 
d1tlt wllh hlii ,1uly llrollH1 r. 
.. \IHHII I( Ow 11,,1,· nrrhnlM In Nt. f"10111l 
11 rt• l 'h.,,,.l1•r 1, Hi1hltl1111 ut l•:11~1 ' I ho111111•ou , 
t 'ontl ll11rr _r ltlll " lhl' 1lr11111m•·r hi\)' of 
( lt•II }'t1hun,f' from \\ i•h .. 1t•r, M.lf4M, ,11111 
v,,r1;1111 M, .1,•11 1111 or 1:iult ' l'h11m1 1M1111, 
('111111 ., \\IIO Ht1• ltMkln~ p\1-r th•• di)" 1111,I 
6C•·tll11M 01·1111ul11t11I \\Ith 1111• lilt•,1 of 1u11\.. 
hue I hlfl t ll!'lr 111·ruH1lll'lll '1111111• It lh i>l ht• 
1·,1111t1 11:1thlh•1I with ,,,·1•r)·thl11M 1111tl 1·\1·1.)· 
hoil.)', 
1lr n 1,. BtH·1'.1111u111r w1,,. 1·nllt•d 1H11 111 
Ill,,. ;r1tl;lf"llt'I• or ,\ W ( 'M111hr Ill whlll IM 
lcutn,·11 Ml ohl \ 'rult Unu,11 t-t11n1l.1:r url1•r 
noon t11 1r,·,1l Mr. l 'ru.1111.,·, whl••h 111·t·or,t 
1111,f It> hh f1tlllll)' I• tlw 111'141 IIIIH' ht hht 
11r.- 11u,1 \Ir . f 'roMhy hn1o4 •'\1•r 11,111 11 1lodur 
1•11111111 (11r 1r,•ul1111•11t of 1111)' kln1l. IIIHI h1• 
,. IH ,YP!lrli! 111,r. 1r1w tlltl }flllt Wllfli r1•111lln)l' 
•'it"_. . .. :'t,-: :ta· ~ u~•!•," 1rn1I ltt!Ull'tl 11111I 
dr••• lii•d " lurw:11 1 • .i l1und1• on I IH1 111'1""k. 
,voril h11J11 ht•t•tl r1•1•1 1ln-d h1'1'P thl'lt ,tr11, 
l :d!th HlllnU., \ll MM 1-:1 tw l Mt111rot, n111I 
n lo tlwt, \\!ho l'l lh'lll 111111 \\ l11111 r hl'r,• riqtt•t·l 
111 r11t11r11 1•11rl)" In Nnn•mlwr. 
'I n. l' t•r1 l1111, Ml .-,. ll1•l11n l 11•r1l\lt', ~lr,1. 
" 'lllt11111 Jthh11111. ,lut• fllh l l•'l'f•1 I l'h11,1••• nil 
rno1nrf•1I lo 1'111111u1, 'J'un1011 ~11rt11w11 n111I 
t ·1.-1H\\ltft•r l111tf ~ntur1l nJ, r11 tHrnlt1t,c on 
!-4t1t1il11y nl~ht. 
'' "· Jlr111lv- wt•r• 11\ll••lll· 11111rrl1l1I tin T111••1l11v 
n1111lnir nt llw r,, .. 11h•u1•,i or 1111' lt1•\·, \:\ I•' 
l\(•IUU')' on t·nrulhul (1\1' lt••V J'\t•llllt')' '"\r 
t11r111lllK' t ht• 1·,•r1•mo11y. 'rh1• 'l'rlhu1w tt.~t,-h,•111 
I I) JtJIH tlw lllllill' frh•11thl 11f tht• h1111or 
t'flllJ)II• ltl r'll!'t1tll111,1: ln·"I wl-.:h•'I (or ll 
IOUK und hn;111.v w,•11111111 llf1\ 
111•w 1•,)r1mrutl11u t•1 111k1• or<'r tlw 1,1·1•111l1C1•11 
uf 1111' old t•u11q,1111y, t' "t hnn1,rl11g 1lt1!111r fur 
1lu1lur rn•w ~t1wk tor nhl 
"I hU\' t• Wkt•II 1111 11111 llllltlf'r or mnc·11ln 
1•r,,, l{l:if>lfl, ,,1,· .• 11lt1u om l1111klnl(' tor 11 
11,ltl)' t•k))l'l'l ul llh• bul!IJll•il8 \\IHI 18 \\ 111111)(' 
1n rn"r holtl nt th11 (111 tor) 111111 r1111 IL 
I run nl u 111 ('orr1•111101111t•11<·•~ with n tlr111 
of \lur ,\ 11111,I pndwn "ho nr,~ n11tlot1M to 
fl111l1thll-'h ll r111·tory 111 lbl,i llll\l(', /\1 thf' 
~l•J1'kh11l1l1•rl( 1111.1,•tlu.,r All f)Uf ' Utllf'llllM will 
hf' 111111 ht,fur11 U1t•111. MtltP lhnn thld l 
UIII lltll II( llt"f'llf'lt t \\llllu g to ... tul,•·· 
A 111 k, •1 I I( 1 hn Mt. ('loud Tt'll 1 ' h011MIIIH1 
('(uh hocl lllk1111 UII I ht'\ t}llltll'r, Mr. KIIIK 
J11ln1t•1I t hnl tw:.•11 1111 111•fll11.r n t'UJJ)' tlf bh1 
l1•tt11r o thfl ,•luh lo Iii(' 1-'t Cloud ' l'rlhun,• 
lm b111I lw1, r1l 1101hln~ trorn· llwm, hut 1111111 
JHUl1•1 I ll1n1 rbfllr lllllfl "'"' Ill llrl'fllt'111 lttr,rt• 
1.V tull.,•11 Ufl \l-1111 t1n• i,oilMlu~ 11r11hh•11l. 
'1' h111 htl\\'l'\'flr, h•• 11r1•t't•rrt-tl tu hun,IIP thl• 
llllillPr htm,wlf Without ftll;l tnh•1·rt1r1•!1('1• 
fr111i1 f••Hllllllll••t\,., 
'l'ho \"Nnttll• .AIIIOt°!Allon hPltl thf'ir r••~ 
11tnr mt•i•Hnar In Ow fl •\ ll lMII on )'(n1ur 
1111> , ~t•IHi•UllJ11 r 1"1 11t!O 111 ~ Jl.111 WIiii 
l' n•"'l1 l1•11I 1,1•1111l'l' In tl11• rh,tlr \11-t1tl11~ 
01u•tll'tl with t1hutlnjt A1tH•rh'n nrh•r \\b1")' 
Ht•, l 'oullr oft1•rt•1I pr:,_r(lr . 1-'oug Th,~ 
ll nlllf" ('r1 of 1~r,<t•1 lu111 1,,,. ull ., ~ull~ IJ\ 
1hf' f'holr, Jr,,l11,t It Cro111 lh<- lll•,trt , ttChr 
whlt•h u 1•oll1•1·1lon '''IIM 111ken nn1I lht• ~I. 
l ' lo111I \t11l Jrht•n. 
'l'ht' w , ' l'. \ . P hull rlu1rl(1• nr thf" 11orlnt 
hour, wllh MrM i-l. \\', \forgnn Rtt IPtli lt'r, 
Ulld tht• ft11'tl\\ IIIA' llN>J{rdlU \\U i,IV('II: 
rton}f. "\full' fvr l'Mhlh\Llou,'' hy ebolr. 
1l1•111 1111.,-. hy M l'lf, ( 'ookt>. 
1"111111 I•> \II ~ l(l11y l 'lrHl,,_itf" II , "'1' b1• 
Hlr,I wllh t111• Hr11k t•11 " ' lt11:," nut.I '' lly 
l il Uh• flfl'J 1lonw In 11W null'." 
Jt1 •111l11i,;r hy .\Ir. M. W , \lt ► r~rnn, 11 . \ 
JJu h4•1 ur 1·oru ,' 
:;1111~ Jl, llt1tln11 '1'11118 ' 'J'h11)• Trtl °Ml' 
uf " ll u111t* l ·',1r .\wny ,'' 111111 ror t•u1·or,, 
" \\ IH•r1• t.- 'h· \\ 11111lnlnJr llu .\ T,11'1ltthl,' 
h1Ml :Ol1 1t11'11t.ll IIIIUtlt• 11,· \Ir .~111110 Oil tlrn l 
M)111,. 11111\II , whu l't ' fflhllltlt.•11 with u tct•t•n111I 
M1•h•1•ff1111. 
H1•dla1\11n, \tho• t 'nrrlf' f11r1,:11n, t•llllth•1I 
"~111 1·n 11.• i{11011k-.U 
l oi,tru1unl;1l 111111111(' h)' \lr111 Uarht•r nntl 
\h W or111 
.\1•1·11rill1111 11010 hy l\lr. 1)111 11, 11•, "ho r1 •• 
•rw11tll 1tl \\Ith t1 ,-1•,·11111I Mt11ill'J lnu . 
1-tun)C h ,,· dmlr, '" "nrl'l,11111 t11 \'klnr)1:· 
x1111J.t h:r 1'111t1r. " 1111 1111• t.n"r,111 ·• 
\'l nlln 111•h•~·1l1111 h.\ ,1r IH 1q1l1• u111t ,1111M 
llurro,1 , \\ ho r,•fl1Hlllth11I to 1111 t'll('Otl', nnt•I 
\\ hld1 1h1• 1111•1•tl11~ <•1"•'"-tl ,,·Ith lhP flllll,I' 
lllK of "" l'lH' Htur ~IHlll\tl-•l Hun1wr." 
~N'l' 'J'll·l l'Ol'M, ~1•1')' , 
":\lr . Keurh Ttll llmv li,be Got to 
Know Ral •Snap." 
" llu ve utwnyH ft•ort•d rnt!rl. Lnli\ly 
11otfc:~(I 11111ny Oil my f 1Hlll. . \ nt•hrb-
hot· Hohl lw Just got rl,t of 1lr01l'8 with 
ll.\ 'l~M ' \ P . 'J'hla ~ln rt1•1l 111~ thlt1k• 
i1•K• Tlln1 l: ,\ 'r ~!'!'..'.P ru~1101 1t 
J.llt1•t1 17 1111!1 M,·11 1~•<1 the rr~t away.'' 
llAT•HNAP t·Otnl'lt in thr(ll\ IZ(I~, ~ 
110.•. fl.110. l'olt l nnd gunr11nl~1•1l by 
MA1UN11'1i 1'11A1Ul.\f"'Y, Ht. f"' lou c1,' li'IA , 
11 IJJN •r1tAl, JJJtt fU 81'0 1tl~. l~lu,1u(W, J,-.IQ 
t,"', \V 111 J.t •. N'II l'COOnt•e,, F'lfl,, 
P fl I l.,l.11 l' :\ JrllO~ .. K on11 n11v11IP, l-"la. 
111--:,1t , ,~onn ,,"ilot 'lll\'c·1·!"' 
1,0\\J-) ll. t•tU {'t1~ O"° l 1 tUHll ( ' TM 
1),•trnlt. \lldl ~+·l•I :! I 111,nrl l 'nrd ti► 
,111-, Pn1111u1111•1 1 u ri•1 l111'll 1t11 nr ,,rll't•'4 UII ull 
,,~,.n t \llllllr' I Ulllllllll) .,_ produ,•1,i; 111 ll 
111·t• wnr t,w,,1 "" u Mlltll tuw11r1I lir,,Mlonr 
111111 ot hut4hWt1re In lhll0 llt tl l 1•11n11\tll1l1tfl •~ 
1·1w Jlrl1 ·1• r1•1l111tl1111 011 I htl 1,~11,·11 11r111llll'I 
r1lll)l°I' trolll 11 tn :.1 111'1' •·t•UI, Ullt l lt1 
I rf.-11t1,-,, h1111w1ll1111•I. ~i-h1•r1• \\ Ill ht.\ 1111 
\\1tJ,t11 rPdndlo11• 11t 1111)' 11f tltt• 11111111 •. It 
WIIM ltllllll\llllo,1•11, 
H, \ , IC , . 
\lhu~,·· K n 1h,1rll1l' l•'11rr nntl V1•r11 ,lobn,on . .. r, . Mlh•h1•1J l' t1MI !\o. lll, u. \ n 
wett! ho h.'1 t18 on lt'rl1 luy flV•·nlnp. 11 1 o 0111•111.•11 .''~ ll ~t• t,,r~t 111 ~ 11. m, Mt•11t1~mlwr 
, ,1ir1y ,clv,..,n ut thf.' h om~ o II ,)ui,u,.ou, 1n11 "Hu , u111 1 .. ., :: ._..; ....... .,.:o .... t!!~: 
•111 l'r1u1•yhnnln 11\1P., In honor of \ll,1 14 1•11 ,,rfh'Pr , ,. \11 11rP1111•11t fl~1•1,vt 1!.t'nlnr ,·l rt\ 
ltuth fl:lt .. •t•h , K11thlt1f . 'n Oo:r. l ii' tln .fol111 11r,•1Mt•nt'1 11I U("11 tlll<"!I b:, olh1•r- uu•mh,•r 
1110n RUii MttrlllU llnrmon. l\ll1111r" Oh1N•h ot IHlMl. Ml11111N4 ot IH(II tllNlflli( tl"HII lllltl 
,u,11 II Hr1110n lrtt l\101111111 tur thf' l!llnln ,anp,o,·Ptl, Al,o the QuartNmn•lt'lr flntl 8 ,tJu 
t 'ollrse for \Vuuum at '1'11llnbn11ee, 11ntl tnnl t't'a,11rW1I. ("0011ulth~ 011 ('mnrnd,• 
MlHt'I John,ion 111111 Oott nre lt•o•lnr ,mon f\owttnr '• 11111lllf.'Mllon uk~I ror nior• time 
for thr 11mt1: ln•Ullltlon Tber@ wen Ullllr1 h.r ....... 1 ouwr• o ••r 




1 :~u~: ~:,',:~r,w,. I hA i ' r .T~, '. 1':~1::~,~;.~:•,. rd~::~ t .l b1;~~7"~ Mi;1•;11~11 ~Clt l :!; 
uuto111uhllt•N, tru l"k nn,t pctilfltlnl(l'\r r11r11, Vl)ll1,r11111lt y tlw JHHll w1•(_1k or rt•utllllJ{ hhs 
l&r<• lltii' Uht rly bc11f)Jlte1I In fl rrPn lf'r or ohltrniry wrltt(•u hy- 11 ttlltt•~rf' frh1nt1 . 'l'li1t 
nHiro ill~"' t.. ,,·ny lllun nny ollJN pr,,1inrty , .. n nrlvlh•ict• 11c'l'Ortlc1\ to lrnt rew. Murk 
Ill U 11" llliill", '\le lhfJr('(tJrtl b~llt•vu tlrnl 'I wnln WIiii llthHh11r whl) r etHI thP fR<'tll 
fht• Lwn1h, lltOUld he retired nutl lb~ tn• CVlllle(t •d wltb " ldil t11kl11t1 9ff" with In 
tl'rt'11t 11bouJtl he f)11h.1 through n funt1 <'O l . t.e,n~l. 
Jett.NI frua th•• lflx111Jle pro1>~rty Wllhlu Htll , t1~or~e U. J,ti\HI, ot Now \'utk elly 
th~ Mtule, und hy ll reaROflflhl.Y lll('N."'ltled ll!I 11 ,•,•ry dt•nr friend ut C"ol. ,AJlltle;rord, 
u ,ccu,e uu upon the uutornoble ond truell Oen J.mul Js 11 1,rornhient Orond Army 
trutftr i urn1; uoil <'ol. Avpleynrtl Ht•rved th@ Co n • 
J,'lor141n U llie \Vl11t.flr Plnyll'round of rt'tlUll<')', Huth like to .Ct!t tuiiella~r lllld 
A111e.-lcil mu•l• ft Ii. ha lo reHII th,. full ■ Wlil) lll()rln ot ,rnd tor tbclr re1pt.•ctl,-., 
beu('flt of Its wooderful tourl■t bualnet■, tilde■ , lh--eent.ly ('ol . Appleyard 1,,oed a 
eowplt'te the ■tote l)'lttom of bltbWA)'I •• pOllllll ('U fd on bh '70tb htrthdll)' an(I 
at a,rewe nt outllued by t he Nt,te !:9&1d de•• fltnOt'lk' othc.n be •eut one to Oen, l...io ud , 
partmeut. •o that· lh tt tourtnr 111ot,)rl1 who e,•ldi•ntly mll!lnnd,-ritonil lt·-rf'tHI It 
wbo I• lrlorlda ' , . ultl11111te cle,•elr,pcr- m17 Y.•ro n.ir . At uuy rutc h o •ent the fuHuwlu,c 
b@ able !o ■ee all ot tho _"tnte wllb lh 1t•lt ~r to the family, o(ldrei"lng tt to Mn. 
umoy fttttl nrled attro t101u th11t caunvt Aa)lc)urd, who dh'd nhout. four yc-nriJ rtuo : 
now htt t•nJore\l 011 un·ount ot tbe '11•· New York City, Sept. s, 11no. 
lou~e.-•tt••_I •1•tem ot hl,rbwny•. n~nr Mrs, Aoleyartl : 
II lorl1l11. b1nl11,- 1.1 lrfln<ly done wflntlrrtul Ou ,uy rt-lttrn from the Roldlt1r11' bmne 
Work 111 roUfl hulldlnJ,C" it llould not l111r h(' • J'PRlt•r,ll;y I tuuutl lhu l)OHtill ruri l <'O Ii • 
hl11,I otht'r illlll l f'II, hut foll ow oOtPr pro- ' '"l' l11i;c thtJ lilU d I.IIHIOUU(.'f'lllC'llt o f ('ol. 
Jlf(IIU,h•e 11tate11 thut hll\' (' IMM U~fl btHHIM for /,J~h•.vn rd '• 1lent.h n e WOB 8C l'llll>llreutly 
r n1ul.i, sorn•• nt whli•h nrfl 111111011, ,oo.000,• Wi°ll ond ,. 111,)rou~ whou I lltlW him lnd, l' 
000: Peum,rlvunllt, '5(),000,0UO: Cnltfornln, !M\• )'t:'llrB IIJCO , i1!HI I wni 110 t<'JOlrt· d to 
~Hl.000,000 j .t\lnhnrnn , $'.?ri,000,000: 0tf•JCOH, 
f.!'.!.t,i00,000 i ~lolne tto,OOO:UOO : Hout h nu -
kotn , , f ,!\00,000; \Vyumtng f!l,"'4.)0,000; Nev. 
UVII ,1 ,000,fK.II) , 
1' 111" Atc1todull1111 whlt•h hrtK prm·1•11 Its 
,·1111111 111 II i l lll1• wlfl1• orl(ftlllr.1Hlon 111 ftjj 
1,r,1Jtrf'oitlflh•~ work IIOW rnll " Uf)Ofl f'\'l\ry 
\Ol••r 111 tli{I 11tot11 ()f l ' l orl• IU 111 \\l ' l)Ch 
t•nr1 fully lh1• 111 h ·11n luK''" l)(f1•rt•11 lhrOll .l{ h 
l11ht'otll'Or111nlly lllltl on ,•1t •r-11i,11 1111)' , !\o\• 
1•11dwr i1111, 1·11Ji l hlit hnllul 111 r11,·or nf lht• 
1•1111,oltutlu11111 n111t11Hlllll'lll whh•li wtll 1111 r-
11111 th•• at,111• ur 1,~1orMn to hrtut• liun!l'4 ft•r 
r,,uil 11ur11u1t(IN. 11ut to 1•x1•11•1I nt 11ny l1111r 
lh1• Jl••r f't'III or lllfl 1t1hlf'tljl1•1I ,·nlllt' of ;111' 
r1•11l n1ul 11t1 r10111.1l 11rH[h'rt,l. 
4\ 11,qH,i(I h-'' l'At~rn flw• c•11111111ltl<'-' A( f'NI 
trul Plu1•lilu .\tou11•l11tlo11 .Jul y H, 11120 111 
'Pn1111u1 . H,•,1p;•1 •tf11Jly 1rn l1111l111•d to lht· 
\"OH•rl4 of I ·1,11•lil11 . 
t 1 J~"l;''J'lt \ 1, J•' I.OHIJl \ lllftll\\".\Y .;\ ... ~~. 
1'. Ell Uryn 11 1 1~r..-•11. 
,.\1(1•111 : I, . I'. ntrkfP, ~, ... ,y. 
\ffurn .... , Gett1•ral'11 O1•lnlo11 
~t' lll. H'i , I I)".?() . 
Your rf'(lllf'Mt tor U'U 01)11110 11 ru hl \\lh1•th 
f'r u r 1ui t f h" llro 1tni!l••d 1un••ntl11111nt 10 , re• 
111111 Mh 11f Artl<•lfl Nini, of tht• <'(HUlltu 
tluu ,,t Ji'lurhlll , It RtlOJltf'd, woulll iwr111lt 
tht l lllfllltlllft' M ho111I" 111 f'X('l'IJlJ nf o,~ 
Jll'r f'l'III, of lhf' IOtlll 1f1X A118PMMl1\i'III. ot 
l li 11 ~t1tt1•, hllR IH"'{' II f('t'f'lvp,l , 
J.f('plylnJl , I h••Jl II) nt.J"IMP thfH, 111 111y 
0 111111011 , lhtl JHhJtOtcPfl Rlllf'IUllll('III Nllllfllll. 
lo I.tu• IIU'jlrt•g-11 l€'. Mhnll ttl nu tllll(' r'~t'N•{I 
plttlt'14. OIH! or tll<lr,• Jn,lflll or horn lM whlt"h 
lln• lll'r f•1•11I of ttw l<HHI IU~flMiUUfl ll1 of lhf' 
Your~ Vf'T)' t r11J:.1, 
{fiil.,-n4•1I) Vim f'. 8wrnrl"nJ;t"•ln, 
,\ltorn.,y U1•11Prnl, 
POINTS THE WAY 
1' 111~ iilT. \TP. \tENT <)F 1' 1fl ~ Nl lil~"I\IEfj 
UKf'll)t,;ST Wll, L J:-ITERF:"-T 0•1 K 
R ►.:..-\Uf;RR 
Our _1w1J;1hhorln~. town or 1~1 ,-11t1111111'f', 
JJllllltlf th f' \\111.f tn tlw \\IIHII II 
llti rno ,n rt•!IIJWd,•,I ffllllilrntfil: 
\\' , A . Jol1ot"•r, Sup't F:li"f•frl<' 
:!0 1 N., Orln111lt1 11\~f', KhtMllll lll ff', 
of Olli.' ut 
1,l~ht Co., 
Ji'Jn ,, llfl)'8: 
"
1 1 tin u J:rt"ut d1•:,1 or 11fn(')J1l111if rllltl tht • 
wt•11lu.•11etl 111v kl1l11f')•11 ntul hr11111,thl nn 
kl1ln1•3:1 I r•'llthlP . .\I t1111r11 111)" lrn1•lt Wll8 
n•r\• ,,11111ru1 nn•I whrn 1 Wf'III t i• ~1t•l out 
of 11 rlrnlr I tl;lfl 10 prPflit my h11n1l11 nn 111:, 
~ltlt•H. \l y kltlll<'Y" n1•tf'1l lrr('i;tu lrarl)·, too. 
I 11lwuy11 ust' d Hon n'" Kliln fl)' PIi l" nt 
tlwKf> tl1111•-.1c. nni l th1•y 1lrnm11tly rl,I m,~ or 
t lw ll ;1<•k;ld11•, r,•i.r11lul1\1I 1uy kl1l11t•)'lll , nn1I 
11111 11111 In tint• 11hR1u•. l Jrht•II)' on1l11r~l• 
1 hl ll r1•11h•1l)·. ·• 
l'rlt- 1• lkh• ,llt ull il1•1tli•r11 , 11011°1 flll11ph~ 
11,et.. for n kl1h1t\Y T"••rn••th· ~t\t Jlt,r1n ·11 
1\ 11 111<1~- 11 11111 11111 Nnnu, \Ir ,l,1l111•r hncl 
l•'m1fr•r .\lllhnrn ('1) ,. ,1rrfl ,, Hurf,llu , !'\ \ 
0\f"Tll"'<iT t~UI H(' II 
t-:1111tL1v !-lt h,1111 , 11 ::10 nm 
\l11r11l11"' ~1•nl,·••• 10 :JO r1.m. 
l-h1•11l11 J(' i-:.,•rvlr1•, 7 :00 11 m 
l'r11) 1•r ,11 1.-1 lui, \\ .. ,,,1111•,uluy. 7 ·1n 1un . 
'l'lltl ltlUlllf lh'U lll l' nrt• ('1\lh•1l rnr O I ll 1111 
111'\t ~Ultt)Ry t'\t•IIIUfl lo tl" ·fHJ,(Ulllt~t1 1111• 
II \' I', I . 
1-;,;,r)·111111 hn-lr1•tl to nl(lt 1•1ul thPlil•• 111\f\' IPt' . 
THE AMERlc:AM 
R.ED CROSS IM. 
i ~f>EACE TIME 
,,,, re ;ch•1111 F•rot A•~ 
grllMI• hht bond Ollt.'(' 11H1rt', 
Jlt Wll8 ll \\'Olltlt•rfully tnBJllrlnK nnd 
f' l111r111ln1t u1•r;wuoll• y, bli luhorn Jrt•n lnllt)' 
of llw klufl 111 111 c•rP11!1•11 KW••11l 111111 ,,huJ 1!-
11011w 1• lrnrnPft•r, n11t1 rntllufrM ('hf'tll' . H umor 
flow,•11 frolli hilt lw11 rt Uk•• u ~11 11 rkl lnJC 
~11rlt1Jf gu~hlug 0111 of u, ro(·k . 
I l•l'IIM°i' hu ulW;l.)'11 ,•nrrh•t l ,, \\ 1nt1ow In 
11 111 h•'ll rL 111111 nlWll.)'M 01wn tor tho •• , 
J)l'1 '1'1t,lo11 of hlll ,·1111tlt.11· 01HI •lnrnlly-- lrtH• 
to 1h11 l'O l't ', 
I 11111 11111 l1l1•11t•tl wh h yo n 111 whut 11 gri•nt 
lo.,.111 ~•1ttr11t1lf 1t0tl nll blll 111\·t•fl 0 111'8 h11\·I' 
auff• r,·d 111 hl a d1·.1ih, hut l ht•ll1<,·1• I h rtl 
u(tl'f )'11llr t(_)ilrtl nr1• 1ll'lt•fl tbert\ wlll NIIIII' 
1111 ult 11( y11u U 11H' IIHJn of him whfrh will 
f'IUIIII tht • JUlt-tl whlt 1•ntor11 lhnt will kt't'l"I 
th,• ph-t11rt1 111 yuur IH\11r111 nlwuy1 1u•rf1•rt. 
~IIH't'l'tli)' ynurM, 
t.1~ou1:M u . i.or,n . 
'l'o thlir. h•t 11~r t'oJ. ,\1111lt•)'llr1I r1 •11ll(11I rte 
r,,llow,r : • 
'.1'11l111bll!lllf'11, J•'llt, H<'l11, 11 , 1020, 
~ly. 1)1•11r Uf111 , 1.uuU: · 
I J)otfll Inly r, •fllKO hi tt llltl t' hy t ht' \ ' flt 
11ld uf ,\'lHlr 1't•\\ York Jury 111111011111•lnw-
m_\ ll l'111I" ' '· .Anti 1 think I b1we\11'.\('t'llt nt 
oulhorlty tor i;o iloln.c-. :\ly frh1 ntl ,rnrk 
Twul u \\Ug Ut'l' U ■t"tl uf llh~ ilUlllO thhlf( 
iWUH• )'f';lt,t IJt•for1• lw J)U 8ff('fl nwoy, lh~ 
Mttlll h u tutti r,,rt.Jtlu rhc htlf In thr IUUILt•r 
thot no 011<' ('oulll tukc nwoy nntl ho hR 1tt•(l 
11114 rlul111 011 1h11 hill llt rlghllt 11 1Jp hncl 
<'Prlitlu l11111l1•1111hlt• rl1,1:ht11, ·• nch fHI lht' d(' 
rt 111ll1tK nr life. • • • n ncl t II{' pur,mlt of 
hn1•11trl<' ~-" 1 hU\ t' bt..'4'11 , ,or■ ulllfl 111,, )Rl· 
wr l'or a l1H1g tit.al', nnd IH'lle\'l' I h"''(' 
t'lllLJthl UO \\Ith IL, 
In II 11101.lWllt ot' ri•t.•k)('81)1ll"MM, ll<'rhn11• , 
I 1•1J1Wi~h·Pd 1111' lift•n nt 11u11fyl11g 111)" 
rrl,•n tl~ llrnt I bud ruundf'tl 01,t 1hr ,i;1•v1·11 
LI lJ 11111 111 tht• c·onlt•fl t of 11(1• ; 1hul lhf• 
jlOOd f,o rtl hnd ht'f'II ,·1•r)· l,frlldOIII) 1H UIP. 
111 1l&11l I \Vl.c- dUrrouuil('tl by fl lH1n('h or 
yn\lllllKlt•rM \\ ho 1•11'1t~1 me '' J\RJHt " nn1t 
.. ,-::,ontltlnil :" thot my trh•11 1III' WC'rl' 11\JDlt\r 
0111!1 ('1"1111 un• cm,• of llw lw,: t ot. fhr, 111, n1u l 
Urnt lht•)' h111l lwt.•u vr>ry k1u(I 111111 ('OIi• 
wl1h•r11tt• ur llw llf't.•umnlnh11l yPnn; t lwt I 
w111t ,.1111 In ~mod ht•it tlh n111l ('t1J11yl11Jt 
thrt•t• lllt'l1IN fl (1,1)', lhe l•'ut h rr- pro,·ltllog 
lh11 1111•111u1 fur lhl11. 
Tllt•ri~tor1•, I lfllY, I tlt•dd••d to Jlrlut thl11 
on II 110 .. 1111 ('1lrll 111111 1•11 11 tlw Of\ f"lltl 111l or 
m .,, trh•111h ltl It. thut llh'y mhcht h<'nJn ), 
thr r,•111lvtl ,wrn 1011 with 1.HP." Anti 11• 
rt•111l lbP 11wrn:r kflltl tbl !IJU llRhl or IIH' till 




uw, tlH.~ .,ron•r11or of 'Xllrt h l'nrullniA 
011c·11 1411hl 1110111Mld 111,t LO U11.~ govt>rn111• of 
~!)\Ith Curolluu . ' l'hl H ht 1111 ~ "1=111011,' Ir 
lwlullt,.:~ fn lbt• tl iH:I .. or "hllk hi1l\lltll.. \\'f' 
'll'1' 1t11t llllW 1,1 1 r111Jlfflfl to (':\I\II lllll(L •·,if 
lb .II " tlHI tlrlnkl'I U f' 011 )'nu :·· lh :11 ,~ II~ 
fnr 111t tlll.- n,ulll t,t'O, 'J'lwv rnl ~h t h,• 011 
\OIi : 1101 In ,·•,u, nor 111(1, 'l'h••n•fur,• I "l1l 
tak1• lh1, "\\111 fur lhf' •ll•t•il, 1)1111 MIIV lfl 
)·on cottnlu \\ 1111 1wriul1111l1111 or Ull' -frl11n1l 
:\11,rk rwnlnJ, "tlutl lh1• kluill~• ft.1•11111{ 
t•l11f"rl'\lnetl tor Uh.• 11t my IO lthlPll lukltltz 
off urt• 1ltll\' 111Jltrt'i'UI •1 1, UUtl J llh,itl 11·l 
, t·rlot11•ll·, my wit,, 11!1•11 HOIIIP fotnr )·1•11rro 
n~u. 111111 fhl111wl11~ fht• ll~t 11( ilOllll'M 1111•11 .. 
tl11n1•1I nlu,,·,~. J'dU will 11htt1) r\'I• lhut nflt•r 
11111' lln4l " l•:1111,1•1 •I luti, 1·,•~• l411p1•11rM h1•r 
IHllih• 111111 lh11t 11f Ill,\ l\'-'J ' l111)"M , tUIH of 
,, ht1111 J.!'11\t- 1111 111 .. lit,• "ih111 1)1'tUtt1·r11<"' 
mh:ht jh,,. " llllrf: l11•f11)C UIY 11•1t1l1•r tu th -1 
1tm·1•rn1111•111 In wh ld1 wr• 11,11, r,,r ony 11r,• 
,tnHI!' tr1iJJt1i,rr1•11t1l11rt 1111 111y pnrt . llo 1,pt\·11 
It 1111 rur wtr1t11•~ rlJChl11, ,.,1111,~thllljr tllllt ull 
lht• :\orth lg Utl\\ ln11dhq( for, 1tnrl lhl'II 
f h~ Snnth NHllCIHll',1 for Ill tlw Kh:lln• 
Th1111 It w11111 j11""t I i~1uo or two 1,11rtl1•M (ol' 
i,t1ot·tl1111Ml 111IM1ln1l1·r,1 tnu1ll111t r11,•h othflr, 
111111 th:1t llw Hnnth ,i:nw rnrtlwr In lh f' 111111 
1:1tn111, I hn n t lw"'" who w1•1•,~ ol••klu ,r It. 
,\.lf14111'111i{ )"OU of 111)' vrufolltHI r,•~111 I tor 
)t ,, , un1I u1>1,r1.•l'lltlon ot lhf' ktn ,I th\11,:11 
,._ ... , ,1J 111 
1·,•11111lu, 
'Very truly your trlt11ul, 
'I'. J. ,A PPl ,R\ .\ Rtl . 
t:,•n tlp11rjt1• n . l~outl t,c Wf'll kll0\\11 ti• 
1''1•\·t•r:11 or fltlr Ht. l 'l11u1I i•lthwn"· 1111 Id 11 
l1r11lh••r Ill ( 'um rnil(' .~ i\ , J,01ul. Ollt'I nf 
I ht' llnt ,111h111-·rllwr11 IO. lun,I hi ~t ('101111 
'lr.c t \ . t.nucl 111111 own.- r1rn1lt'rty 11,•r,1 
JCEW DISASTER RELIEF PLAN. 
.Continuance of Heavy Work Abroad 
Doom■d NocHauy to P"""8ct 
United lt■t■a-f21,000,000 
Le• Than Laat Yaar. 
{ 
I· .l prnlt'am ot rellet and eenlce to-
ard wblcb approprlatlou ot f48,· 
,000 haH been 111ada baa bean out• 
eel for tlle .American Rad Crou tor 
lie lbc!i,A year, July 1, 1820, to Jilly 1, 
821, accordlns to official anneunce-
ant 111 national headquartu• ef tbe 
rranlutlon •t Wa■bln1ton. TIie a,-
ri_re• to~l/20-21 ... '21,000.000 HIOW' 
jlllO,.. cl!"l919-20, In wblcb soo,,00,000 
ra■ spent. 
Eye Strain 
H! A C'ONO •TION \VfJERl!) 
YOU A ll!l US•NO t•~• fiUH-
PLUS Nl!lUVOUf\ f lNFlROY TO 
L-101. •> Tli!l JilYl!lS TO TmiJm 
WORK. 
ES REl,IEVl!l TIJII:! l:!'rllAtN, 
AND HA.Vil SAVl!lO MANY A 
Nl,lltVOUS DlHJAKDOW N. 
F. R. Seymour 
Beililtered ()ptometrut 
, Important amons the Item• of the 
jbudaet tor the pre■ent year 11 the ap• 
proprlatton of '31,600,000 tor rellet In 
1orelrn lands, wh,lc.h 1ncl11dea fU,000,-'ooo In pur•he ed auppllea on band and ,,._ ____ .._ ____________ . 
rot dlatrlbuted. 
Muat P'roteot Un•t■tl Stat■-. 
Thia wlll enable the American Red 
,Cross to conllnne Its bumnnltarlnn et• 
,ort to aid stricken people!! to re-esta b-
ptsh them elves. to fight the disease ep•• 
1
demlcs whi ch tbrcuten many countries 
1and to el'l'ace largely lhe remaining 
1traces ot the blight lett' by the World 
IWar. It 11 regurded na soclnl as well 
:■s physical @11111Lo1lon on a larae scale 
(tbnt will ha•e u direct bParlnir on fu-
ture cond•t1ons In America. 
! Central Jilurope, the chlet s ufferer 
1
trom the confl•ct, todny Is t11clna an-
l
othl!r winter ot famine, pestilence and 
ruin. Typhus decreued much durlntr 
r.
'the summer months ..,•here last w•Dter 
t had tts 1re11test stron1bold, but pby• 
alclans who Investigated the sltu11Uon 
l•t the behest ot the League ot Re(I 
[Cross Societies 111,ve alven lhe•r un• 
fqualllled opinion that this c.omlns win• 
~
er wilt see a recurrer.ce on an un-
rcccdented scale. The Red Cross 
eels It must contlnae preventive meaa-
~
res abroad to lreep thl ■ and other 
eadly mnlndle• fN.Jm the United 
tatea. 
· MIiiion■ for Work at Homa. 
When the dlRPnse was aweeplnJ Oen• 
it,'al Europe last winter the Am•rlcftn 
lned Cross. with the a•d ot the govern• 
~
enu of Rffllrted nation•. undertook the 
ght lllllllnat It, Hospitals were estab-
ahed wherever pontble nnd food and 
othlng were distributed lo the un-
f!ernour! ~Led populations. who by rea-
180n ot their undernourishment were 
easy prey to tbe epidemics. Wber 
ld1sorganlznllon contributer! last year 
ko the sreat lnronds made by U1e di•• 
iet,se, by virtue of Its knowledge of the 
idl•~aee and the presence ot ..,.ell ea• 
)tabllahed hospital cenlen1, the A merl-
,can Red Cross th Is year 11•111 undertake 
the wnrk with a new confidence. 
' Including the totRI or 111.000,000 In 
flUPPll-a left trom the Int 8&<'111 year. 
the '31,II00,000 Is $2L.OOO.OOO i""" than 
tbe expendlrnres for 1010·20. 
· Approprlntlons tor domestic actlvl-
tlea totnl St0/;'00.000. 
~ The tar,r<'st Item ot this "home" 
11udiret IS S7,800.000 for CIYlllnn rellet 
'work. Thi~ lnclu!les service llnd as-
t
lstan<'e for f11mlllea ot soldl~r-A. soil• 
rs anrt nrnrlnP~, ond work Incidental 
0 dlROSter. Of the total npproprlll· 
Ion tor clvlllnn relief, $6,()()(1,000 18 
'eld In resPr,e tor the c11rrylnc out o{ 
ctunl di nstPr r~llet. 
Reduced Overhead Exp■nH. 




FRIDAY and SATURDAY 
Beef Pork Mutton 
Chickens Ham Bacon 
Sausalfe Compound Lard 
~tflnught ot n community vJ•l !!d by CR· :t ......... • ..................... : ~•❖ •t ❖ ..... .,.,: • °' : : •• .:: 
1Jnmlly, With lhlR In min(), \t wos Ile• •'• •1• 
1terml11~(1 by the Exec11tlve C'ommlttee •!• Why ·1• 
~n prepnr•nir the budget of lOLO 20 lo :i; "'.:: 
lhave n ftxNI ,·eRcrve fund from whWt + :1: 
ilo dra,v In 1hese Instances. :i; 1 
: For n••lston l'e to soldiers, s•llor8 + Buy From :l: 
land mn rlu~s In hos111talR nncl In cnmp~); ,!, 
!this yeur ~1.000,000 hns been set utde, + i' 
!Four nllltlon two hundred thousand :•: Uncle Josh ? :,: 
dollars hu been npproprlaled tor Im- + :l: 
k,ro,ement of hrnltb anJ prevention ,. t 
lot di en " 1hrou1hout the Unlt!'d I -..,. .. ••• "~ ,,.11 ,. , ...... ., •• ,1 ::: 
~
tnt@fl dJ1rtng th6 current twel•e • Nt•pl• Un• of Mflr'lh•ndl,.~ 1hu1 ·1•. 
onlh . The Rt"cl Croes 111 co-operat• •• n•llonall, ••hMth,tit 1•ai.J th•t 
n1 fully with the United States n,alth m••n11 rlmt u, .. "I_, 1••rt tc• ulur 
ervlC'U In thllt work and through tt1
1 
hr•ndi; 1he bP11t •• fl11FMlhm ur 
!,unlor Ttet.l Croflll la doln1 murh to th~ ueo11lt1 ,uJuht 1101 .. nutt11u~ 
;.,prel\tl nmoni: <'hll<lren mo principie~ I I t<: ba~· tbem. 
jot sonltntlon. An npproprlatloa of St.· 1 
()00,000 hns bN~n made for 11.-vPloplnr wi;; >IF.LL Tll•1 
fn
he peoco time progra.m ot the R ed I " . 1.. uous liui "'1ho.-" '°" """ .1• ro•s by •ervlce to Its chnptera In all :i; 
reglon1. tlt1t•~11 Ou11III .> ~hot•~ for l .f11II,• )
1
, 
The npproprlollon et $48,200.000 11 • • •1• f.IClu11h•p or lhf' lot"at ~Xl)PDdl.lu.res ot ❖ uu~1.-r Uro\\ n /r<lho~~ ror Ho)~ ): 
rbe 8,000 nr mor~ chnptPrl. ::: anti f.lrle-lhe bt'Mt on l'fltth , .•. 
P:,•.,. ry ll"rMn "'"ntully nn•I phystr••· 
1, nhl• 10 ~,. 1' Mhould lll1'1l th.- AtYerl-
rnn lt1•tl !'ro•• tnktru,•tlon In ~'lr8t Aid 
Trrutment. l1'1 fl llte•@tHPr and u 
1wl11 PKVl•l' on the fQr111 . In the tt1 rter:r, 
on the slr~Pt. Ill the om,,,. In the 
honw, wb~req~,r liH'f'ldenta n11,y o ·cur. 
ll•rt-·• n rouns wlte who lnexpPrtty 
Wl~l(l O 11 Catn,,..ope1111r unu c:d ,nrU •u 
11ir•Y 1n•h acro&a her wrlat from the 
J•IKNI mn ltd. Mother wa■ there. 
how•, Pr, with the Fl rot Aid llrt anti 
Red CrOM ln11trucllon, •nd prohably 
prevent4<1 a ~.. or blootl pol ■on by 
,1 .. 1n1 prc,mpt and PNJH!I' tl'ftlme■ t 
betere n,e doftot arrh>.S. 
, Aclmlnl l:ltrntton t»Xp~nlil~8 thl1 l'f'O.I' J.. \\'Nrn...rl't ""•lt1>roor <•4 r11..-f,. ·~ 
lwlll bP ~ t .800.000. Lut 1eor they + ::. Rrnd What t r. S. l>t'pl. of Agnrultun, 
!Su)" About '\\'hut 'l'wo Ru.ts Cun llo 
,. \)>Ct•c•m·1ll ni.t 1 o i,;;ov(••"l1m<'nt flgn,•r..i, 
'"" 1·1111•s hl'i.'<'tllll!l' 1·ont1111mlly for 
thrt•1• ~:t'III' 111·,l<IIII'(' a:m,700,·l""~ ln4tl • 
,1111111I rut.a. A1•t whNI you ~r~ the 
fir. t rott. tlu11•1 wnll. IL \T•MX.\L' I• 
tht.' ~urr~t, dl'e11~Ht, mo•t rmw,•nll'nt 
r~l<•1·mlt111t11r. ,, tnl>.lnl( with n•h••r 
rood~. J>rys lit) u Ctrr k llllng h•n vr~ 
no ~nirll. Cnt • or d•11(8 won•t tourl1 It, , 
Rold and g1111mnt<'t'tl hy 
twer~ $~13001000. :;: llol••• l'r,,or 110,.lt'rl , ::: 




tor werk~rs to come ~nd 11sk: you 
tor a r~newnl ot your mr:nber• 
ship. R.-nd In your dollar to thP 
neareu loc111 ch•pter or lbe 
.Ame1·lr•n Ref'I Oro•s. Welcome 
thu opportnolty •nil prlvlleaa of 
r.i~ltd1ln1 your tellowablp lly 
pro•ptly u1warl111 U.a 
~= ('lothu. ::: 
~: Uo♦HI llnf': or t.1n.-hNn'I on1I "t 
:t ( 'otton 1'11'4."f:' CJ0011,- i= * ~"4' nur tlnf'I or ( 'otlnu lllit1lkflh, ••• t ( 'nu,turh , :,,1 1, ,.,.,,. ,uut 11111uw •.£ 
1: ~llptt, •ntl ~' f't1lht>r 1"1/ ld\'I", f 
l<'trguson'& Dry Goods 
and Shoe Store 




\\f~ alw174 f11ttl ■orry for " mfln w b n 
•• 1o•n11 ~ttr• of • bobp •n • drJ roo<h 
l(ON!, 
Fourth Roll Cell 
Na"alle' II ~a, Ifft 
New Yurlr A•tt, 
J'lllt ' tlN NOT TII ■ IIIOlllilH'r .. ,,,,.,,.,, ........ , ... • 
PAGB SDI ST. CLOUD TRI BU LOUD F'LORIDA THURSD,U , SBPTl!:MBD 13, t HO 
·• .:..--.... ............ , ........ . .... .. II 
r111r 1·111lll'. Mu11(1 htlilllt,1r nn,1 1hc 1,111r1>ln I 
J 
ur A11.c11M111.1 Sul,lt tluullt•l1•, b1•111·t-1'1.11·1h t1J 
ho\l' tis olut't• Ulll\)ll fl Lh 11 t•Ctt;,;h•lf of tbt' 
I< 1·1H ~ l •/o ' •,•11~~~:!~f)-f:~.•t', ,, ~~;;~,~;:~.~t:~ .. Uf~rt.-Jtri~ .'2~~t!'~$'.,r .. P. ir.@S,~'-'.r,R .. 
Jim \\"t'hh•r1wr, I IHI r11 I I lillltt•r 111111 "''Ir 
f r ttl(ht lowy~l·, tbtl nntlth•hi ll 0.IHI n.,.1111•r 
1r1illt1111 111 th l' rou~lwsr or toc(•hoolH, So rnc 
from l"l'Ofli•nln,c IJIK 1111Kh18 or Ji1Uh1lufnM; n1 ~ 
Utllct\l11H1tl'MII ot his tl.arur••, ht\ t1o11'k 111 ., UI\ 
t-=--:··--~ ~. ·-·; . i. 
RE~IO\'AL NO'H CE 
'l'be u ttit'e or 
I 
t't.HUl~rtHHl:'IIU:t L!!iC, flt1:1 1•'.'lflJti.:t.•t:H••!:!, :1,S 
ltlllll_\" u,•,1pl1• 1111dutul11l11l, l ,l!l(.'llln'~ hllr14h 
n .:1s. uu,I r:t 11•~, B,• •q1p .. 1l,• .. 11 11\ h1\ ~•. 
i ,d ,oii·~- ~- :.u, ••! .l• ..... ... T h-nlt•~ 
n. u. n:~v ... ·~rrr 
Reul I', ta lc a nd Jn~urance 
ha !f ht.•~• •,.-1 1 l''"'"11 1,, 
,· . 
• 
Select y our tire~ a c-
oord ini to the roads 
they have to travel : 
In aand y or hllly coun-
try, wherever the 1oing 
is a pt t o l,e heavy-The 
U. S. Nobby. 
For ordlna ry country 
roadt- The U. S. Chain 
0, UICO. 
For m>nt wbeel1t-Tbe 
U. S. Plain. 
F o r bes t reaults-
c v ery -where - U , 9. 
Royal Cords. 
Look at the 
roads for twent4 miles 
around on a SUnda4 .,. 
TH E R E isn' t any "country" any more . T he automo-
bile has brought the most 
remote settlem ent almost as 
cl~se to the center of things 
as the next county w as in 
the old days. 
II 
To hear some 
talk you m ight 
tire dealers 
think that 
nobody knew anything about 
tires except 
B roadway. 
the fe llow from 
I 
That's not the basis we 
go on. 
W e give e very man credit 
for knowing what he i s 
spendinlJ his money on, 
whether be d rives up here 
in his small car from ten 
miles out in the country or 
is passing through from th e 
capita l in h is limousine. 
Ill 
That's one thing we like 
about U. S. Tires. 
They m ake no distinction 
be tw e en the small car 
owner acti the owner of the 
bigges t oar in the country. 
It's all the same to the m . 
So long as a man ow ns a n 
au tomobile - large or small. 
- he's en titled to the very 
best tir e they can give him. 
Quality h as always been 
outstanding feature of 
S. Tires . There's no 
the 
u . 
limit on the U. S. guarantee. 
All U .S. T ires are guaranteed 
for the life of the tire. 
IV 
W e have given a lot of 
thought to this tire proposi-
tion. There is some advan-
tage in being the represent-
atives of the oldest and largest 
rubber concern in the w orld. 
Drop in the next 
you're down this way 
time 
and 
let us tell you some interest-
ing facts about tires. • 
United States Tir■s 
\ W. M. Kempfer, Deer J>ark, Fla. 
I 
School ten<'l\er8 of Tuaeara wa.ac.o tune 
declared Jn fuvor ot. h igher Ides.la In 
women 'a drP81H. Wbleb , 11 w e unde r -




uid up to a.nd • bo•e the usnal ■tand­
ard ot hlglt-quallty plumbing. T hat 
llJ the way lO de11eribe our work. 
We can ornament your ltome and 
maintain an ettlclency u well. 
Let ll8 ab.ow YOU what perfect 
plumbing la and give 1ou a chance to 
enjoy ita manltold beneflta. 
The cost? No Lk!M!r. 
The arowll'III' lmpor tance ot tnl)tqr tru"k 
trun11:portatlon ba1 led o l11rge tire monu, 
fecturer to 1u11ge.it lbe general adoption 
ot the roilit><J word "trurkportatlon."-
Popular ~leebaolc1 Magttztne. 
A--
Walter Harris 
New York Jive. (llallla8ff lW1.l ST. CLOUD, PLA. 
8TAT l!l 01' I.IN OT, N IJNVF.I Ll'JD 
I N L01'1DOl!I 
(Contin ued Crom Page Th r ee) 
lonra to the commoa. p•1Jple ot ever y lund. 
He 1, or t hei r nee, ot rbelr kind , ot tbolr 
blood , Dt tb@lr nnr Ion, the roc•e ot the 
great. rommo11 people. T hey love thnt hn1 .. 
gud face wttb tb.e and nntJ tender eye.a. 
There 11 a worablp In t befr rega rd . There 
1, a fnltb O'ld o. bope In that worii b l p. 
(Ueer, bear.) 
down wi t h mf'ln nr l olr upo n t he w ot cr o w (I 
cn me to ■ lgh t overhead a1atn1t tbe lJoc k• 
1roun11 of r o ln -i we pt tree,. Tbe Aiuerl• 
can Scout• B11 n1t plit7ed tbe national a ir•, 
a nd lbt- n n rlou, m emorlal wre11tb, w e ro 
p laced agalnflt t he pe de•t"I. A la rwe wre1i t h 
ofl r1>fl r 08" 8 woe p lt11ced tb or e by Cop t:nlu 
1,M.-e, ~l . I'., tbP. me mbe r t o r B olton, o r1 
be.hilt ot t he Cotto n Mauoge r■ and Ov~r -
llf'e r■ A.Hoclntl on o f that to wn. The ln-
• C:rlp t lon 1t1:ld: 
Lanct:.• ~lre cotton o pe rotli'ea 1up:,orted 
Llucolu In b la <' ru a11<:le flgf1lnilt 1l1 very. 
Mn,- l rt1pecUully, Pl'.lrnPUly, ■ny ooe M1n1Itul ot the-I r Hll l.Lutle tuHI eve r In 
,...nrl'I trnm tbl1 11~nttorm to thP gr,.,at I)~~ arrnteful r erollPttlon or t he Q-reo t llbernllon 
l)le ot rnnlrfl 1 Tblw torn &rhl lJIHJdln1r t bl' Aaa:ocfatlou Offen tbl, t.a lbu te to b l11 
PlHtb Is ('Oiling to1llly (f)r tbe help ()f tbe ,n e m o r y . 
.. ,me-rtrr1 ot Abrahnm Lincoln . (('bear&,) A w reuth or lourPI waa hrourr h t. 1,, thP 
Oove111nr C:@ remon7 colorc•I libibOp Uluwole, ot r .n.(fOH, on t, -
fn 9Vll£' nt tb •• 1,,uniua- rain n lttrg~ bn lf ot tht" 11ntlvP tllf'PH of A frlrn, nnll 
crowd g-nthPred tu IIM• lbl' un,•Pllln The t he r e WPrf' Wrl'nlhll from t ho f'llgrl1111 Rllll 
/lf' f<Of' i1 r,11111t1 lhP ltntue wa 11u1!• mftr~ lb~ Ana('lo Am,.rh•un Ho<'l~ty, 'rh11ru wn1 II. 
tbnn it ro,,r ot umbr,•llu.111 ovn whlt'li tuwM- w11n r1! of h,n11r,r oC Amerlcon Vewrun8 or 
C',J thr• J~J11 N1ln 111..fllU(' hllllli•o hy Lhe Stan I Ibo t;lvll " nr, 
uni) M1rl11~s nnrt tho tTnlon Jo rt lc l ... lneolo a nd a lnt OliU flen• 
'rhA t1111•embly r,C Or1t l1b nmJ Am,•rlf'DU 
notnhliltt,,, wnlkJod In pror('NHl•m (Mm thff 
hnll to I bJ> l'lllJlUP. ThP Ulalloo of Jfr1rrl.11• 
burg, who opt'ttNI the t'erPt11ony with 11 
!IPtfl,·uto,r pr11y1•r, hruv,,,1 th~ r11l11 In full 
rn11011tr11h. b11t obt11lnt•• I 111n1111l 1h.1•ltl•r rrrun 
no umhrf'IIR helrJ iu 111l n"t 11r tntrirn tlon-
.111 t'rh•ruhhlp O\'C'r lilm h1 lht' IJNtn ot 
\VPl!llmln"tt'I", 
A rr.Ar thll!I ~rr. Jl.hfJt n11k .. ,t lhP Duk" ot 
' 11nnaurht to on'f'oU tho 1t.11tue. n,,tQrP 
tfo•lng Ill tllfl' JJ11kro pnhl hl1 Ctlhul.6 to 
f,t n"oln, Mllln11 him ,rne, ot the 1renteMt 
And nobl@1t m"'n th~ woritl hntl ever l!f"Pn. 
The .Ottlte th,o pullet.I tbe rord, anti t b f 
broodio• countenaqco ot Llt1 e!Ol u, loukl nw 
T trn 11tut11.e of Ahruh.t1m r ... lucoln whl~h 
WRI unvellf'tl In W1•M t111ln1ti'r Iii 011e of' lhf• 
bult ,1oieu moat rt>nnwn,•d rxn.-1n11ll'11 or 
AUH> r ll'UO 11'\IIPl•Jrf• ;tw orlgl11111 hit• 1too1I 
■ lfl!'t.! HJ'17 In f. l11f•11 l11 Pl.Irk, f'IJlcui;co, ro r.h,~ 
no rth nf lbu dly, •111 the Mhnre of l ,nkf'I 
~•1t•bhcn11 , Thp Nn'C'll•h ro111 bo11 heen 
J)lfll"Ad In the little f'unnlng cnrlo111re o( 
P11rlln1111,nt M<tU1trA, inl ♦ l wa;r hntw,•t111 tlw 
w~lit1-rn towrr11 M the Ahbey 11011 thFJ Mlrl 
'""Y o( llealt.h. 
Jt wcui t.l bBr.lllt ho l)OHl b\~ t or two 
1t11 t ue1 ot • grt"llt modrrn m a n to be rno re 
HOlentl,- contrtu t&d t b :i:ti r r e t be L lnc,l" 
ot Uo1 •u ,:r,1 DarnarJ, 111 t 'tn<·l nn 11 ll nr:t 
h'J,Ct•111I, ll1t1I l\l lH• 1w1wl11lmlug h) tht,1 IIIO!iit 
t•11111l1111k Mtrnk('l.4 !he, IJllllllt' Rll,I ltHlllt11,r 
or I h1 1 mun whu hull hutl\ klhl\\U Iii llw 
A1m•rh.•1111 11,1o p lt• '1ltt"l11)!' th,• NI h1 or tl1;•lr 
hlill111•y. 
!-lulnt Onullrnti ll1hl un J11!' l1 t"1i1w1•11tl1)1l 
111111 lllfldP lltl trnl'l1 t•ftdrt . It Wt\ Wl"r~ to 
Jml~t' ht llu• ('hl1•1ll(1' (nntl \\' 1iiltrnl11t-lt1 r) 
tllllllh' nh11u•, Wt' wigh t h i~ 111·1\•4 i i tu ('1111-
dUlll• thll l Ill\ k lll'W no11t\11i; ur thn I.Alt • 
1•11111 vr ~l)rlngtlt•l(I, Wllw\11 i hull lh'Vl'r 
ru1, 1 t h•' ll\'l18 1111(1 r~1n l11 lijc•1•111•Pt1 or trtlk1•1 l 
w·lth u l\lhldll• \f1'.i l {l fll t'I' who lmd l1Ht1•HP1 l 
ht l. lni"llllt l11 lh t, ,•otirthOHW\ 01' lo 1118 llllk 
In I bl' 1t1 !'1 lmr; li ntl Ot•ll hProt1•ly 11111 oul 
u(' lt llf 1111110 th ,• rn ll 11 11 11 1111111 11 1 l'f\1•o r 1l 11( 
hh hOl~H' l y wo yi., h i& rth1111r,1.cut 1•1o th{I' , 
hb lm.• n 11llhl l" bu t. 'J'o t h is lit' l hll, Wbo 
l'llr,\ij rlnl. ur nil fo r fo r 111 n11tl d~n ruth .. e, 
11, sll,ln, l ,1!1<•0 111 prescnH' J hluuwtt n il\ Un-
, Jill lllt't••ly lth'Rll~\111 ,U ,,•rt)' l ' h h•t w h o b tt d 
hN•11 1lrnw11 t l rttt In J.ow 1•l l '._ l'11mm1'm oro. 
tluu Odf•: 
",\ 11,t r,n~ l'lt Plu t or('\i'il mrn atnot l wh h 
ti~ fllt'P tu fllNt, " 
Frt,111 thllt t11t11•r11ul l,!ll\ t f•.iimun t'''t't :,thln)l 
hurtih nrn l t•11m111,,11 11 1114 hl'Pn f lnf•d 11w11}', 
'rht' tllll rl):ttrl', ,.11 l'ur fr t)m IJrl n ~ 1111K11lnl,,1, 
hl II ll grU('f'. 'l'h~ uoee h1 h N1i1r11lty lt11clt. 
N\l{' ll l ltt' l' I0 1hl18 f'lrl' Hll 111.•urly r~ rfl1,• t Hl!I 
1t111\- tw. J...ll1t•oln lj,I 111tu111llnll 111 front tif n 
1·un·ed <-bulr wl l h u ~,•111h'lnulnr hnl'l 
•pi• h n;, y(lu woulil g111•t1t1 h<" 111..•n-r ''"" tn 
f tt11111l8. 111 l ' h h0 11).Z'o 1111~ ,•fh•rt Is ilt-11,t' h t 
1•111•(1 IJy t hP t r,•t1 wli tc h •11111111! 1l l1·t•1•1ly hf" 
hhhl ih~ ('I\Ol r . Alti>golh1•r l1H~ i.-hlllll' h1 
Iii" 1lt•ll!•rll1• 11u, I J,1"r11,•l1lll/t ,1 J•ll'i1ll 11( lllt•Ulvr 
Inf t1(·11l11111r1• nH 11ur n.r,1 hnK 11rtHll11•1_l11. u1111 
n1rt11l111y 011 1111~ur1,ntt111•1l ronrrlh11tlon to 
th:1t J. t11rut11 h•i.r,•nll ,, hfrh, .. . may h 
trnri\ \\ Ill t•mlur,, U.i; n 111n1H llllt"rtltllil\11)1( I''\ 
,,rt•tu.•11111 11r tht• Am\•rh•on , •untwlu u!!l111..•~,ii , 
AU"U HIII ~lllut (li\lllh1111$ lllh.• 1:,n1lly 
k1•11 11 tu I ht• u1111hurt,\111•,I r•qwlllrq,:, w 111 I\ 
F.\ RRI , OFf ' l ~l!: UL ILDll\O 
Eh'v~n lh Ht., 1,,,1,v,,1•0 llln,,. & N. Y. 
Jr. E. W\'.LIE 
Cll y Enrh1eer 





Prettrlp&I- a Speelal&,. 
Corner New Yerk and 111b SL 
Grooery atorea -----
IDE'S GROCERY. 
All Kinda et Oreeerlee and Feed. 
l'neb Frul$1 1111d Ves•&ablee, 
Hardware atorea 
D. 0. B."\RTLEY, 
Hardware, Fana.lar 1mp1-11, 
l'alnt1, OU1, and Vamlabea. 
PHYSICIANS AND SURGEONS . 
lllllll uf IUlllll'll'lt1• U1lrllt'llVt'llt.
1
!1~. flhl rn ::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::; 
t lwr Will' u lio,w1m 1!ih1111111u kt•r In n lift lo'! _ 
towu of lb{' Jlnut .. Pur111111, nt 1h~ tout vt. 
tlw \l yrf'111"'t'i_;1, nml 11f1t1 r wnr1.I~ ror ilt'l'flll 
~•,•n r11 '" nuh1l11 . TllurP thi\ IH'UltHor Wt11' 
horn, ur un l rhill 111ulh1.•r In 1-"H~, n r,• ,, 
tllulllh8 ht.•furt• hit, 11nrt'llli rnl.rrnted lo 
L\ tuerk11. 1111' tnthor, e,·l,h'nll.\' tJelliht• 
ru1 1wrt1•'1 1 • 1Ui\1lt.• 8h01.18 (011 011 UhiUt"l l 
tht1ory) for ll ornt'(' Or,,,,1y oml ulhl"ir Sew 
l'ork nornhlu. \'"ounir N11l11t lhlUtlPllM, nrt•-r 
11 rhlldboo1 l l!I Jl('nt nmo11g l r l 1h n nd ntbl"r 
l111mlgr1111t, 1lown town, worktHI Into ttw 
HtlhllOK by tbp WU)~ of nn Ull lHPOlir(l~hla, 
t o rt nwo t'HttJng. ~rudled In t-..,runce- tltld 
l lR IT, vnd befo re b ill thirtieth )'M r Wft l 
u~,-11rl'il nr t111111•, 
~" A.t •"lt•nn .,•1: ~t. ·11 ur., b ,1 Lteen n->, 
fully tuli l t.hnn Urn l ot ~1d11t.U1Julh 1 11M 
Shortl)' h,•fo r t' lllt1 il en lh , In 1007, bf wr,1tu 
nu nutoblogrnohy - ft I WO•vo: u nH, Uftr t tt t hro 
t: f uuhro kt•n ff U('l'l18Ht>i 111 11 1 i,rto "·i,u, t r h•n tl 
" h l()II, At1 t"r ro111 pl Nl1111 (In J /'\"-0) ""' 
hrllllillll UIOIIUlll('nl to A•l mlrni .,u,ntgut 
In Mtt1 lho11 Hc1unre-, ~"'"' Yvrk, tht'rt? WtUI 
llf'o ■i·ullltor h1 th t ' nltetl ~1111es who 
roultl 1.•h1tllf'111te ht, 11rl••t1tUll1eue1•, 'l'he 
h"n rruji'ur II nil t ht• hruN•Hc•t or Rubert 
Ooul,I ,'hH\\, t•OIUITI 1H1l'r or th~ rlriJt IUIJCrO 
r!•l,E'LlllPl\t 111 thP C'IYII \\'1tr. whl1•h toN•II 
lhP. Jl(utlon llt11tP. hOllltf' , nr11 nt1h,11li;ltlr,iflr 
lktll!utl nn<l ,·h-n<•ltnu fllltl 1utrnlrablP "" 
l'Xllrt>ldlons or 111,. tl'lrt t,}r ronq,0111tton. 
1rh<' ~h11w tlt..'1iJl(C11 ur-t•urlf'd ~utut Onudr,1u 
for l\\'fht1 )'Ntr&; be wu1 trln,n tu J)ro:nn.tr • 
ed i:t•&lntlon h1 rPip<...-t ot oll hi• h11Jl11r-
fnnt JlMdut•IIOnJI , 'l'o tb~ m11lorlo· of hlll 
<'ountrsmt~n, prohnbly, I hMe r11 no 111o r1• 
Att roct1'1'0 e-c: 11111JJ1e ot f<nlm -On udens tban 
t h e bP1111t ltuu,1 f'Olll ll lOl(' P11r l t n 1i llt , Jlr l1111• 
tlel<I . l\fnu. l ie hllm1rlt, howe,•,1r , l)fJNnN 
to ho ,•~ rnvo r~d the wtnjJetl \Tl(' llJI')' wb k h 
hC<!Onl J)Hlllcl the eq ue11 t.rlftfl 1tlntu e ot Of'll· 
Prtt l 8 he rtun n In l:entral l•a rk ; n nd , od d ly 
enoug h, he hotl nn aft4't• tlo n tor hl 1 0 11 1• 
u nde nlablc tullure, d on " (lurtnr h l1 IRilt 
ti h 1elil Lh e l'hllllp Jh:"(11\ k• wb lch , afte r 
lltnndllll,{ fo r l ll ll11 1 YNHI OllUlde Trini t y 
' h 11 r l" h 1 RoM lon, 11 now under 11wl.ew. On 
lhh ,1c1e of l be A t1n ,1t1c 8Rln t •UlHhlPnl 
h• mulnly k nqW"n by tbt' ltllbert 1.onl• 
FJt1.,..-en1rnn bn1 -rellef ht St. 0 11'1'8 J;:1ll1t • 
t111rg h , nnd by l h ~ J•orncll aroouUlPot 111 
Du~lln.-11. K . It . 
l rna, r o vfll F.l tt trl11 l,.a• • Mowu 
Atlmlrul S ir 1'l'rr1 8ro t t ho• irouf fur -
ther Into the 1t utly of peacctul ~ntln~rlnr 
h"ollo " •Jng t he tt UN:'CH o r o motur 11, wn -
ntnwH h .. re f'n tl y lnvP11te1 I, hA hna In. 
vented nnotb Pr wh ich h 6 ~l!lm1 ~·Ill ufft'ff 
n rflvolutlon. 
"'The day IA no t tnr 1ll1tnnt..'' he illihl, 
"when {rl\rdoer it wll l r l'fute to work tor "I 
O\R il w ho h n1 II Ot gQt • motor IR~!O lll•)Wf\r , 
" I llo not lllli \ll lAin tbnt It ta a J11t,or• 
1wvJnr tli•vlrt", lrnt r11 Uwr It 11 n lnh•lr ali J .. 
Ing IIH•enllo u , 11011 wm w ith A J1l11t of 101 
oit ne w ow n ht " 'R 100 111'llll I Q Ollte In 215 
mi nute■ , \ Vh h lhe ne'W' t'lllfllh:", wb li- b 111 
bAlnw mode ro, toe lu Blrml n g hnm , (Ena • 
lanff ), 1t wHI h r- nf1n01J1 no lul1.•H. 1•1ld ,ou .. 
1u me HYOO n uunller ffmoun\ ut vu&0llnflt 










Al&.r!N7 a& Law 
Leele1 Bldr,, D aklll ,h e. 
K laalm111ee, F lorida 
W. B. CRAWFORD 
Ataerne7 a& Law 
llltlfAID.1 ~ &nJr Bulld lnc 
Klaa.lmmee, l!'lo rlda 
KIUBB • .\KERMAN A STICIW, 
Atlenie,a aa Law 
Rooms 11 ud 12, State BanJt B14 
Kfll8 ltruDee, Florhla 
Pat J ohnatoa. Q. P. Garn«. 
JOUN TON A GARUTI', 
Attom,,71-al-Law. 
Ot!lces: 10, U, 11nd 12 Cttluns' Bau 
B11U<1ln1, Kta, tmmee, l'la. 
•20.00 for a .2o 8TAltll,. 
l Autotnolbile Protfdfon l 
FIR E Hd THt:fT, 11d COLLISION PN•ium 
on 11,0II war1fl of 1-ra•c• la St. C'"4 I■ 
121.00 ,., ,~,. c-,.,. wldl .. , Mlaen. 
Mora din ffl.00 ■a1'ed bJ ll'rltlq • dlnd. 
Applle■tlN ...._ • ,..-1. 
FLOIIDA IITATI Al/TOIIOIIIU 
AS.1CK'JA TION, OrtaaN, fie. 
8. F. IALlS 
Insurance 
NOTARY PUBUC 
Le1al Papen ol Ml llau 
NEW Ytll UE., , ST. CltlJI 
on Inventio n ·w&.rt-b1 th f: 111wn mo11r.-r ra n 
be ,o orired ( r11m t.,., lrou.., by eltttrlelty," 






and Real Estate 
Good second hand Ford lor •ale.. Barg,afn prlee .. 
S. W. PORTER Porte,.- B'ulld illf P'ena . Aved ile 
THURSDAY, SEPTEMBER Z3, 1929 ST. CLOUD '.rRIBUNE, S'f. CLO{ID, :FLORIDA 
...... 
Ln wyer ( to t 11 Ir client, a clefend•nt ) : 
When a yonni: Juror look■ at you, 
weep ; when an old one loon at you, 
ftlrt, 
PAOii SEVBN 
;r. L. OVf!JilS'.l'REllW, 
ICl'k rn .. ~ull Court, 
O•ceoln O<lun ly, l~IOl'lcht. 
(Circuit l'ourL Real) All '.!0•HPD 2:l 
-= N O T l (.1 1'. oar l!lf\1..,f) 
Notil'o 18 hen•l)y ~lv1.•11 lhut In purJ.1111rnro 
or fln11l th'f•tt•(' or tlltl't.' IOKllr,• Pll(1•rt•1I In 
tlw ,~1r,•uft l"o 11rt of tlw i,,;p,,•111,•t•11lh ,IUlll• 
rlnl ( ' lrrult ot thP _ Htuft• of li'lorl<lu, In 11n1 l 
for (lffl' t10lll t'ou111y, 011 ,I uly l:i, 10'.!0, lu 
that ('t•rtnlu ('0\lfl•• l.Jl'lWflt' ll l ' ltb:l"nll Uunlt 
of J{lllfilUJLUC'e, 1r1urld11, {'OU11)hlillllllt, nnil 
Emory J.,, Ltldl11y, r('dponthinl, I wlll o!f11r 
ut publlt• ¥Hie at lhe cuurt hillil<' tloorK 
In l{l ssl111 1ut\C', 11'Jorldft , OH Rf'JlH•mbnr 0th, 
1010, bctwreu Uw lf'~nl twurs or snlc, Uu 
luJ lowh11,(' dPttcrlllPcl <'nl I li.l : 
'J,wo thomrnn() hPt11I , more or ll'ft.;, now 
r1111gl11g Ill O1'H'l."QIII ('0llnty·, Jl' Jorl(ln, mnrk-
C'd 01111 l>rnndt•cl tlM follow-5 : Mttrkrd crop 
!11 e11cli t~or, l)r1H1<li••I - 7, tog,•tbor ,,v1t1., nil 
n:~r~~r:t•c.ur,30 tL01·coC null Bil 1110 ofhtirJU(l 
'J\•rrne or snh), fnsh. 
l u{etl RliutlUl111f't', b1 lorl1 ln, ,1 nly tl'i, 1020. 
,10 11 N H, ('A IH l l,, 
Hpr<'l ll 1 'Mn@tt•r In t ' biw.-•C'ry. 
Ul~::u )[g,~~~~•.n~ct~i:r h:.• ." 1~~0." l>ONll)OUetl 
Sep 30 s1w1oi'1g~~~r ~n ~;~~,:;,~•~y. 
Nol Ice Executrix for Final DIJ!eharge 
J u the C-Ourt of Cou nty Judge, Alato ot 
:h'lut l<in, Os,•eola Cou nty. Jn the Es-
tnt, of Joel .Albert T homas, De-
c~asc, I. 
Notlec Is hereby glv(•n. to nll whom 
It rnuy concern, (hnt on tho 11th Jay 
of O ·tuber, A. u. 1020, I Rhllll opply to, 
tllll l l(Jlllll'llblo 1'. M. l\Inrphy, J'udgo ot 
sal!l Uourl( ns ,TU!lgc of Prohulc, !or 
my rlrrnl dlst'lrn1·r.:,, flH ExN•utrlx of llto 
A wonutu who~o ~l.ot'ldng rrnK ltr r 
lin nk lost nil h Cf envl ngN when hrr gu r• 
tor hroke. This roml'H or banking In 
an Inst itution uot under t he tl ln"<•t 1u-
1)('rvlelon of t he BQartl or nanlt Esam.. 
lnen. 
~u cc• SR is attll,ined by th 1'"'1vri<la 
Uit,rn~ ~]icbaug ouly a it sati::ifie~ the 
' mern b rship. 
Th g neral ,mtisfa ·tion of inernhe1·t< 
i, t he bL•Rt p :c;sibl testimou-y to t he _ef • 
fid o •y of tbiA co-operati v orga111za• 
t iou of itrn" g row r s . 
ST. LOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, J<'LOR IDA 
l 1111t\1rul 1u•,;it111,t t,r l•'lottl•Jn n 1,11111 thu ~ l 
1'Hl,hl 11,, 11;c1•1I l11 th1• 11\111'lnlt tif IM Jll•r j 
l7)w.-
1
~,l~~: 111•1~•.,l. ttl , .h,1 ••, Ptrt t1•\I t_llt!.,. ◄ • .,.,. .. "'.- .,,""!c.;;"' .. ""- "'.,.••~,,.."!_~!P-1~ 
,.,, . . i:, li f\1 11 .,, ••• ,.· :1ul",. •• ,,.1t. .. t1•1I 11u,I r, 
J\r,1t,•1•h111 nlldflr tlh' f, ,,\pral lt"' .. , utul ur,· 
1 
I 
ul ,\,1rt( •HI IIH• 1•r1•,•rh11t or till! t'r t l!Ultl 
mlll, 1,1 lw l1w11t1'1l lltl,11' l,1•l'~h11r),!, lu l ,ttkt• 
,•,1uul, 1•1,,rt 1.1 Thi· 1tt•("t'•"'11ry t' •1111 111 
llt"' I,,,, t•rn\:hh•tl \\ Ith I\IC"'liflllU.'t'-l o! II"' 
• 1 lh\"' ,~J 1,'r, '\Ii, ' , .• • ... •~ .. , !: 
I l11t1,11d1•1I Jlll1'Jli'"i""', AltlinlUfh th•• Jllll'
1•11t 
,·01111utn~· l!Ot ,•111dtoll.<t11I Ill ,~ t.000,IK.HJ 1h11 
flr,il mlll will 1111t 1·,,,,ull·, ... 1,,,01·1~1" 1.lt1u 11111,,h 
ih1n11•, 111 put It In 1,11,•rui ton, with lulthll 
I uulput, :,i;, 1,uut 11( 1111111 1lnll>, 10 t111 ll1t •r1•1h1 
r<tl \\llhlu 1-.l 1lo.n1 to :'14.• t1111K uf llUII; dnll)·, 
\\ ht•n ll I~ ktHH\ 11 I hilt t111 lt1>' lh l\ prlt-t\ of 
w1l1HI 1111111 , l'II 111,; 1rut•k11 t.it thfl pr11t.l1..1r 
ln,z 111111~ t,~ f1'1111t ~ 1i,O 10 f; 1M th•r tuu, ll 
, •un rt1.llllly h~ ti urt•d ,,,hnl 1hls ntow lu --
tltt"t"" \\'Ill 1tll'ill\ lll l•'lor lL.lu RIil.i to the 
n~t:ra • uf nr\\111'rlr11 1n11u•r, fl1H I \\ hill :t 
wlll tlll'IIU \\ lh'II ll'll 111111~. m• 111 1 ('Olltt.' Ull) 
hn,~• t. will h,~ In u 11t-h1t 1, 111 I 11 \'ll.rh)UIJ lh_•t•• 
tlollt' ur thlli'! iltl11lt•, 
Hart's Garage 
I 
I LE~AL ADVERTISEMEN_! 
I ts a ccomplishment bn,- beL'o in th 
way or h lpit1g m mberi;, to ;;e ll tlwir 
r rn'it fo1· mor ,, hile pr eluting it f r 
le,;'-', g iving lal'ger net profit;.. 
1 ' hU8 t'nr ll\ll hi Hi b tll! hf'flll 8Rltl Rd lo 
thl' nrnt••rlHI lrom whh'h this ll''lorhtn mn th.' 
1rnln I tit hf' tullll\ltu,•111rt•tl. I t ht 111\W --
U'Tl\filil, n hll tt•r,11 u11utlllr.,,,1 1'rod1u•t or 
F ),trl{ ln \\~om1H1, 'l' ll i" nu\11•rlul lht• t•:< t)t ... rt ll 
r1•11I 111111t• r urnk,•r", 11 11,,e 11th1rl('J IIH•111 · 
twln•tt on il htl1t•rit , l'IIH ht) f..'lH.l\'{\ t'b•ll lnt t\ 
r"nl 111111Pr t11r 11,,low· th1• 1•0 t Ct t w ood 1tt1lf1, 
nud If II i- tunplt• rt•1•1•11tl)' ,'M\\III J.C lllto lltt' 
Tlu\ l'lt· l~n lon otrkP l;f RIi l ' <-rl11..1 r l~11 . 1-'lnr -
ldu h~ uhnut t•J l•mhnrk U(l\tll II 111n 11uf11r• 
1urlni.r f'lltt•rprl ,. 111111 ir~,,111~ ir1n:-.-•@ i n m 0 11 tt 
lhn t11 1l u 1rl1..•.-t or tlh' ttlute nn, l th e l'llllrt• 
~1111I hln111I ..\11)11111 •h 1hl ... pnl'l h-ul11r l!lfi l\l p 
pie '' " tt:-; 1•11Ukt•tl lu opt'U \\U h t11\lt1 . ht'nt,,n 
11,1 1111111 1 11111I ruu 1111 11 w ,1llpu 1u•r 111nrhl11f',' 
1 ti;,. r,•1pllr1•il m:t1'111t11~rs h11d11jr IHH tN 
In 1111, l ll·cull <.:ourt t v r tho fl~v~11-
t <>C11ll1 J udlf'lul Clru1lt fQr I h~ flU1 l 
,1{ F IOl'ltl11 In 1PHI for Oseeoh. • ·ount.v, 
tu huuc~rJ·. M:trlt• l'ow~ll, C'Jllll,.llnln-
""t, ,,s. (I orp:o IJ. l'ow('ll, re~11omll't1t. 
On.le r ot l'uhllcurl•m !!111t,, Qf i·1,,rll111 
to ll!'Ol'l!t' U. l',>wrll. F.llwtJocl City , 
l'('llll!:t_\" l\'un lu 01· Clt't'Whr r ,n11tl nll 
whom U ruuy c.-o fh.•~ t n : You HI ' !wrehy 
{'Om111 untl f'1 l to ht" nntl ttJi:Pn!' l11 ttw 
nho,•e t.)n1it1Ptl t•1p1~l 011 lh tl r111 _, , ln y of 
lktolicr, A. Jl . 111::0, ,,,,. : ti ., . ~Ill 1l1ty 
ot so l1l 111011th . , uJir•rwl..i(" 11 11:' ~11lfl 
hlll of complal11J fll, ·<I 111 "':II I \'tilts•' 
will h<' t11ke1l n s <•1 ~1r,, •NI 11gul11~t yo11-
\\-. lr11l~8 tht' llonornhh, C. o . .1.\ 11tln•w 
ftB j m!gr- ot tlto nhnn~ nn1·t. nutl u,1 y-
1111rnQ n s <1lPrk u11t1 :-;t•nl of ,-.did t'Ollrt 1,t 
li]~~iu1Hh.'t', l•'lorhln . on lh l !?0th llu Y 
,,c _\ug11,1, .\ . D. w~o. 
Grower A not herdofc re 111iiliatt.d wi i11 
1'1 e Florida CitrnRExl'hnoge ore itnilld 
to ... httr1· in the bt•uefit,- f ('c)•Opern (iYc 
, pJ )iu !-( of thl'ir prodm•tnn'1 tU•opetntiY 
l111yiug of ;1n11plit:>~. 
.Juln 1h•w- ht r,n•t\ it l, loo l11h• -:uul 
h1·1.dt1 to J11•111·flr fro111 I Ill' I~• d1:1m:' 
durlui,z 1!11• 111:.!H<.!l ,l'11,,111 1-',n- i11t'nr• 
111111(1 ► 11 wd1,, hu-. l u,, ... , 11rn1uun•r r'h•t .. 
itl11 1 ·11 ,-11~ 1: \drnuc:::,\ r,1111 11:, . l·on-.ult 
Ill(' JllllllllJ.:t'l' ,,r lll'Hfl'. l u-.i,1idullt1n tlf 
rnll on 
Orange County Citrus Sub-Exchange 
Orlando Bank & Tru I Coff'pony Building 
ORLA ' DO, FLA . 
Eleven ycu o{ uoqu:alified • uccu,. Pt'ovcn 
s cab11ity. loct'ca.sint advantafe-1 to mtmbcr, 
'('.\PEI\ ,uottT.\ t.Jr-('11 \ X('t; l 'O fl 
l'LOH.I U \ 
Th<l8P wlt11 t ••HI tit•• Ur\'\'~llrtp<'r~. \\'ttlrh 
nH'nn.s pniry1,01ly, kuuw ot tb•• vt"cry .tif•ri11u11 
an11 al:trmhJ: l'Laortnge of nr,wsi:prlul 11n1ler, 
tbt- JutP' r 1111 wblrh ts ,r1nted the 11t1111 
l.\llll houri)' 1w ,.,,. of th11 w,,rt,t ftrl• I thftl 
come!! M )·,111 ~t t\ mlulmuin rot1t, 1101-w-ttb• 
·~1111Hllnv lh•• , •r.>' g~l\l w111P1U\C- or DP.W!· 
J;lltherh)!,;' 1111 0 the Vl'r)~ C1Ut'>UN181!111~ mn t 
ter of' l{ Phu: 21u(fl1 •IPlll J13l)f't, ul ttny 
roat. r.in w11 1"h to 1>rlnt th<-' "lew11, lo snr 
nothtug nf the- ume 1Jb ortogP t hut Ol,)J)llr 
to nil IHIIWr UI- ·d ror ('OIHnt('rrlnl r-nr1108"8, 
Uatber t ti-tr1 .Iv~ our 011,•n v~ulou or the 
pre"\•11111.ng 11011 ronllDIIOIU~ &horlft)lf' -, f 
ll(!W8prlul )111' r, Wbfl"b IR !Pit hy {'\ff'ry 
r,ubllsher, h 1-" 1rld11 ft f PIK,,whrrP through 
out tbe wor ti , we nrt:ft•r tn nuotP hrh•fl1 
from u , t:r,· 1 "-'nt artlf'lfl, by )Ir. H 
}'•JrtteB. nn +·'Cc 11tl on11 1ly t'umtWlP.nt wrllE!r, 
tn th+:! Ph \J.td l 1>hJa 1,f'dl(t• r , whh:h glvt'A 
O\'ftt nm 1·11101 ms to tll P prf'dentatlnu or 
fftt'h lo tbl11 1·rn ttl'r, ..... fi..,urbe-t1 bf'l(lnt 
hy iihHln" lb l "1t..n lrHluatry In which 
~·t1ry Mir ul' t1"1 HI lntPrt'1t1•d b Merloui1ly 
thr•·~1enNI, " tl1 ,t •·upo n thlfl Jn,luMtry (Ip. 
pr111l11 not 1111!~ our kn fiwh.•1 lgP or wbttt 18 
sroln$! on h l1 1 wurld, hut lbfl Pdurutlon 
uf l'.'lttr rbllt l fl 1 " lfr l•',nh'°s then rnn-
th111('i,, to , r f.t , •• t, ,uh. l rn~: tl .. hi ,.iii. 
tiMt1on thi w r • tt-,\ 1 n1f11li .. rr I 11:lf)••r 
IDi1klui;r) 111 ,1,•,·u.)' 1111tl 1ll,011,i1 r,1r, \\'P w•>nlfl 
lf"Yf:'l'l lfl\1t•tr1I thP dork l1l:;l•8," 8,i )'illll 
" I h:n·,, U11P1I 1upPrlath'fot1 l n dl itr1un1fng 
t hhe uhjPfll h,,,·au,u• th i• f-11 U morf' Lhtlll 
·wdrr1t11t thf'lm ond h1 .. •a11· r tbe-r,• 1 iu 
Jlnlu· nM',I ror n1·,11,,.Jn.c 1h r- 1•"'11'11• nn-1 
th•• i:1tv1'4'"nu•m to tbP. ,rru\lty or 1111' •il 
11.ulun, fnr lhl• '" unt I 1111 ra mnltPr run 
f"1• ·111.:.L{ ,nlly [iUhlblh•r-:11, hut drnllv 11r 
!1 c:8 lhP wh•,ltl s,u-lnl. pulhlcul. edU('1\1il111 
·\l u111l l11t1u,trlnl 11tru1•tur1• ut tht' n•r111h-
llf'. Otn·t,,u~1f. l( IIRllPr hN"mue& \IOftbt11111-
ohlP, t'Xf't•l)t .it ruauy llmf'II Lbe ~•u11t l1J 
,lily. nrnl e-nn then 111 n,·all1:1l1lf> outy lu 
r~ltHIV-l"l)' !lllll l quntHltled, nt•\\li ftitlll'rH n111 l 
wa~:ulue"' noel tru.de Journols will 1l hrn 11• 
1,.,.ar rlli(bt 1111<1 l,•rt, 11rbotll book lil " 'll l he-
conrn rnrP: In 1.lurt. ltirn,,rnuce wi.11 lJlka 
tile. 11tu ce or knl}wletl.zt"-, t!:-.. rkth-H will rake 
the phu•e or 11;,llt, mltJu111h\ rstuncll11g wlll 
lRkP lh e pluC'e of UD{ln6tondlng, h1oln1lun 
WIii tilke t h" t>l a('e ot ftRtPrnl ty, 8"<.'llou 
aHtm wlll tAke the plttre o f pntrlothuu. 
Rnfl the 1'H)' life u t the commonwealth wlll 
he threatened .'' 
B e It kuown that t odu y, n~ fur yp,1r11 
Jlilllt, wood• It Uied Ill tuttklni: 1trn 11ul1> 
trtHl\ whl<' h newsprint 1,urwr I" w1tnur1w-
tured . Tile ln,·oacl, mal1e uroo the tort>tltl4 
of tbl t {'OUnt ry ll4 Wf>II ns thQA(! Qf other 
('Ouutrt,•s hafl rP11111trtJ In tbt1 11 hnon co111-
plete- Jpstrnt'tlon ot tile ttour('t" Whf'urr 
<"Otn~ the urnterlal that turnl1Jh1•1 lb~ 
bn se for PlLt" r , As lfhowlnJf tbP L11 n-M.lll· 
lua: mu-, or • eweprlnt 1m 11~r th~ w rltt> r 
o-bo,e quoterl ■ets torlb tb'1t tn u1AOO ou r 
uewsi,rln t COOJl:uwpllon wo11 tiOO.OOU toue. 
In 101 It hrut lucre:tiNI to 1,700,(){JO trm•i'' 
tb1H ".,t, ii 1,re -wur ba,1!111 newsprint par,er 
A,: I t .,r u ... uut $.: l,lt!r IOtJ oou11 t1,1•• u111I to 
£lily th,~ prJ,,,:, rnou,·a n~I ttw wtty fr11m eh: 
lO el~ht (UHi lf'i, C'Pllltl l)f'r (}OUtllJ. 
Hrlt•rly, lbht Is n ci,n1Jffton lhnt nn. 
fronts not ooly uew pnp,.r n ntl book 11ob• 
lllilll'rH but """rr re:tt.ll"r, young 11n tl •>liJ, 
r-,;,,w, f•omr11 Ji'lorl,t:1 LO thf' r1•1r, 1u•. 1,·or 
df'\'f'NII yeftn PRllL e-xttMtH l!nve \)('f'II nL 
wurk \1J flni l r,ut wtii:rthr•r or not tllf'r,1 
r•uul1I h~ mu·u11r:u•t11rf>rl """"'"P"~rntty frn10 1a 
E. 0. PAINTER FERTTLI1:ER COMPANY 
.1ACU O VILLI?., FLORIDA 
O M l'LHTll PBRTll.lZEfl'i 
., 
Jtll llTILl.r;EII UATEIUAUI 
SPn .A ~- l'. U~ 






CH SETT A VENUE 
SAINT CLOUD, FLORlDA 
TELEPHO E 60 
E WORD TELLS OUR. STORY 
"SERVICE'' 
tlPPL11?8 
ti,,1•11 l•1111,11l••l"•l. n11d t h1H 1•,111 tulm• 0111,1 
I ~!~::~\1!.:~::•• l~~t\:1~::::~.~: •11h1•"1:;' '~~11;~~"l11 n~; 
I 
r1..·11111ri1tlilt• pr1,1lnd lu 11w 1•.ip1·r llm•. 
\ ,1•r~ l11qwrl1111t f,-nturt• 11! thl t•nrlr1• 
t-111,•rprli-1• 1 .. 1h.1t, 1111111', \\1,,,,1, 11 1•1 1 for 
1,11111·r 11nlp rn11ld1ur. 1lu-1 11.1111ml l lrHflllrl 
I
..,,\\\·~,, ... !'<, t•1 lu- 11.,,.,t lu Uw uu11111(;11·t11rt• 
,,r a,eru ... flhr,• 1"1~11 II'.~· 1111· t'1t,rlt111 mlll.{, 
1-:t" lJ \\~ ' ) ltl"" I 1 111o, c, n 1'l•llllll"H t•,pri•1tot;fu11 
IIHI lit ., ... ,., 11 H l1h• i•t' ill lt •11~l t\\11 c•utt11lUS 
I' ' I' M IS ;; J" • .. · i11il~·1 11 .: h {']f 111tl<•kl~· ""' 
1!1\t•a 111,t w,1n1I 1141,.1 •11 ft ll lll tll•• (ot-1'"'111 'l'lll' 
, ,,.,, 1,r 5:ullh•rln;.: un,I ,1-,11nr1,,~ II.I~ '-•I" 
..:-ra~-. 111 th•• 11rttJ1·th' J 1· 1t1 rl1lll 1111llH will 
1111t ,,,,·t•t••l. ~r , .. ,.:ut1h11r1,11,·i·b r11p,,r1,•,l, $,l 
1••·•· 10 11, ,r 1101I u 1•11 fur 1,111)1 mn kllll! 
,·11-.t • IU 1,1 r rnr1t In 1:11,1 11n1l f\!I hhrh rtil 
~.::-, 1wr ,·111·11 In 1!1111. tH't'or1Jl11J: lu tin• 
wrlwr nlrj•!l,I}· IJl'Hh•1I 
Florldn'l!f )llllllflll!l(' (lil\';llltAj:t•tl 111 lh1\ 
111n1111f111•t11r1• of gr1ht11 !lhr,• 1n111,, on• t' tb ,.u 
,,r wo11tl IHll11. r1111 IIP 1lJ,l)t'(>f'l:1tf'1I irn f('ft tl 
llv uu,t 111> IU1)r,1 1111.•t l lwre ht' 1;.olil 11t tbl1 
1l~n,, nlthouc-h tlw ~l ('\-f'lO ll!llent nu1I Jtrll. 
i:r• ~~ ut thP H('W 011,1. vt:1ry lrn110rt,,nt. 
F'lorltln rntt1r prl ◄ i- •,,~11 1 ht' wntch{'tl tHII I 
nott•,t Jwrn n1HI tbr1,uµhout thf' ("l\!'llhtl'tl 
THE AMERICAN 
RED CROSS IN. 
"\ PEACE TIME ft, 
Jun ior Red Croaa 
Abont 12,000,000 boys an d glrls, rnm. 
poslni nearl y h11l t tht ,.rhool p1>p11la• 
Uoo or thP United States, ar~ cn •rn bers 
ot th Juulo r n~d ' ross, wh lth I• hol()· 
)ng t he ehlldren o! Europ .. , whil e at 
the same time It Is doing na Important 
work here at home, Kalltan 'betwol r, 
wbo we11rs the engn1lng s mll• oho..,n 
In this picture, I• the sun ot an lo• 
d lan i:;ulcJe ond trapper. R e Is the 
youn ge•t J•inlor llvl1111 In tile nel11hbor-
huod o! .Junenu, Al ns ko-nncl he send• 
g-reetln~• 10 fe llow Juniors or the Unit• 
e<l St ~l es. 
::::::::;:::::::::::_-_J ___ - ---~ 
\ J1p llt11tlnn lnr T 11~ IJ "ttl l 
.'.\ot11•1• hi herf'hy glvt-n, \~ ... L ,; O. B1Hh4 
nur,• lrn '!ttr ,,t T ux t 'rr tlftrnr ,, \"11 m;lli 
tlntri l ttui :\ rd ,1111 ,,t ,f111 1fl •• \ , t, Hit lrn H 
tJh••t Mulil f'(l' rt lll1·111l• lu IIIJ' offlrt•. m11l hu,c 
I lU(h' u1,p1l,•11tlnll ror flt~ (li>t>fl ln IM"IUl 111 
aN•ur1 ln111•1• with Ill\\, S:dil .,,,rttrl,·nt•• l'lll 
hrtlf'('I th €• tQllowl11g fli 1Elil''rlh1•tl )JrllJINf)' , 
hrn1•pif lhr1 follnwlu:,e 1h1f'.1•rlh1•1I 1,rn1,t•r t y, 
hltuntr·il 111 O •rt1tl" 1'11 11111 ) 1,1Jurldu. to 
wit: :'' 11- ,,t hJ,~rk ~~ r,t l'111rli·k·,, n11411flon 
' ,' I-.hn,flunH'i' f"lt y. 1'hf' 1111f1i lnml 11,;ln:,; 
1111'1r•"~1•1t ul th P llut1> ,,, t,i,01,111,.,, 11( 1411 Jd 
1·,•rtlll<•1111• In th1• 11111111• ,,r ¼, rr 1<11'•14 1·u 
l•·l!IM it!lht t•rrl lflrllll' '!hull I,,, r1•1J1•1•1t1Pil n1• -
l'1Jr1 lltut t•J luw. Ill\ •li·-•d w1il ,,. .. u, tb1·rh111 
rh,, :.!!lr1l ,1ay or llduhr-r • . .\. t, t!Y;u, 
,I I ; <l\'l:ll i<l' llflWr, 
<'1'1rk t ·tr1•t1l1 f 'ourt u ,•l!!f•ln 
r<'lrc-11 lt, f'ourt ~4
1:,!'1~•Y, l•"turhli~ ~1• 1)!!:101•1~ 1 
J n lb(' (',;unty t 'oun in 11nd f•1r 0Ho•oln 
' 111111 1 _\'. fo'l,1rl1h, .\ 'J' 'l , .. ·k••r, ,1,,1nu t:md 
n,.,_,. nit 111,, f'ro ~ri •In• 4 i11r;11t•• . 11lul11tltt. 
1 VM. I. :-... 1.urw 1h t••11tl1111I ~'""111111u11t, 
I \~·l!h Hll111•1imflnl, 1l0111111.;1•'( J:"1011 'l"h11 8t11t1• ,,t J 1,,r111u t11 J ~. l,1uw 111l1lr+•t11 ,4 1111,1 r1• I 
tlHu•r, 1111knownt 111,I nil utllf'r 1•rr31,11il In 
u•rf,J1f1•1I i'i11th•f· IN fi+·tPl,y J.th·,., 1h·,r 0 11 fh f• 
71h ,111, 11( ,Inly .\ . 11, Ht!tl, an 111111111 wu• 
l11Mlli111,,d l11 tl~,f\ Uhll\i_• 1·11tlrl1•1J i'IJl1t'I, f'II 
llil1•fl !111t oho,·,,, lll,l'illn10 IJ1•• ,11r1l1l J N', 
l.u 11 1•, 11111111 111•1 l,111 lt1•l111t l,r,,11 .rt,1 \\ Ii h ttl 
t11d1nw11i llu• 1,r1111 rfy n1111·tu,1l lwl11:.: 11111• 
n,•r111l1lh· 11111!1 tru,· ~. Jrt r,IIPI l•flt.rltlf' 
h11111111•t ~111:.!fl. rli,• ,1at1• ur "1111 nlr,11·h11 u•11f 
hrol1111 1111 1 ifh 1111,• uf .lul.r. \ , I• 10:!0 
\" 1111 11r1• h11 r,,1,;r 1•0J11ma111t••;I 1h II )nylt11f 1111 
,,1hPr l,u.-1111• .. lil JJ1t1l1l1• . yun I, n ull llllJll"Or 
In lhP ul,1,rt• 1•11tlrt .. ,I 11rtt,111 1j11 1,r 1,1,(11 ,,, 
lh'-' llh 1l.1y 1,t Odolu•r, \ n 1:1:!u Wltnt•flllil 
t11,-. lf 1111nr11lilP T, M \lur11hy, ,Jud~., ,,r 
lhfl ,,1t,n·•• 1•1,11r1 ,11111 1ur 1 .11111" i1• 1·(1•rk 
th,,r,,11( tH·d th+' ,.,,., 1 11t rh1• 1rn1,1 r1111rc ut 
l\.l t111tl l't1111t·1•, lh•n•11Ju t•uuuty, l ''l•1rlll.t, r, n 
thl!I th•• third 11:t}' ur 111,rn•~ ,\ 11 11 •:!H 
,J, L l)Vl-:1'"4'l'UL J<i"r, 
('h,rk r ·u1111ty t'uurt, 
,, ,.,.~•1lt1 t'tluofy, Vlorli lu 
ft.'i,unty ( 'ourt. 1-1,•ul) , 
T he " ,r·N1t~ l Mother" concept which wn~ , ,,1i111u.llr.ctl In !he fn111011s nrt 
,,ost ,•t· nsr<l h)• th Am1•rl rnn RM . f'rosg 111 Its ~1•rond wnr fun,l ,•n n1pntgn 
,rns ht1d It" symbolism ntlnJHl'\I to the H Nl ( ·,·u,8 "01·k• or lhP 11o~t -wnr t•m 
hn<I wlll llluml nnte tbe nmln p,,ster to b1• u"'' ' lu the Fourth Holl l'nll '-ovem-
1,,,,. 11 -~;i. 1'hlH n1hq11nrlon wlll lll'ttr lltt> till• "1-\llll lh~ tlrt•ntc•st Mollwr In 
~he \\ urltl.'' 11H:-r~onP l~ fnmlllnr wrt.11 t11t, orl~lnnt '"t'h(! rl'ulPSt lluther ht 
~h~ Worltl," t llP ~ITl•t•tll"C•n • of whi ch lms h,•,•n • ltown In p~rl by Lhu fttc•t 
thnt H hns fnrnl. hNI n ~) nnn)·m Cor 11,,11 l 'ro~, tltttl lrn s rom~ In ntmost tl 
lOUAPholll h' rm. M ore thnn uny oth<'1' Bymhol , p-xrr1lt tht:\ rNI cross lt~elf, the 
,PulJllc hns mmlt It tlte u·uu,,murk or th ltl('rl rnn n('cJ ro s. 
~:1w. (\1olh lJ(l' Wlltl UM, flkt• .\h rn .. n,u 
l.l11n1ln. 111.Jfh lt, 11 lti~ t•,L11l11, hut h(' 11 t•ri 
us u1111lt1itl)' us 11 1)1wkkee-1H~r uf n nw..t1uu 
I,•. nM oll tl l•~(.•r l1nl o11 ~ or hie btH.llC" ant! bl• 
h11ld1iil ttl\l) w . lh• huit 11tit, ,q, flnr rutl.r, dt• 
, ·n r,•tl bl~ thOUi,(ht IIIHI \1tJUl!lltlf'lll to 11\0k 
Ju,.: m1111t'l'• Il l! huil bet.•u o th,•rwtl'lt' lull"'\' 
('ttlrf l, Yf'l whu woultl 311y tb11t h!l b11d 11 o t 
WfHll' n I U<-c,~d~ n t bltt llfe In fl II tl)rt'. :.HHI lu 
R rountry In "bh•h NU C('f\:18 t'tH11111Dtil}· 1111 
1lt•rlttrt•1l lO h~ 11hv11y1 m~nsn rrd Ill nin11~y . 
Th1,ru 1\rt• 111illlun11 of olnllt m i\ n who 1•11 
ji},r 11r,, ll gn,HI tl1•11l wllhoul m11kllljt lll illll'Y 
1111• 1 ~llhOUL \Jetug JttWt•r11or~ Thf'rf" urci, 
o 111a HJ', tr t nil Ii \\' t•rP tuhl. t hnt It lhf':, 
wl'rf' c-11uott•t l rwrhd pll tbt.' t'•' w ould h1• 11 rt' 
,n ;JI oC llw Jurlu11wut thut Amnli-11 ht n 
{'0 11111 ry , II \\ hll'h t•\'t•r y OIIP 11, 1.\M ftl 1,!1•t 
rkh, "lwrl• ('n1r,r 1u11• m{'Uu" "1uo 11(•y ·· wh1•11 
Ult' wur1l ";llll'f'l 1!11f" I u•t·II PIHi Wht'ft~ t'\ 
t•ryn111• trlvt·e fur 11111111•y tll\tll 11rl1•kt•11 11, 
l)drl'1l)'!'!IJI •tr hl'1Ht r.1ll11rt', n111I 11l t Hllft• 
,11t.mt11111 , uutthrl \ ('11, lil!I II r1•1HIII of hudu.l 
lit'JZ'll't'h·•l 1,ody 01111 "oul In tpll'Jill ot i::11111, 
l ,nub,!lll· f 'ourl1•r ,l ,•u ru,11, 
J; l .. t': C'l~tur.\L o~,,o.-.t~ \\ ll.L ... , Rlt-"\ 
<'1.n\li' 
Tb() t•1.1 1n11lpx 1Hw11111n en,>n ot t.'lt\.(\f rlrn1 
o.-am,u•ll'I, rf'1rn r 1li\•I t ,, r .\t·ur~ 11 • n 111nltPr vr 
llllrl'l)' Rl'IHlt•mlf' lntl' rt•! t , IU1W lllll"'ly hl't, 11 
p11t t n t"omuwrc•lul Ult~ In J~urotlf· r,n tllt• 
1111rlfh'ul ltrn 1,C 1h11 1..·l1l)'M \l.,_t'd In mnklllttJ' 
1elr.i-fol and thf' tl11r11t e h~m lC'itl J\Otr<• lnl n, 
11N•ftrdl111< t,1 fln 11rl1cll' 11pi,{111rtn5r t.1 th1..• 
'-lrptemlwr h11111 .-.. of P1l l)t1lnr Mer•hnn1u 
:itf,11nu•lue. A w1)01len tnnk 111 fl!Uployctl , lu 
\\ 1,1,• lt lbP 11111,u re C' lny , @ui,1,c1H.lf'1 t In H•1 -
tth l I• li e ut In motlQ11 b)• l>Rlhll N• In lla l• 
l ow,• r oortlun J\ hm·e the 1>nll1lle Is thtl 
t')'lhtt.lrh'nl coltutilf' , through h n leil In whlf"l1 
lh • t ' ''" h JlUlfHC'(I. R e ·e t,•11111 n tWJ;Cllll\'f' 
r h11r510 hH,•, th,• c•lny pflrtlC'I C'N ttr•' nttro('I 
•• ,, t1, the lllHHh•, with lbP pffp('l thnt I\ 
ur"ttrlJ , fry loycr ,,r 1rnre c loy le ch•po111 1rN1 
11 t .. 1h• 11 rllw11 l\ll IIW u11u1 t r11111lunm1i'tb' 
nrtl,•ti In I h•' w 11 rl1I. w 1111 t11•ln., 1•)tn111lwrl 
I)) .. @tlN1ttto1II tit tll l' Jl u,, it lllln \' 011•1100 lt 11 
,w,H('h .\ tuuwlnllon. .\ 11 t 11,~ 1•1!11111 or I hi" 
1>:<1lr1 IHl011 1t111y lrntl tlt•ttlrmlnl'tl to ll ho t, • 
J.trfll)h o 1uw1•rln~ l'tlttf o( ~ullilltlMl lnvu 
thnt rhu~ . h ll1 rul111 r 11 1c,,,, rro111 11111 r111rr11,•,1 
o r n BWi•lllu,r, m ·1' ff"rt1Hl t>tl 111,1, lu ~u~. 11•' 
t•lhrf"M 1u1 lllt1A ir1111•1I ll rllc•lt1 l11 P n11ulnr ll l'· 
ch:tnkll .\lnuna llh•. H ue Ill llW l ll,81/11lt ttu • 
l'llllll' rltlllllll Wile ••ilh•t•,<llll,t' lb(' hullJ, 1111 
p 11ltitth111 wllhln lh P t111C'11~.v 11111 u thrt•w 
ln1t1 lh t> nlr, not lf'll y11nl" from Ill!' JHHtY , 
111141 tllrf'l'll.l• ht1fort• l ht~ it.'IIJ! 11r lll t• l'o 111t,r.,, 
n flllllbllnJ,(' 111mHt ;if whlt1• h,11 l.1n1 {'rnth 
lnu- h11 1·k. uni t rto hrn klnp- llh" @urf1l1 1t• 
t·r1tt1- I I bt• .•11' t•rO,flh•tt fr tl ltUH'III" rou;f1•1 I (ht'I 
,,111trt• l;1k1• 111111 1' "1•Nllln,r, lwllowi ui,,;- rnn~ 
of fn1111ht liu1. 
' ' l.' l~Ulllll \ " 
"hitl ll h1•11u11ru1 ltlt llll'I 
I l t!UJ.llfl'ltll'( fin~, t•n ti 1111 mhKh'. tlllhllllll 
11h:lit11 n111t h11l11131 hr1•1•P.i'H. 
JI IMlory l.11 \\ rn1111t•1I u 11 lu Ll1I• nrtrn11• 
\\ hlrh lhlK lht• flun,r 11f 1ilr11f11,ot. lhfl H1rnn 
11111\ rnnlu, r ki p .. 111 flth•11 wllh 1h,uhlou11~ 
nn,1 o r 1HIJ,('C' l1lf\u.,1111ill, ,, l1 lt1• n111 I frnjtr nt 
" li~lurl•ln" II n 111,tt1H1 to hll 11ro utJ ot. 
\\ b)' writ,• It " l"lu , ?" 
" 1•'11,:• IH fl 111 un1I 1111 n 11r,u· th·11, 1t hnit 
110 n 1>11t•n r111111.1 11r hhn,,ry ur 1ou11rl. 
'fhr, :0:PW1' ' l'rll1U11f 1 llf'''•' r 11h llr,•,•f flll.'tl 1111• 
n1111tl"" an1I twl\1\ \11•11: tlint nll 111.11 1f' rl! tilld ~,Jr• 
rei1i;un1l t> tllte " lrnultl 1111 llkewhw 'l'o ,, rltt• 
!t In Cull ht IJut tlw wo rk • f u m<Hneut 
nnfl th, • 111 IHrtl1l11i; ,~11 h11• It 1111tol1I. ..-ort 
1-.11\ r ce :-;f'w!I , 
8 l'Ee o Oli' AS'l'li: f ,()l't) 1.F.A BNF.D nv 
"BXl'l ,OR>.R I.N AUTOMOBILE 
The runnlug Kl)('ell Of the Dfllt•lOl)l' Wfl l 
nacertfllne.ll tn n 1nc:;.~:-;:aque and unprece• 
dented f1Hthlot1, It b1t11 bNin tll n lote,I, t.hlr • 
Ing !he r1•ce ut e,: 1)e(ll!loo ut tho All1 tlrli•1111 
,\III Kf'U rn u r Sa{ t)t'111 IJl 8tOry lnt11 th(• llttli• 
knowu blntnf111li l t1 or A ~IR, 'rh1\ ltl1111t1r or 
thlH ••1 111•,llll1i11 1h •l"'l ilt•tl 10 lh\vo t" 11 tlnl' 
ltt f•h11ill111t Ult All ft •IOUf! h11 r d In hill 1111tnm11 
<!A&I ER.J\Mt\N ~N'A l*E4 \ ' 01 .. CJ\N I ('.' EKl_'l-. .. hlh1• f '11 11,1111Lln-'( hit! j111:11"'f'1 l o1111•t ~r r~•r11r, lt11 
TION Tt!N VAROS AWJ\ l ' lute r , h~ rouu•l lhllt ttu, tinr1 I, hftt l trnvt171•tl 
An unnen1ng trnt fruitful fn <'ltl1 •n t or 
('UtrNl rete11tl)' 1111 the Vol('HUO ot J'\.ll1tll('II, 
Ill llO lull1•,4 MIi hour f«. r 11lm o•f· two hQUrl'I. 
0 1111 t h, 111 hnil ,-1riwr t1 ,Jr1wn 10 nhom oo 
uillP1t, g r ft l!f I It• 1reJi. 
.1. 1,. 0 1· 1,; mn-111 ,: i,:•r , 
("lt11•k ( ' il'l ' ll11 ( 'tHlrt .A e,n·1 1'-iHltl, 
( l 'lr1•11lt <'n11rt ~1•u1,. 
1-'!lH ~\I I. Ill n, , ,~ .. r ~111111 d1r1,,.. la111I, 
I :\ I 111•1'•·~ )lrt1hh1•,l, t·h•nr1·1I 11011 f1•,11·1•1l, 
lut·nli-11 111 •11r ~l, t'l, 1t11I, :J ru111111•,l huu,w 
l•'i1r tur,1r11111111u \\fli t' ,Tilhll It, l'dll. ~I 
t 'l1111!1, 1-'l,1 tt :.!t111l 
·i•'l)H ~.\1,1 ' 111 01·n•11 uf luuil \\lthln I \._ 
mll••~ 11r IHl1Hntrl,•1• l 'h•11r1•1l th ,1rtHtJ,thly, 
ft•rlllllt·II lllli l (1•11n.,.\ 'l'l\O Rt1 1r_y 'hnu 1•, 
~0,111 " ut 1•r, uhu11t l :!:1 y11uru: fruit 1r,•,1it, 
110\\, UHllt• 111111 lwn11:. ,\ lt .\JtO .\I N . \Vttt l\ 
Hu~ l :l\, Ml . ( ' l ou,I l1'l11. :.:t 1Hl 
1,•o u l-lALIJ t ii.I h . 11 , 'l'y1u.• •'I" hit ,.111'1.1 
¥ll1tlllln1\ P nlrhnn1'" lJor11.., ''lltrln!) 
\\'rtu• Box H& , H1 . \ :louit, l•'lll . :Jl 11d 
l+'t)tt 1'.!.Xl'IIA OP I h ll \'t' t\\'0° tint" hl lM \n 
Jo 1tll11 , Mo .. thnt I \\lttll to t rn,lf' 111 tH\ Im~ 
,,ru\'f'tl fl'' "t•<r1t,- In !-It. ' l ou,l. ~J r11 i\orn 
6 , Cu rt I•, llt•1wbN1tl , 1'Nt 11 !? t p,l 
\\' A~T J,: n ,\ r11 1Hlh)(I whltP W/111Ull\ t o 
k®I) hn1ac tnr n,111 prra,,u tt , A1hlri•~M with 
,•cHnll1lnr\8, Mn. O. !'\ . \\' t1t1 kd, 'Kluhu1111•1', 
l-" lorlt.11\, I CU fll l 
,~on. S,\ t, 1: tto11 tl h1,n1i1•, hlllll!Y l\llil hilt • 
1w~s. l 'ril't• ;. 100 i\1l fl r1\t111 \\', II Hit 
t~lw)', ~t t ' lnud , ~,r t-flll JI Nu' Hri•wuK 
( '1m 11tol tt11,l 
\\',\~ 'J' t-! ll 
111•rt1tli , \\ Jlh ,,r without _. to ro lc, fur n H•r11l 
or senr.-, \\Ith o r wtt hout t1rhll.-w-,, o r huy -
111~. f;1•11tl full p 11ttll•ulurjlt 111 f trKt h•tt.ar. 
\ d1lrdtfll l ' ht ·.+ fl•r ·r . 'l fH·k11r. Jl o.x. ~Ill. f .tt• 
tnpu1,-t•II , \ hh1"1 , t ,It 
\Y .\?-1'11 1; 0 Hy 01•t, 11,t, 1r p11i1tcllll~•. lrnutt 
or rhr to M1•\'N1 rm1t11•. rlnl•hc-!J , wl! h 1•1~"" ... 
trl f+l ty lillil lnuh 11 rt•r 1rre U. Athlrt•H \ , 
t'n r" 'rrlh111w. ,t 3tp 
\\~.\~ 'rNP P oNllhrn hy ort.lfth hy --;;: 
llf'lr lrnr('1f typllt Anti jh\l\OJrnnb••r. ,\ tit! •• 11 
X. "nru Trlbun C'. 4 ·3tp 
i\[07, R n0,\1' foJRVIC~ ..\Jllll1 to U . t;. 
i\f(•t ' r 1111, or 11-h\Sl: =nrd ot ,l . I. 1·un1111l11g~. 
Pr1<'1..• DN'O rtll11K tri 1ervlto r e1u1cr1•ll. 13t•t>3 
J.'O U • ALI:! l'itlg~ nnroiuobllt-., 1011 model. 
In Un ahtlPt', c-nt ll f.~X) . Vtlly J.'o•t••r 
Newtnn. ◄ tr 
O N:iMl'l' II Atttlr•thrl'P )'f•urll ot Mh•lirnf.>M/ 
l ba,,e retur1wd to Mt, ("lou,1 find llm rrntly 
to clo ltght "un work. ~hop A vi.. tir ot" 
J."' l o rldn RVt'IIU(' And I llb Rt . 'rh to rr 
Oo1td10M. ur --- ~ 
i· il :-;A r.r~ lto11 l!'a nucJ ro rne r lot , or 
hOU@P wllhf)Ut Jot. 111 HI . Cluutl , ti'ln , ., . J . 
t.'lllllh , ,K l .. lmmoo, M'ln . 3 ·4tl.) 
},"OU. UJ-JNT- Tbe UQ\V ft roo m b o ll"<'• 1e • 
dlHI Nlf)ry fl on rett hut 1111 1II Yh)t;1J , nt, 1•0.rnPr 
' " ·- - -· . ·- .. 1r,:i~;~'~,;l~it::1 '•~=:~~l\~~ f!~::~e ~••;•.~:.!\~be 
r.: 
-------------------------------- ,., , . for fh f'I ,eo ■on , OV~lllh~r Ut to Mil)' 
Thi I the GI " I ht , nt two IH11ttlrPd 1lo llnr1 In ft(hanrt11. No " ·ne I ory reh11te for ohort•r time No •d•111,•• for •drnrt leructhrnrd ll'RIOn, A ll'Brlli(t'J Rn 
\...-.:....------------------------------., hf' r11rnlt1 hflCI t or 1\11 Rth •nnre In lllll'Dlf\Jlt. _,, ' I' . J~ II. P ope. _____ 3tt 
J-.'Oll i-c ,,, ... ~ lll'JII Mfl , s Moma itlHI lrnt h : 
1•1! y w11trr, ,rwera, fllf'l1lrlr• IIJrbh•1 ~11rl\,1Ct•: 
r..o roo t trm~ I, tlun l11 w11, fruit 111HI tthruhi 
tri•Nt, rltl•'k l'II l1 t1 Ullf' null 711rtl. A1Mrttt :r. 
0 llox il().i. 1- tr 
( ' 1,J,"') l(l,;t,4 f M.-.11 , w,,111fln) nn•r 17, tor 
l' O@ lttl M'~·111 HMY ll'l1, ,1!\.!\ rnn11th •~x-
n111lnnti1111" H••ptnmlH•r lti'1 ,, 1,,~r . 1-iKJ)f'rt 
e1wf• 1111w1r,.~r.,1l"'}.' '1,/ 1r fl'1 •11 n11rtlc•11lttrl'I, 
write J . r1eon1trfl , , t>rmPr rtvll tforvl e'l 
M,rnn1lt1P r ), :uo l~t111lt1tllh• JJ hJ w .• W 1u bln,: 
to11 , I) , C', 4 :lll p 1l 
T"O- TT. ~~.ri i .r.' ~ i11 .Ut>mc :!"" ... , , , fll ■o Lot 
1 70, s. JO, T . !?6, It, 31. A , M . t.\U,llOUWP O, 
I::~.,:~.~\~ ~;)0·~:::J:::· u'.1:~c or r::~ 
1 
rof1111r11 rurnt~h~l c•ouog~ p,,rmnnN1t 
11•n1111 I. W unt 'l 'tick 11ello11 . .<\ chlrl'H~ 
1111)\ IIH, ( lry, tr 
t••1 ,i: :.:..\Ll•!-Twf) nlt·1• 11011111 .. : hmhM'◄ 
r,111 r 1· ,uu1-< 1•urh. Art' ()11 tlH' Ink , ... 
1
1 w, 1 111IJPM frorn HI, ( '101111 , "uml rnnll.,., 
J{flllfl 1"iM h !11g, nl ,·t• Jrl\1,·d 11 11~. ll•111l11 11l r1 
I w,dh. 111 1-(l'Ot'l'r,r, lri-ml1111ti·'i wutl lo 
I 1 h 11•1'!1. f 1111• fur 1:;o, uwl OIH' ro,· 
;-;1:1n, II' I l<1 1n hl'fLll'f' ·o\·. ' l id. O t"'•· 
It• i 1 hntH111111 , Ht. < •111111 1, F'ln, llo ~n t 
r.:!~lt 
h111ltl l11g. tt •fl l111•~p 1'00111~ nnd IW(' ,t<' l'('~ 
nf ltt•st l rud, ln111l , ,i1 111w JJl'tH1 llr nnd -
Of\1111(<' ; lntM of 1(11111'11"; l• •1111 tlf11 I 
Thi s pnlntln,i, "• hlf'h l1nn118 In Nnilonol n endquartm-s ot tho Amf'rl~an , l1tWt1 niicl ehn cl<' 1n•1' ; JtrHt 11 ,.,. 11.~ 111,• 
,Red roR•, Wunlngtuu, depl,•18 the lt0t11n11'¼ ot Aruerlcn'1 flght11111 mPn to, ow t,rl,tµ:r ri,., 111 Ill\' ol tl Alll(nr cnlll 
i,.merlClln wonrnnhood 88 mol>ll11.Pd for ■erv lce In the World W1tr by thla, " 
1 pr1anli11Llou. It le the collw.hortltlve edentlflc und art crPatlon ot MaJorj U111 1 Is soon ltJ lPgln OJJl'l'ntlnn• ngnlu . 
Jo■e11h Oruy Klt,•h"ll, h1IP o! the OenMc.l Stott, U. 8. A., and JI' . Lui ■ Mora, , j11011.,11 n fnr snl('. 111 )' work kt•r p~ me• 
ot the K-.w York Srhool or Art. ' l'ho Cure of the ce11tra\ ftaure le a r ompoalte .nwny trnrn horn~ nn,1 rnn't cu r<• tor 
•f lb1t teutur •at " _t~ ou-un~ Rold OrOIO wocken 1!!,!_e£!.e.!!..E_"!..!h• purpoll<l. j' ft . . f •. Mucll >!<m . 112 -ltl) 
